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 Empadronamiento: Inventario o censo de todos los equipos que se van a 
incluir dentro del plan de mantenimiento. 
 Falla: Incapacidad del equipo de realizar la función requerida para la cual 
fue creada. 
 Hoja de Vida: Documento donde se encuentran todas las modificaciones y 
reparaciones, que se le han hecho a los equipos con fecha de ejecución. 
 Indicadores de gestión: Cifra que se calcula periódicamente con los 
resultados de cierta actividad y que permite calificarla en determinado 
periodo de tiempo. 
 Inspección: Proceso donde se examina, se mide, se prueba, se calibra, o 
se detecta cualquier irregularidad con respecto a las especificaciones dadas 
por el fabricante. 
 Instructivos: Texto en donde se describe la forma en la cual se debe 
realizar el trabajo requerido. 
 Mantenimiento: El mantenimiento es conservar un ítem de producción en 
condiciones óptimas ó hacer que recupere esta característica, lo cual 
incluye inspecciones periódicas, ajustes, reemplazos, pruebas, reparación ó 
reconstrucción de los mismos. Principalmente se basa en el desarrollo de 
conceptos, criterios y técnicas requeridas para él, proporcionando así los 
lineamientos necesarios para la correcta aplicación de los programas de 
mantenimiento. 
 Mantenimiento Correctivo: Es aquel que no posee un plan de actividades. 
Es el resultado de la falla o deficiencias de los equipos. Se espera que 
suceda esta para después corregirla. 
 Mantenimiento Preventivo (P.M.): Es el destinado a la prevención y 
conservación de equipos o instalaciones mediante la atención sistemática 
de los mismos, con la finalidad de tenerlos en una condición específica de 
operación para así prevenir fallas. 
 Orden de Trabajo: Es un documento por escrito, que se entrega al 
operario para la realización del mantenimiento a los equipos, ésta orden de 
trabajo debe contener la fecha de expedición y ejecución, como también el 
instructivo y equipo al cual se le debe realizar dicho instructivo, una vez 
ejecutadas, debe ser archivada para futuros estudios.   
 Programa de mantenimiento: Es un plan donde se asignan las tareas de 
mantenimiento por períodos de tiempo específicos. Se debe de tener 
mucha coordinación a fin de balancear la carga de trabajo y cumplir con los 






 Relación de requerimientos.  Son las acciones de mantenimiento ya sean 
de lubricación, inspección, mecánica, electricidad e instrumentación que se 
le deben realizar al equipo; estos requerimientos dará origen a un 
instructivo por cada uno de ellos. 
 Reparación: Es el restablecimiento de un equipo a una condición óptima 
mediante el reemplazo, la renovación o reparación de piezas dañadas o 
desgastadas. 
 Rutina Diaria: Son la serie de actividades o tareas de mantenimiento que 
se deben realizar durante el día. 
 Rutina Semanal: Son la serie de actividades o tareas de mantenimiento 
obligatorias a realizar durante la semana de trabajo. 
 Tarjeta Maestra: facilita el acceso a la información de cada maquinaria, por 
medio de un formato que recopila información de carácter técnico, operativo 




































La creación de este plan de mantenimiento preventivo para la empresa 
AGROANGEL se hace con el fin de encontrar y así prevenir los problemas, antes 
de que estos ocasionen una falla por medio de una lista completa de actividades, 
realizadas por operarios, para asegurar el correcto funcionamiento de la 
maquinaria. 
 
Bajo esa premisa se diseñó el programa con frecuencias calendario (uso del 
equipo), con el objetivo de realizar los instructivos. Estos pueden ser cambios ya 
sea de partes, reparaciones, ajustes, lubricantes a la maquinaria y equipos que se 
consideran importantes analizar en esta empresa, para evitar fallos. 
 
Es importante trazar la estructura del diseño incluyendo en ello las componentes 
de conservación, confiabilidad, mantenibilidad, y un plan que fortalezca la 
capacidad de gestión de cada uno de los diversos estratos organizativos, 
especificando las responsabilidades para asegurar el cumplimiento de dicho plan.  
 
Haciendo uso de la información obtenida, se hizo una planeación, esperando con 
ello reducir las paradas intempestivas y obtener una alta efectividad de la 
empresa, teniendo en cuenta que las acciones se deben ejecutar en periodos de 
tiempos por calendario o uso de los equipos. 
 
La creación de un Software para el manejo del plan permitirá la correcta 


























El hombre casi siempre ha sentido la necesidad de mantener su equipo, aún las 
más rudimentarias herramientas o aparatos. La mayoría de las fallas que se 
experimentaban eran el resultado del abuso o del intenso uso y esto sigue 
sucediendo en la actualidad. Al principio sólo se hacía mantenimiento cuando ya 
era imposible seguir usando el equipo. A eso se le llamaba "Mantenimiento de 
Ruptura" y era reactivo. 
 
El mantenimiento, como todo proceso ha evolucionado, ha tenido un crecimiento y 
madurez progresivos, adaptándose a las distintas necesidades y requerimientos 
de cada época, manteniéndose siempre vigente.  
 
Anteriormente se esperaba que se produjera una avería en la máquina para 
hacerle mantenimiento correctivo, después con determinada frecuencia se hacían 
trabajos de mantenimiento a las máquinas para prevenir las fallas, se evaluaban 
los equipos o instalaciones que sufrían averías con más frecuencia y se estaba 
pendiente de su desempeño, con ello se implantaban sistemas de mejora continua 
de los planes de mantenimiento preventivo y predictivo, de la organización y 
ejecución del mantenimiento. Se establecieron los grupos de mejora y seguimiento 
de las acciones, y se implementó el mantenimiento para todas las áreas. 
 
Hoy en día las estrategias usadas son las que están encaminadas a aumentar la 
disponibilidad y eficacia de los equipos que son importantes en la producción, 
reduciendo los costos de mantenimiento y manteniendo la seguridad del personal. 
 
La empresa AGROANGEL como muchas otras en Colombia no cuenta con un 
departamento de mantenimiento adecuado para el cuidado de sus equipos. Es 
más común en nuestro país el uso de mantenimiento correctivo y mantenimiento 
programado, los cuales resultan más baratos a corto plazo pero no a largo plazo. 
Con la necesidad de internacionalización de las empresas se hace necesario 
recurrir a planes de mantenimiento más modernos y confiables como lo es el 
mantenimiento preventivo. 
 
Más adelante, en el marco teórico, se verá en detalle el desarrollo histórico de la 










1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
AGROANGEL es una empresa dedicada a la producción de maquinaria 
agroindustrial, como lo son pica-pastos, desmucilaginadores ecológicos, entre 
otros, además presta sus servicios para la construcción de estructuras metálicas 
como techos auto soportados y soldaduras industriales. De esta manera la 
empresa es capaz de suplir las mayores necesidades para el campo y la ciudad. 
Los procesos de fabricación se realizan con el objetivo de obtener productos de 
alta calidad, y para ello es necesario contar con un plan de mantenimiento 
preventivo que contribuya a la optimización del proceso de producción, 
convirtiéndola en una empresa competitiva.  
 
Por experiencia nos hemos dado cuenta que muchos de estos inconvenientes 
podrían ser subsanados si se contara con un plan de mantenimiento preventivo, 
evitando muchas paradas intempestivas y pérdidas de dinero, debido a que al 
realizar un mantenimiento únicamente correctivo se pierde tiempo, además de que 
tal vez no se cuente con los repuestos necesarios para realizar la reparación o el 
recambio, además de incurrir en mayores costos y reducir la vida útil de los 
equipos, y la ocurrencia de daños aledaños. 
 
Hay que tener en cuenta que el poseer un plan de mantenimiento, no implica 
saber exactamente cuándo y cómo puede ocurrir una falla, sino reducir la 
posibilidad de que falle y aumentar el lapso de tiempo entre una falla y otra. 
 
En este proyecto se pretende proponer un plan de mantenimiento que prevenga al 
máximo los problemas de las máquinas en la empresa AGROANGEL para 






En la empresa AGROANGEL es conveniente aplicar un plan de mantenimiento 
preventivo, debido a que ésta no posee un sistema que le permita prevenir al 
máximo las fallas que normalmente pueden ocurrir en la maquinaria que se 
encuentran en funcionamiento. 
 
Lo que se busca con la realización del programa de mantenimiento es incrementar 
al máximo la confiabilidad y disponibilidad de la maquinaria y equipos, permitiendo 
que estos se encuentren en buen estado de funcionamiento la mayor parte del 
tiempo, cumpliendo más eficientemente el propósito para el cual han sido 
diseñados. 
 
Este programa pretende cambiar la manera de cómo se práctica el mantenimiento 
dentro de la empresa, dejando de ser un mantenimiento netamente correctivo y 
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pasando a ser un mantenimiento preventivo, el cual ayudará a aumentar la 
eficiencia de las máquinas, lo que a su vez tendrá una repercusión directa en la 
calidad del producto agroindustrial que se fabrica en dicha empresa, y en la 
rentabilidad del negocio. De esta forma y mejorando la calidad, la empresa tendría 
la posibilidad de dejar atrás el conocimiento empírico que posee, para convertirlo 
en un conocimiento más científico y adecuado, creando así la oportunidad de 
entrar en un mercado más competitivo, siguiendo estándares de calidad 
previamente establecidos por la industria.  
 
Los beneficios adquiridos con este plan de mantenimiento están relacionados 
directamente con la vida útil de los equipos, pues se realizará una inspección 
periódica de cada una de las máquinas. Por este motivo AGROANGEL se verá 
beneficiado económicamente al no gastar fondos que no  estén presupuestados 
en un mantenimiento correctivo inesperado y además su producción no se verá 
afectada por un posible receso en dicha producción. 
 
Los aspectos que se pueden tomar como importantes para el desarrollo del plan 
de mantenimiento preventivo en AGROANGEL es la formación de conciencia a los 
empleados de la necesidad abrumadora de prevenir posibles fallas en los equipos. 
Además se podrán mostrar los beneficios a mediano y largo plazo de este 
sistema, debido a que las fallas se pueden evitar generalmente si se tiene una 








1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos que intervienen en 
el sistema productivo de la empresa AGROANGEL. 
 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Caracterizar el sistema productivo de la empresa AGROANGEL, 
elaborando una Tarjeta Maestra y una Hoja de Vida para cada equipo. 
 





 Realizar una  planeación de mantenimiento que permita organizar y 
programar el mantenimiento preventivo en la empresa AGROANGEL. 
 
 Diseñar el sistema documental correspondiente para los equipos que 
intervienen en el sistema productivo de la empresa. 
 




1.4 RESEÑA HISTÓRICA 
 
La empresa nace en el año de 1998, aunque su constitución legal tiene lugar en el 
año de 2002. Es una empresa netamente colombiana que se dedica a la 
fabricación de maquinaria agroindustrial. El propietario y gerente: Rafael Ángel 
Ángel le da nombre a la empresa. 
 
La empresa AGROANGEL siempre ha buscado el fortalecimiento del sector 
agrícola e industrial de la región sur occidente huilense y oriente caucano; ésta 
empresa también presta sus servicios en mantenimiento y productos necesarios 
para el correcto uso de la maquinaria que fabrica.  
  
AGROANGEL es una empresa que ha venido creciendo a través de los años, 
empezó con sólo talento humano y de forma empírica; en la actualidad posee 
maquinaria especializada para la fabricación y comercialización de sus productos, 
así como también una vasta experiencia en su campo de acción; a su vez ha 
crecido en los servicios que presta, pasando de la sola fabricación de maquinaria 
para el campo, a incursionar en el mundo de las estructuras metálicas, siendo éste 
su último gran enfoque. Es una empresa que ha empezado a incursionar en el 
mercado nacional, teniendo distribuidores en algunas partes del país, y 
compitiendo arduamente con calidad y buenos precios, frente a los productos que 
llegan de mercados internacionales a nuestro territorio. 
 
Actualmente AGROANGEL cuenta con 1 jefe de mantenimiento, 10 operarios, 2 
secretarias, 1 conductor;  y se localiza en el municipio de la Plata departamento 
del Huila, en la carrera 5e no. 1-250, en la (Y) salida Garzón - Popayán  y allí 
desempeña su labor creando maquinaria y prestando sus servicios a su clientela. 
Los medios de contacto con la empresa son los siguientes: 
Móvil: 311 2190419 
Telefax: 837 1717 



















 Empresa dedicada a la comercialización y producción de maquinaria 
agroindustrial, además de prestar sus servicios para la construcción de 




1.5.1 Servicios que presta la empresa: 
 
 Venta de Maquinaria. 
 
Ofrece a los agricultores y al público en general, todo tipo de maquinaria agrícola e 
industrial de la mejor calidad, ya sean Pica Pasto, Beneficiaderos Ecológicos para 
café, rayadores de achira, bandas transportadoras, trapiches paneleros, 
desgranadoras de maíz y frijol, y otras máquinas creadas a solicitud del cliente. 
 
 Alquiler de Maquinaria Agrícola. 
 
Buscando la facilidad y economía a corto plazo del cliente, también se presta el 
servicio de alquiler de equipo especializado para así garantizar un óptimo proceso 
y un mayor rendimiento de sus operaciones diarias en el campo, como lo son el 
alquiler de: Desgranadoras de maíz y frijol, pica pasto y otros equipos como 
plantas eléctricas que suelen necesitarse muy comúnmente. 
 
 Diseño y Construcción. 
 
Debido a las necesidades del consumidor final en esta parte del país, se crea y 
construye cualquier tipo de estructura metálica, y a su vez cualquier máquina con 
especificaciones bien definidas, además de prestar servicios en soldadura 
industrial especializada. 
 
1.5.2 Misión. Somos una empresa vanguardista y eficaz que busca satisfacer las 
necesidades del cliente: desarrollando, fabricando, comercializando productos y 
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servicios con los más altos estándares de calidad en el mercado. Se cuenta con 
un personal calificado y capacitado para dar soluciones integrales que generan 
bienestar, compromiso y trabajo en equipo, que a su vez es lo que necesitan 
nuestros clientes más exigentes. 
 
1.5.3 Visión. AGROANGEL tiene como visión ser una empresa líder, distinguida y 
renombrada, aplicando las mejores tecnologías de punta en el mundo 
agroindustrial y afines, manteniendo un alto nivel de permanencia, reputación y 
distinción, adquirida por nuestros productos de gran calidad, logrando así enfrentar 
mercados nacionales e internacionales y ser identificados como símbolo de 
excelencia. 
 
1.5.4 Políticas de calidad. AGROANGEL tiene como objetivo primordial la mejora 
continua de sus procesos, productos y servicios, además de mejoras continúas del 
ambiente de trabajo, con el fin de satisfacer las necesidades del público. 
 
Por lo anterior AGROANGEL establece lo siguiente: 
 
 Implementar y mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad para 
obtener productos y servicios de excelencia. 
 
 Promover una cultura organizacional que priorice la planificación, la 
integración, la calidad de vida y seguridad de la persona, el bienestar de las 
comunidades locales y la preservación del medio ambiente. 
 
 Generar relaciones confiables de mediano y largo plazo con nuestros 
proveedores, evaluando la calidad de sus productos y servicios. 
 




























Figura 1.1 Plano de localización de la Empresa AGROANGEL. 
 Fuente: [1] y Autores 
 
 Carrera 5E No. 1-250 
           Barrió las Américas 































2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 DESARROLLO HISTÓRICO DEL MANTENIMIENTO 
 
Durante los últimos veinte años, el mantenimiento ha cambiado, quizá más que 
cualquier otra disciplina. Estos cambios se deben principalmente al importante 
aumento en número y variedad de los activos físicos (plata, equipamiento, 
edificaciones) que deben ser mantenidos en todo el mundo, diseños más 
complejos, nuevos métodos de mantenimiento, y una óptica cambiante en la 
organización del mantenimiento y sus responsabilidades. 
El mantenimiento también está respondiendo a expectativas cambiantes. Éstas 
incluyen una reciente toma de conciencia para evaluar hasta qué punto las fallas 
en los equipos afectan la seguridad y al medio ambiente; conciencia de la relación 
entre el mantenimiento y la calidad del producto, y la presión de alcanzar una alta 
disponibilidad en la planta y mantener controlado el costo.  
Estos cambios están llevando al límite las actitudes y habilidades en todas las 
ramas de la industria. El personal de mantenimiento se ve obligado a adoptar 
maneras de pensar completamente nuevas, y actuar como ingenieros y como 
gerentes. al mismo tiempo las limitaciones de los sistemas de mantenimiento se 
hacen cada vez más evidentes, sin importar cuánto se hayan informatizado. 
Frente a esta sucesión de grandes cambios, los gerentes en todo el mundo están 
buscando un nuevo enfoque para el mantenimiento. Quieren evitar arranques 
fallidos y callejones sin salida que siempre acompañan a los grandes cambios. 
Buscan en cambio una estructura estratégica que sintetice los nuevos desarrollos 
en un modelo coherente, para luego evaluarlo y aplicar el que mejor satisfaga sus 
necesidades y las de la empresa.  
Desde la década del ´30 se puede seguir el rastro de la evolución del 
mantenimiento a través de tres generaciones. 
 
La Primera Generación. La Primera Generación cubre el período que se extiende 
hasta la Segunda guerra Mundial. En estos días la industria no estaba altamente 
mecanizada, por lo que el tiempo de parada de máquina no era de mayor 
importancia. Esto significaba que la prevención de las fallas en los equipos no era 
una prioridad para la mayoría de los gerentes. A su vez la mayor parte de los 
equipos era simple, y una gran cantidad era sobredimensionada. Esto los hacía 
confiables y fáciles de reparar. Como resultado no había necesidad de un 
mantenimiento sistemático mas allá de una simple rutina de limpieza, servicio y 
lubricación. 
 
La Segunda Generación. Durante la Segunda Guerra Mundial todo cambió 
drásticamente. La presión de los tiempos de guerra aumentó la demanda de todo 
tipo de bienes, al mismo tiempo que decaía abruptamente el número de 
trabajadores industriales. Esto llevó a un aumento en la mecanización. Ya en los 
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años 50 había aumentado la cantidad y complejidad de todo tipo de máquinas, y la 
industria estaba empezando a depender de ellas. 
Al incrementarse esta dependencia, se centró la atención en el tiempo de parada 
de máquina. Esto llevó a la idea de que las fallas en los equipos deberían ser 
prevenidas, llegando al concepto de Mantenimiento Preventivo. En la década del 
sesenta se practicaron principalmente reparaciones mayores a intervalos 
regulares prefijados. 
El costo del mantenimiento comenzó a elevarse rápidamente en relación a otros 
costos operacionales. Esto llevó al crecimiento de sistemas de planeamiento y 
control del mantenimiento. Estos ciertamente ayudaron a tener el mantenimiento 
bajo control y han sido establecidos como parte de la práctica del mantenimiento. 
Por último, la suma de capital ligado a activos fijos junto con un elevado 
incremento en el costo del capital, llevó a la gente a buscar la manera de 
maximizar la vida útil de estos activos/bienes. 
 
La Tercera Generación. Desde mediados de la década del setenta el proceso de 
cambio en la industria ha adquirido aún más impulso. Los cambios han sido 
clasificados en: nuevas expectativas, nuevas investigaciones, y nuevas técnicas. 
El tiempo de parada de maquina siempre ha afectado la capacidad de producción 
de los activos físicos al reducir la producción, aumentar los costos operacionales, 
e interferir con el servicio al cliente. En las décadas de los sesenta y setenta esto 
ya era una preocupación en las áreas de minería, manufacturas y transporte, En la 
manufactura los efectos del tiempo de parada de máquina fueron agravados por la 
tendencia mundial hacia sistemas "just in time" donde los reducidos inventarios de 
material en proceso hacen que una pequeña falla en un equipo probablemente 
hiciera parar toda la planta.  
Una mayor automatización también significa que más y más fallas afectan nuestra 
capacidad de mantener parámetros de calidad satisfactorios. Esto se aplica tanto 
para parámetros de servicio como para la calidad del producto. Por ejemplo, hay 
fallas en equipos que pueden afectar el control del clima en los edificios y la 
puntualidad de las redes de transporte, así como interferir con el logro de las 
tolerancias deseadas en la producción. 
 
Nuevas expectativas. Cada vez aparecen más fallas que acarrean serias 
consecuencias para el medio ambiente o la seguridad, al tiempo que se elevan las 
exigencias sobre estos temas. En algunas partes del mundo se ha llegado a un 
punto en que las organizaciones deben, o bien adecuarse a las expectativas de 
seguridad y cuidado ambiental de la sociedad, o dejar operar. Nuestra 
dependencia de la integridad de nuestros activos físicos cobra ahora una nueva 
magnitud que va más allá del costo, y que se torna una cuestión de supervivencia 
de la organización.  
Al mismo tiempo que crece nuestra dependencia de los activos físicos; crece 
también el costo de tenerlos y operarlos. para asegurar la amortización de la 




Por último el costo de mantenimiento aún está ascendiendo, en términos 
absolutos y como proporción del gasto total. En algunas industrias representa 
ahora el segundo ítem más alto, o hasta el más alto costo operativo. 
En consecuencia, en sólo treinta años ha pasado a la primer prioridad en el control 
de costos. 
 
Nuevas Investigaciones. Las nuevas investigaciones están cambiando muchas 
de nuestras creencias más profundas referidas a la relación entre edad y las fallas. 
En particular, parece haber cada vez menos conexión entre la edad de la mayoría 
de los activos y la probabilidad de que éstos fallen. En un principio la idea era 
simplemente que a medida que los activos envejecían eran más propensos a 
fallar. Una creciente conciencia de la "mortalidad infantil" llevo a la Segunda 
Generación a creer en la curva de "bañera", o "bañadera". 
Sin embargo, las investigaciones en la Tercera Generación revelan no uno sino 
seis patrones de falla que realmente ocurren en la práctica. Esto también tiene un 
profundo efecto sobre el mantenimiento. 
 
Nuevas Técnicas. Ha habido un crecimiento explosivo de nuevos conceptos y 
técnicas de mantenimiento. Cientos de ellos han sido desarrollados en los últimos 
quince años, y emergen aún más cada semana. Los nuevos desarrollos incluyen: 
 
 Herramientas de soporte para la toma de decisiones, tales como el estudio 
de riesgo, análisis de modos de falla y sus efectos y sistemas expertos. 
 Nuevos métodos de mantenimiento, tal como el monitoreo de condición. 
 Diseño de equipos, con un mayor énfasis en la confiabilidad y facilidad para 
el mantenimiento. 
 Un drástico cambio en el modo de pensar de la organización hacia la 
participación, trabajo en grupo y flexibilidad. 
 
Uno de los mayores desafíos que enfrenta el personal de mantenimiento en no 
sólo aprender éstas técnicas sino decidir cuáles valen la pena y cuales no para 
sus propias organizaciones. Si hacemos elecciones adecuadas es posible mejorar 
el rendimiento de los activos y al mismo tiempo contener y reducir el costo del 
mantenimiento. si hacemos elecciones inadecuadas se crean nuevos problemas 
mientras empeoran los que ya existen.  
 
Los desafíos que enfrenta el mantenimiento. Los desafíos clave que enfrentan 
los gerentes de mantenimiento pueden resumirse de esta manera: 
 
Seleccionar las técnicas más apropiadas, para manejar los distintos procesos de 
falla, satisfaciendo las expectativas de los dueños de los activos, los usuarios de 
los activos y la sociedad en general, de la manera más perdurable y efectiva en 




Frecuentemente estos requerimientos son dados por sentado. Esto desemboca en 
el desarrollo de estructuras organizativas, en la implementación de sistemas 
basados en suposiciones incompletas o incorrectas en relación con las verdaderas 
necesidades de los activos. En cambio, si estos requerimientos son definidos 
correctamente a la luz del pensamiento moderno, es posible lograr importantes 
cambios en la eficiencia del mantenimiento. 
 
 
2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 Es el que como su nombre lo dice, previene las fallas.   Ha sido  el más usado  y 
su base de funcionamiento es la estadística, la observación, las recomendaciones 
del fabricante y el conocimiento del equipo. 
 
El lapso que se le permite trabajar a un elemento, depende de criterios tales como 
la recomendación del fabricante, el buen sentido del técnico y sobre todo el lapso 
de tiempo observado de duración de piezas similares. 
Con un buen mantenimiento preventivo, se obtienen experiencias en la 
determinación de causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro 
de un equipo, así como definir puntos débiles de instalaciones, máquinas, entre 
otros. 
 
La falta de mantenimiento preventivo en los equipos e instalaciones en una 
empresa ocasiona muchos de los accidentes que en ella ocurren o puede poner 
en riesgo la vida de las personas que allí trabajan.  
 
Si el plan de mantenimiento preventivo se realiza como lo hacen los planes de 
mantenimiento tradicionales, se tiene en cuenta que un equipo trabaja 8 horas 
laborales al día y 40 horas por semana; el mantenimiento planificado puede 
mejorar la productividad, reduce los costos de mantenimiento y alarga la vida de la 
maquinaria y equipos.  
 
2.2.1 Necesidades de elaborar un plan de mantenimiento preventivo. La 
fiabilidad y la disponibilidad de una empresa  dependen del diseño y la calidad de 
su montaje, en el cual influyen las técnicas utilizadas para su ejecución. Dependen 
de la forma y buenas costumbres del personal de producción, el personal que 
opera en  las instalaciones y por  último dependen del mantenimiento que se 
realice. Debemos tener en cuenta que los efectos de las acciones hechas en 
mantenimiento no tienen su efecto de forma inmediata sino que se ve varios 
meses después.  
 
Cuando una empresa no posee un plan de mantenimiento es inevitable que sean 
las averías las que dirijan la actividad de mantenimiento. Normalmente se presta 
mucha importancia al mantenimiento de los equipos principales, haciendo a un 
lado el mantenimiento de los equipos auxiliares; esto representa un grave error 
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pues uno de esos equipos al presentar una falla puede parar la producción de la 
empresa y ocasionar un daño en un equipo más costoso. Conviene entonces 
prestar atención también a aquellos equipos capaces de provocar fallos críticos. 
Para elaborar un buen plan de mantenimiento es absolutamente necesario realizar 
un detallado análisis de fallos de todos los sistemas que componen la empresa. 
 
2.2.2 Beneficios del mantenimiento. Los beneficios que conlleva tener un plan 
de mantenimiento preventivo son muy grandes. Éstos permiten detectar fallos 
repetitivos, disminuir los lapsos muertos por paradas, aumentar la vida útil de 
equipos, disminuir los costos de reparaciones, detectar puntos débiles en la 
instalación entre una larga lista de ventajas. 
 
Las tareas de mantenimiento preventivo incluyen acciones como cambio de piezas 
desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, etc. 
 
El mantenimiento preventivo debe evitar los fallos en el equipo antes de que estos 
ocurran. 
 
Cuando el mantenimiento es aplicado correctamente, produce los siguientes 
beneficios: 
 
 Mejores rendimientos operativos: 
 
Esto se debe a: 
 Intervalos de tiempo más largos entre las revisiones. 
 Mayor énfasis en el mantenimiento de equipos y componentes críticos. 
 Eliminación de las fallas en los equipos y componentes poco fiables. 
  Diagnóstico más rápido de las fallas mediante la referencia de los modos 
de falla  relacionados con la función y a los análisis de sus efectos. 
 Además de eso obtenemos un conocimiento sistemático acerca de la 
operación a realizar. 
 Mejora en la utilización de los recursos.  
 
 Mayor seguridad y protección del entorno de trabajo: 
 
Debido a: 
 Mejoras en las estrategias para prevenir las fallas antes de que puedan 
afectar la seguridad e integridad de los operarios. 
 Mejora e implementación de nuevos dispositivos de seguridad. 
 Actualización y capacitación permanente de los operarios, para un buen 
desempeño a la hora de ejecutar el mantenimiento, con sus respectivos 





 Mayor control en los costos del mantenimiento:  
 
Debido a: 
 Ahorro a mediano y largo plazo, debido a que este tipo de mantenimiento 
se programa para realizar inspecciones periódicas. 
 Prevención y eliminación de fallas costosas. 
 Mucha menor necesidad de utilizar expertos en la materia, debido a que el 
personal es capacitado y por lo tanto está en la capacidad de realizar las 
operaciones de mantenimiento requerido. 
 Incrementa la vida útil de los equipos. 
 
 Amplia base de datos en el mantenimiento: 
 
Esto se debe a: 
 Debido a las revisiones periódicas que se realizan, se crean manuales más 
exactos a la hora de implementar el mantenimiento. 
 Se provee de un conocimiento más profundo de las instalaciones y equipos 
que intervienen en la fábrica. 
 Reduce la rotación del personal, y por lo tanto la pérdida consiguiente de su 
experiencia y competencia en el campo de acción. 
 
 Respeto por el medio ambiente: 
 
Esto se debe a: 
 La implementación de procesos adecuados para el correcto desecho de 
residuos que sobran en la fabricación de la maquinaria y los procesos que 
se derivan de ello. 
 
 
2.3 COSTOS ASOCIADOS AL MANTENIMIENTO 
 
El mantenimiento como elemento indispensable en la conformación de cualquier 
proceso productivo, genera un costo que es reflejado directamente en el costo de 
producción del producto. Es por ello que la racionalización objetiva de los mismos 
permitirá ubicar a una empresa dentro de un marco competitivo. A través de la 
historia el costo de mantenimiento ha sido visto como un mal necesario dado que 
se invierte en él con anticipación, pero se evitan pérdidas imprevistas, que resultan 
siendo aún mayores que los costos de mantenimiento preventivo. 
 
A continuación se describen algunos costos asociados al mantenimiento: 
 
 Mano de Obra: Utilizada en el equipo de trabajo y en la ejecución del plan 
de mantenimiento. Toda mano de obra debe estar asegurada, como lo 
dispone la ley. 
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 Maquinaria o Equipos: Bienes y actividades empleadas en forma directa 
en la ejecución del plan de mantenimiento. 
 Materiales: Incluye las partes, equipos, lubricantes, herramientas, 
repuestos, etc. 
 Tiempo de Indisponibilidad Operacional: Periodo inactivo de producción 
mientras se realiza el trabajo de mantenimiento al equipo. 
 Gastos Generales: Servicios, logística, talleres, capacitación etc.  
 Costos indirectos: Equipos suplementarios para garantizar la ejecución de 
mantenimiento. 
 
La falta de mantenimiento o un mal mantenimiento genera pérdidas, algunas de 
ellas son:  
 
 Incremento de la Inversión: Debido al incorrecto mantenimiento de los 
equipos su vida útil se reduce y por ende el retorno de su inversión se 
extiende. 
 Pérdidas de Calidad: Ocurren cuando el equipo no tiene un mantenimiento 
adecuado. Cuando se cambia el esquema de mantenimiento de un equipo, 
deben evaluarse los cambios de la calidad que esa modificación significara. 
 Costos de Capital: Con un mal mantenimiento se presentaran más fallas 
intempestivas que ocasionaran sobrecostos en el sistema productivo. 
 Pérdidas de Energía: Un equipo mal mantenido puede llegar a consumir 
más energía que el mismo equipo con un adecuado mantenimiento. 
 Ambiente Laboral: Generar un espacio agradable de trabajo es importante 
para obtener un buen desempeño laboral. Dentro de las funciones básicas 
del mantenimiento se encuentra la limpieza y el cuidado de los equipos. 
Estos factores influyen en la producción. 
 
 
2.4 CONSIDERACIONES EN LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DE      
       MANTENIMIENTO 
 
Antes de realizar un plan de mantenimiento se debe hacer un análisis de riesgos 
para considerar las fallas que se puedan producir y las consecuencias que estas 
puedan ocasionar. Estas consecuencias se analizan por separado: 
 
 Consecuencias operacionales, en las que la falla produce trastornos en la 
producción o en la calidad que al final se traducen en tiempos perdidos en 
el proceso productivo, y por tanto pérdidas en las ganancias. 
 
 Consecuencias en la seguridad, en las que la falla puede afectar en mayor 




 Consecuencias medio ambientales, en las que la falla pueda afectar al 
medio ambiente o al entorno, considerando las disposiciones legales que 
existan al respecto. 
 
 Consecuencias en los costos, son las propias de la reparación que la falla 
trae consigo y que en ocasiones pueden ser de extraordinaria importancia. 
 
De esta manera se determina de forma general una escala de gravedad de las 





3. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EMPRESA AGROANGEL 
 
 
Esta propuesta de mantenimiento en la empresa AGROANGEL se realizó con el 
fin de prevenir al máximo las fallas en la maquinaria y preservar los equipos en un 
óptimo estado de funcionamiento. Con este plan de mantenimiento se busca 
seguir un procedimiento adecuado a la hora de realizar cualquier tipo de actividad 
en los equipos que intervienen en el proceso productivo de la empresa. 
 
Se debe tener en cuenta que los resultados obtenidos al implementar dicho plan 
de mantenimiento, es compromiso de la empresa; de ellos depende una mejora 
sustancial en la línea de producción, la calidad de los productos, la seguridad y el 
respeto al medio ambiente. 
 
Los pasos bajo los cuales se desarrolló dicho plan, fueron: 
 
 Empadronamiento de los equipos 
 Codificación 
 Diseño de sistema documental: (Tarjetas Maestras, Hojas de vida, Relación 
de Requerimientos, Redacción de Instructivos, etc.) 
 Diseño de los tableros de control 
 Diseño de formatos para la debida administración del mantenimiento 
 Diseño de Indicadores de Gestión   










3.1 LOCALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LA EMPRESA AGROANGEL 
 
En la figura 3.1 se muestra la distribución de los distintos equipos que intervienen 
en el proceso de producción de la empresa Agroangel, y que van a estar en el 




Figura 3.1. Plano localización de equipos.  Fuente: Autores. 
 
Nota: la tabla 4.1 describe la numeración del plano. 
 
4. EMPADRONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 
 
 
Como primer paso para la realización objetiva de este plan de mantenimiento se 
realizó un inventario de la maquinaria, con la colaboración del asesor de la 
empresa, se incluyeron los equipos de mayor participación en el proceso 
productivo de la empresa Agroangel. Además se dejó planteada la posibilidad de 





En la tabla 4.1 se muestran los equipos seleccionados para dicho plan de 
mantenimiento. 
 






1 1 Torno Paralelo Jumbo 1 
2 1 Torno Central de Precisión 1 
3 1 Taladro Fresador Lunan 1 
4 1 Soldadora de Arco Infra MM261 (MIG) 1 
5 1 Rectificadora de Superficies Planas 1 
6  1  Taladro de Pedestal 1 
7 1 Máquina Rectificadora de Cilindros 1 
8 1 Soldadora TIG 1 
9 1 Segueta Eléctrica 1 
10 2 Planta Eléctrica Stewart Stevenson 1 
11 2 Compresor de Pistones en V 1 
12  2 Equipo de Corte de Plasma 1 
13 2 Soldadora de Arco BOC MM215 (MIG) 1 
14 2 Soldadora de Hilo Cebora (MIG) 1 
15 - 16 2 Cortador/Tronzadora de Metales 2 
17 2 Soldadora de Alambre Continuo 1 
18 2 Soldadora de Arco BOC MM261 (MIG) 1 
19 2 Equipo de Corte de Plasma 1 
20 2 Taladro Fresador Multi Drill 1 
21 2 Taladro Roscador de Pedestal 1 
22 – 23 2 Taladro de Pedestal 2 
24 2 Dobladora Chicago Steel 1 
25 2 Cizalla Industrial Manual White 1 
26 1 Prensa Hidráulica de Pedestal 1 
27 1  Esmeriladora de Banco 1 
28 2 Esmeriladora de Banco 1 
29 -  30 Bodega 1 Motortool 2 
31 a 34 Bodega 1 Esmeriladora de Disco (Pulidora) de 9” 4 
35 a 37 Bodega 1 Taladro de Mano 3 
38 - 39 Bodega 1 Esmeriladora de Disco (Pulidora) de 4” 2 
40 Bodega 1 Taladro Magnético Metabo 1 
41 2 Soldadora TIG 1 
42 2 
Soldadora de Arco MULTIWELD 453 
(MIG/MAG) 
1 







Después de identificar y hacer un censo de las máquinas existentes en la fábrica, 
se procedió a realizar la codificación de los equipos seleccionados; esto es de vital 
importancia ya que se podrán identificar con un código alfanumérico propio para 
cada uno de ellos. 
 
Al momento de realizar la codificación se tuvo en cuenta el área de trabajo en la 
cual está posicionada la máquina, abreviación del nombre y la posición en la cual 




































Tabla 5.1 Codificación de los Equipos 
 
EQUIPO CÓDIGO CANTIDAD 
Torno Paralelo Jumbo A1-TPJ-1 1 
Torno Central de Precisión A1-TCP-2 1 
Taladro Fresador Lunan A1-TFL-3 1 
Soldadora de Arco Infra MM261 (MIG) A1-SAI-4 1 
Rectificadora de Superficies Planas A1-RSP-5 1 
Taladro de Pedestal A1-TDP-6  1 
Máquina Rectificadora de Cilindros A1-MRC-7 1 
Soldadora TIG A1-ST-8 1 
Segueta Eléctrica A1-SE-9 1 
Planta Eléctrica Stewart Stevenson A2-PESS-10 1 
Compresor de Pistones en V A2-CPV-11 1 
Equipo de Corte en Plasma A2-ECP-12  1 
Soldadora de Arco BOC MM215 (MIG) A2-SAB-13 1 
Soldadora de Hilo Cebora (MIG) A2-SHC-14 1 
Cortadora/Tronzadora de Metales A2-CTM-15 - 16 2 
Soldadora de Alambre Continuo A2-SAC-17 1 
Soldadora de Arco BOC MM261 (MIG) A2-SAB-18 1 
Equipo de Corte en Plasma A2-ECP-19 1 
Taladro Fresador Multi Drill A2-TFMD-20 1 
Taladro Roscador de Pedestal A2-TRP-21 1 
Taladro de Pedestal A2-TDP-22 – 23   2 
Dobladora Chicago Steel A2-DCS-24 1 
Cizalla Industrial Manual White A2-CIMW-25 1 
Prensa Hidráulica de Pedestal A1-PHP-26 1 
Esmeriladora de Banco A1 - 2-EDB-27 - 28 2 
Mototool B1-MTT-29 - 30 2 
Esmeriladora de Disco (Pulidora) de 9” B1-ED9-31 al 34 4 
Taladro de Mano B1-TDM-35 al 37 3 
Esmeriladora de Disco (Pulidora) de 4” B1-ED4-38 - 39 2 
Taladro Magnético Metabo B1-TMM-40 1 
Soldadora TIG A2-ST-41 1 
Soldadora de Arco Indura Multiweld 453 
(MIG/MAG) 
A2-SAIM-42 1 








Interpretación de los códigos empleados: 
 
 A1: Área de Trabajo 1 
 A2: Área de Trabajo 2 
 B1: Bodega 1 
 B2: Bodega 2 
 P: Patios 
 
 





6. TARJETA MAESTRA 
 
 
Se hace necesaria la creación de formatos y documentos que faciliten el acceso a 
la información de cada maquinaria; para esto se diseñó un formato que recopila 
información de carácter técnico, operativo y características generales de un equipo 
en particular, el cual se denomina Tarjeta Maestra o Ficha Técnica. 
 
Las características técnicas que podemos encontrar en este formato son basadas 
en el mismo diseño del equipo, tales como: voltaje, amperaje, potencia, relación 
de transmisión, velocidad de trabajo, etc. Las características operacionales son 
todas aquellas condiciones que se tienen que garantizar para una óptima 
eficiencia del equipo, como lo son, temperatura, presión, caudal, entre otros. Las 
características generales hacen referencia a las cualidades físicas e información 
adicional del equipo, como fabricantes, proveedores, dimensiones, si tiene o no 
catálogo, etc.  
 
Para la empresa AGROANGEL se propuso un formato que relacione dichas 
variables descritas anteriormente, a partir del conocimiento previo adquirido en la 
empresa. 
 
A continuación veremos el ejemplo del formato con el cual se trabajó en esta tesis. 





PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA  
 



















TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL(8 hrs):  
 
INTERMITENTE:     
    




FECHA DE INSTALACIÓN: 
 
 





















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
 
TIPO DE BOMBA: 
 


























7. FORMATO HOJA DE VIDA 
 
 
Este formato es de vital importancia, debido a que con él es posible tener un 
historial de las actividades realizadas a cada uno de los equipos que intervienen 
en el proceso productivo de la empresa. Como consecuencia cada equipo tendrá 
su propia hoja de vida. Se debe tener en cuenta que con la información 
recolectada en dicho formato, se pueden tomar decisiones a futuro referentes a la 
maquinaria, dando como resultado un posible cambio ó sustitución de las mismas. 
 
Para facilidad en un futuro tanto del jefe de mantenimiento, como del operario que 
realiza dicho mantenimiento, el formato de hoja de vida tendrá el mismo diseño 
para toda la maquinaria seleccionada para este trabajo.  
 
A continuación mostraremos un ejemplo del diseño de dicho formato y aclaramos 
que todas las hojas de vida de los equipos de la empresa AGROANGEL se 
encontrarán en el anexo 2 al final de este trabajo. 
 
AGROANGEL  
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 






CÓDIGO DEL EQUIPO 
    
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA EN 
MARCHA 
    
 














Nota: Es posible reunir la Tarjeta Maestra con la Hoja de Vida y agregar Notas de 
Seguridad en un documento que se llamará Expediente. 
 
 
8.  RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
 
El objetivo primordial de este plan de mantenimiento es establecer políticas y 
actividades que nos garanticen un excelente funcionamiento de los equipos que 
intervienen en el proceso productivo de la empresa AGROANGEL. 
 
Por tal motivo se establecen los tipos de mantenimiento más convenientes para 
conformar el programa de la empresa: 
 
 Mantenimiento de rutina y preventivo, incluye el mantenimiento periódico, 
como la lubricación de las máquinas, inspecciones y trabajos menores 
repetitivos. Este tipo de mantenimiento debe ser programado con 
anterioridad.  
 
 Mantenimiento de emergencia o correctivo, este proceso se utilizará para 
efectuar reparaciones tan pronto como sea posible después del reporte de 
la falla. Los programas de mantenimiento no se deberían interrumpir para 
proceder a las reparaciones de emergencia o correctivas. 
 
Estos mantenimientos se escogieron por sus características, por el momento en el 
que se aplican, el objetivo particular para la cual es diseñado y los recursos con 
que se cuente. 
 
Después de especificar los tipos de mantenimiento que podemos aplicar en 
AGROANGEL, se presentan las actividades o relación de requerimientos a 











Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento o relación de 
requerimientos, se hace necesaria una codificación de dicha actividad; que sea 
sencilla, fácil de reconocer e identificar por el operario o encargado en cuestión. La 
codificación se hará con base en una relación alfanumérica, identificando la inicial 
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Cambio de aceite L01 
Revisión del nivel y fugas de aceite L02 
Revisión y lubricación de rodamientos L03 
Engrase y lubricación L04 
 
 




Revisión, ajuste y/ó cambio de conexiones eléctricas E01 
Revisión de voltaje y amperaje E02 
Revisión tarjeta electrónica E03 
Revisión servo motores E04 
Revisión de motor eléctrico E05 
Revisión del estado de los cables y general E06 
 
 




Ajustes y alineación de partes móviles M01 
Revisión y verificación de engranes M02 
Revisión del nivel y verificación del circuito de refrigerante M03 
Inspección, ajuste, cambio de bandas, correas y poleas M04 
Limpieza o rasqueteado de bancadas M05 
Inspección visual de posibles daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
M06 





Cambio de rodamientos M08 
Revisión y ajuste general de máquinas M09 
Revisión bomba hidráulica M10 
Revisión y tensión de la cadena M11 
Revisión y/o cambio del kit de arrastre M12 
Revisión y rectificación de guías reciprocantes M13 
Purgar el tanque de aire M14 
Revisión tuberías y mangueras del sistema neumático e 
hidráulico 
M15 
Revisión y/o cambio filtro de aire M16 
Revisión y/o cambio filtro de aceite M17 
Cambio filtro de combustible M18 
Revisión de frenos M19 
Mantenimiento general M20 
Revisión de gases M21 
Revisión y/o cambio de escobillas M22 
Revisión, rectificación ó cambio del dispositivo de roscado M23 
Revisión, rectificado, o cambio de cuchillas M24 
Afilado y/ó cambio de cuchillas M25 
Revisión y/ó cambio de bujes M26 
Revisión y/ó cambio de disco M27 
Verificación nivel de combustible, agua y aceite M28 
Drenar agua del sistema de combustible M29 
Chequear el claro de las válvulas M30 
Limpiar y ajustar inyectores M31 
Limpiar y apretar terminales de batería M32 
Revisión del sistema de enfriamiento M33 
Limpieza ranuras de ventilación e interior de la máquina M34 
Limpieza ventilador M35 
Limpieza superficial, áreas de trabajo M36 
Aseo M37 
Lavado general M38 











Calibración de presostato, manómetro y válvula de seguridad I01 
Comprobación de presión de servicio I02 
Revisión de control numérico (CN) I03 
Inspección, calibración y/o cambio de flujómetro I04 
 
Con la relación de requerimientos expuesta anteriormente se procede a realizar 






Para cada instructivo se relacionan las acciones de mantenimiento que se deben 
practicar al equipo con base a los requerimientos de Lubricación, Electricidad, 
Mecánica e Instrumentación. De esta manera los operarios podrán recurrir a ellos 
al recibir una orden de trabajo. 
 
Las órdenes de trabajo se utilizan con el objetivo de dar al operario unos pasos 
sistemáticos de las actividades de mantenimiento a realizar. En estas órdenes 
encontraremos la naturaleza de la actividad, materiales necesarios para su 
ejecución, quién realiza el mantenimiento, fecha y hora del mismo, así como 
también tiempo estimado de ejecución, entre otros ítems necesarios para una 
correcta orientación del operario que se dispone a ejecutar la actividad 
encomendada y principalmente el instructivo que se asigna. 
 
La responsabilidad de las órdenes de trabajo radica básicamente en el jefe de 
mantenimiento quien es el encargado de la maquinaria de la empresa. Éste jefe es 
quien analiza, ordena y hace ejecutar en el tiempo adecuado el mantenimiento 
necesario para la maquinaria. El operario es el encargado de ejecutar la actividad 
encomendada y de brindar la información necesaria contenida en dicho formato, 
con sus observaciones pertinentes si es el caso; esto se realiza con el fin de tener 
una retroalimentación de la información del plan de mantenimiento preventivo, y 
así, poder tomar decisiones a futuro para obtener un plan de mantenimiento con 
tiempos y procedimientos más cercanos a la realidad. 
 
A continuación mostraremos un ejemplo del diseño de dicho formato y aclaramos 





PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No.  PÁG:    DE    
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
   
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO   
CONTRATISTA   
 












10. TABLEROS DE CONTROL 
 
 
El cronograma de actividades se realiza con el fin de tener una guía diaria, 
semanal, mensual, trimestral, semestral y anual de todas las actividades de 
mantenimiento necesarias, para tener en correcto estado operativo la maquinaria 
que sirvió de estudio en este trabajo. A cada actividad le corresponde un código 
que puede servir para varias máquinas pero tener diferente frecuencia de 
ejecución. Para el balanceo de estas actividades se hace necesario el manejo de 




11.  CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
 
11.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
La estructura de unidad de análisis de este proyecto se inicia con la creación de 
parámetros mínimos que se deben cumplir para el correcto funcionamiento de la 
empresa AGROANGEL. Se efectuaran capacitaciones al personal encargado del 
mantenimiento de los equipos de la fábrica. Se realizara de acuerdo a los 
requisitos técnicos establecidos por los objetivos planteados para este plan de 
mantenimiento, brindando así la información necesaria para la correcta realización 
de éste, todo esto con el fin de desarrollar actividades básicas para el correcto 
funcionamiento de los equipos en dicha empresa. 
 
Para obtener un desarrollo funcional y confiable de esta propuesta de plan de 
mantenimiento preventivo, se creará un conjunto de procedimientos y pruebas 
técnicas que respaldara la información obtenida; además todo irá soportado en las 
normas técnicas correspondientes. 
 
 Norma Francesa AFNOR NFX 60-010. 
 Norma Técnica Colombiana NTC 1486. 
 
 
11.2 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Los indicadores de gestión son parámetros numéricos que facilitan la información 
sobre un factor crítico identificado en los diferentes procesos de mantenimiento y 
manufactura que intervienen en la organización. Estos indicadores pueden 
ofrecernos una oportunidad de mejora continua en el desarrollo, aplicación de 




La magnitud de los indicadores sirve para compararlos con un valor o nivel de 
referencia con el fin de adoptar acciones correctivas, modificativas, predictivas 
según sea el caso.  
 
Las características fundamentales que deben cumplir los indicadores de 
mantenimiento, son las siguientes: 
 
 Útiles para conocer rápidamente como van las cosas y por qué. 
 Claros de entender y calcular. 
 Pocos, pero suficientes para analizar la gestión. 
 
Es por esto que los indicadores deben: 
 
 Identificar los factores claves del mantenimiento y su afectación a la 
producción. 
 Dar los elementos necesarios que permiten realizar una evaluación 
profunda de la actividad en cuestión. 
 Establecer unos valores plan o consigna que determine los objetivos a 
lograr. 
 Controlar los objetivos propuestos comparando los valores reales con los 
valores planificados o consigna. 
 Facilitar la toma de decisiones y acciones oportunas ante las desviaciones 
que se presentan. 
 
La información será obtenida de muestras tomadas en un periodo mínimo de 6 
meses, debido a que anteriormente no se tienen antecedentes, y por lo tanto los 
datos de mantenimiento correctivo serán mayores que los de preventivo, además 
no existen políticas para respetar mantenimientos programados. De esta manera 
será posible implementar un plan de mantenimiento orientado a perfeccionar las 
actividades. 
 
Para el correcto desarrollo de este plan de mantenimiento tendremos en cuenta 
los indicadores de clase mundial. Estos indicadores nos servirán de apoyo para el 
correcto diagnostico e ilustración del funcionamiento de la fábrica y así tomar los 
correctivos necesarios. 
 
Los indicadores principales a tener en cuenta serán: 
 
 
 Disponibilidad :  
 
La disponibilidad es el principal parámetro asociado al mantenimiento, dado que 
limita la capacidad de producción. Se define como la probabilidad de que una 
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máquina esté preparada para producción en un período de tiempo determinado, o 
sea que no esté detenida por averías o ajustes. 
 
   
  
      
 




    Tiempo total de operación. 
    Tiempo total de parada. 
 
Los periodos de tiempo nunca incluyen paradas planificadas, ya sea por 
mantenimientos planificados, o por paradas de producción, dado a que estas no 
son debidas al fallo de la máquina. 
Aunque la anterior es la definición natural de disponibilidad, se suele definir, de 
forma más practica a través de los tiempos medios entre fallas y de reparación. 
 
Sabemos que la disponibilidad depende de: 
 
 La frecuencia de las fallas. 
 El tiempo que transcurra en reanudar el servicio. 
 
Por lo tanto tenemos: 
 
  
    
         
 




TPEF = Tiempo promedio entre fallas. (MTBF: Mean Time Between Failures). 
TPPR = Tiempo promedio de reparación. (MTTR: Mean Time To Repair). 
 
 
 Fiabilidad:  
 
Es la probabilidad de que un equipo desempeñe satisfactoriamente las funciones 
para el cual fue diseñado, durante el periodo de tiempo especificado y bajo las 
condiciones de operaciones dadas2. 
                                                          
1
 Rodríguez, Gestión De Mantenimiento, pág. 6  
2
 Rodríguez, Gestión De Mantenimiento, 2008,7, Espinoza, Optimización del mantenimiento, Espoch, pág. 54 
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El análisis de fallas constituye otra medida del desempeño de los sistemas, para 
ello se utiliza lo que denominamos la tasa de falla, por tanto, la media de tiempos 
entre fallas (TPEF) caracteriza la fiabilidad de la máquina. 
 
Tiempo promedio entre falla: Mide el tiempo promedio que es capaz de operar el 
equipo a capacidad, sin interrupciones dentro de un periodo considerado de 
estudio. 
     
    
         
 




HROP = Horas de operación. 





Es la probabilidad de que un equipo en estado de fallo, pueda ser reparado a una 
condición especificada en un periodo de tiempo dado, y usando unos recursos 
determinados3. 
 
Por lo tanto, la media de tiempos de reparación (TPPR) caracteriza la 
mantenibilidad del equipo. 
 
     
   
         
 




TTF = Tiempo Total de Fallas.  
NTFALLAS = Número de fallas detectadas.  
 
Tiempo promedio para reparación: Relación entre el tiempo total de intervención 
correctiva y el número total de fallas detectadas, en el periodo observado. La 
relación existente entre el tiempo promedio entre fallas debe estar asociada con el 
cálculo del tiempo promedio para la reparación. 
 
Como complemento se necesitan indicadores secundarios, los cuales son: 
 
                                                          
3





Son indicadores asociados directamente con la concepción del mantenimiento 
como negocio, son indicadores que están en función de factores, aparentemente 
ajenos al mantenimiento, como es el caso de número de accidentes y horas de 
funcionamiento de una planta, área o equipo dentro del proceso y son muy útiles 
para la gestión del mantenimiento. 
 
             
            
                
      
 




N. Accidentes = Número de Accidentes. 
 
A partir de los resultados que se puedan obtener con base en las ecuaciones 
expuestas anteriormente y analizando los datos minuciosamente podremos llegar 
a conclusiones adecuadas para solucionar problemas y aumentar la calidad, 
disponibilidad, fiabilidad, entre otros indicadores, con el fin de dar indicaciones 
concretas y así identificar la eficiencia del plan de mantenimiento. 
 
 




Para el desarrollo del software se eligió el programa Microsoft Excel en conjunto 
con Microsoft Word. Esta elección se debió principalmente a las siguientes 
razones: 
 
 La empresa no posee en estos momentos la facilidad de obtener una 
licencia de software especializado para realización e implementación de un 
programa de mantenimiento  preventivo; en cambio si posee licencia de 
Microsoft Office para tal fin. 
 
  Existe amplia información disponible acerca del programa elegido y de las 
actividades que se realizaron en este.  
 
 La facilidad y el conocimiento por parte de las personas encargadas tanto 





12.1 MENÚ PRINCIPAL DEL SOTFWARE 
 
Al abrir el archivo de Excel que contiene el programa de mantenimiento preventivo 





Figura 12.1 Portada del software. Fuente: Autores 
 
 
El botón de entrada permite el acceso al menú principal, figura 12.2, que nos 
permite tener fácil acceso a información fundamental de los equipos de la empresa 
por medio de las siguientes opciones: 
 
- Inventario de Equipos 
 
- Tarjetas maestras  
 
- Hojas de vida 
 
- Tableros de control 
 







Figura 12.2 Menú principal. Fuente: Autores 
 
 
12.1.1 Inventario de equipos. Esta opción nos permite ver en un documento 
Word el inventario de equipos de la empresa AGROANGEL con su respectiva 










Figura 12.3.1 Información inventario de equipos. Fuente: Autores. 
 
Nota: Debido a que el software funciona sobre plataforma de Excel y Word, es 
posible imprimir la información o agregar nuevos equipos al programa en el caso 
de que la empresa los adquiera, acción que debe ser realizada por el encargado 





12.1.2 Tarjetas maestras. En este caso la opción muestra el listado de los 
equipos figura 12.4.1 , al oprimir en cualquiera de las máquinas de la lista, se abre 
el archivo en Word con la tarjeta maestra del equipo seleccionado permitiendo 





































12.1.3 Hojas de vida.  Después de oprimir esta opción figura 12.5, se muestra el 
listado de los equipos figura 12.5.1, al seleccionar cualquiera de las máquinas de 
la lista podemos tener acceso a la información contenida en la hoja de vida del 


































12.1.4 Tableros de control.  La opción de la figura 12.6 permite ver el listado de 
los equipos figura 12.6.1 y al oprimir en un equipo de esta lista se tiene acceso al 
tablero de control del mismo figura 12.6.2, donde se aparece el tablero de control 



























Figura 12.6.2 Información tableros de control. Fuente: Autores. 
 
 
12.1.5 Instructivos de mantenimiento.  Al oprimir esta opción figura 12.7, se 
presenta el listado de los equipos figura 12.7.1, y al escoger una de las maquinas 
se muestran las actividades LEMI planteadas para ese equipo figura 12.7.2, dando 
acceso a la respectiva actividad de mantenimiento  figura 14.7.3 según se haya 
escogido la opción de instructivos diarios o instructivos generales. 
 
 






















































 Se diseñó el plan de mantenimiento preventivo para los equipos que 
intervienen en el sistema productivo de la empresa AGROANGEL. 
 
 Se caracterizó debidamente el sistema productivo de la empresa, además 
de esto, se determinaron las necesidades de mantenimiento para cada 
máquina. 
 
 Se diligenciaron los formatos que son imprescindibles para el correcto 
funcionamiento del plan de mantenimiento preventivo, como lo son las 
hojas de vida, tarjetas maestras, instructivos de mantenimiento de cada una 
de las máquinas y cronograma de actividades (tableros de control). 
 
 Se puede concluir que las condiciones actuales de operación de la empresa 
AGROANGEL no son las adecuadas para garantizar un producto de 
altísima calidad, debido a que no poseen un plan de mantenimiento que les 
permita evaluar su desempeño frente a la productividad en la ejecución de 
los trabajos. En caso contrario a lo que se puede obtener siguiendo las 
instrucciones y poniendo en práctica cada una de las indicaciones 
contenidas en este documento. 
 
 Se realizó una sistematización básica del plan de mantenimiento preventivo 
en Excel, de tal forma que facilite la implementación y el correcto manejo de 
dicho plan. 
 
 Se advierte que el tener un plan de mantenimiento preventivo, no indica 
necesariamente que nunca vayan a fallar o se eliminen las paradas 
intempestivas en la maquinaria. El hecho de tener dicho plan, es de 
concientizar tanto a la empresa como a sus trabajadores de la importancia 
de mantener la maquinaria en buen estado y funcionando 

















 Se recomienda a la empresa AGROANGEL que ponga en práctica el plan 
de mantenimiento preventivo que fue creado exclusivamente para ella, con 
esto se puede garantizar una disposición más adecuada de la maquinaria y 
disponibilidad de los equipos. 
 
 Se recomienda una elaboración de placas, para que sean instaladas en 
cada una de las máquinas y así tener una identificación certera y adecuada 
tanto para el jefe de mantenimiento como para los operarios que laboran 
dentro de la empresa. 
 
 Se recomiendan implementar políticas que faciliten la cultura de 
mantenimiento preventivo y no correctivo dentro del ámbito laboral de la 
empresa. Esto se puede realizar con charlas de personal adecuado y 
calificado para tal fin. 
 
 Se recomienda utilizar y actualizar por lo menos cada año todos los 
formatos con los que se administra la gestión básica de mantenimiento. 
 
 Es necesario que se instalen filtros que separen el agua del aire que es 
enviado por el compresor a través de la red neumática de la empresa, a 
cada una de las salidas de este sistema. Esto con el fin de resguardar las 
máquinas que se conectan a él. 
 
 Se recomienda que el operario encargado de mantenimiento, dé 
información precisa, de los tiempos, materiales utilizados y procedimientos 
seguidos en la práctica, para adoptar los correctivos necesarios y así poder 
acercar cada día más nuestro plan de mantenimiento a la realidad.  
 
 Es conveniente que periódicamente se revise la adecuación del plan de 
mantenimiento, especialmente si ocurre actualización de maquinaria. 
 
 Es necesario continuar verificando los resultados del programa de 
mantenimiento preventivo y modificar los ciclos para satisfacer los 
requerimientos de operación. Siempre es necesario añadir o quitar algo al 
programa en su proceso de mejoramiento. 
 
 Se deben mantener en óptimas condiciones cada una de las máquinas, 
realizar el mantenimiento en las fechas previstas, seguir los instructivos 
necesarios para dichas operaciones que son de vital importancia para 




 Es preciso diligenciar correctamente las hojas de vida, observaciones en las 
ordenes de trabajo y cualquier comunicación que informe sobre el estado 
de las máquinas, lo que permitirá una retroalimentación sistemática de las 
operaciones necesarias y los tiempos de ejecución empleados para realizar 
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PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 1 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 










TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 








FECHA DE INSTALACIÓN: 
15 de Julio de 2002 
 




(091) 413 77 55 
DIRECCIÓN: 








3. SERVICIOS DE OPERACIÓN 
VOLTAJE: 
220 – 440 V 
AMPERAJE: 
34 – 68 A 
POTENCIA: 
7.5 – 15 KW 
NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
AOB--25 
TIPO DE FLUÍDO: 





















OBSERVACIONES: Es recomendable instalar un elemento de parada 
instantánea a la altura del pie del operario, tener siempre presente utilizar los 
elementos de protección personal y camisa de manga corta para el operario 





PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 2 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO:  
TORNO CENTRAL DE PRECISIÓN 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
10 de Mayo de 2012 
 






















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
AOB--20 
TIPO DE FLUÍDO: 





















OBSERVACIONES: Es recomendable instalar un elemento de parada 
instantánea a la altura del pie del operario, tener siempre presente utilizar los 
elementos de protección personal y camisa de manga corta para el operario 





PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 3 
 













TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
11 de Mayo de 2010 
 
2. DATOS DEL FABRICANTE Y/O REPRESENTANTE 
NOMBRE: 
INTERNATIONAL 



















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
Trifásica de ¼  
TIPO DE FLUÍDO: 



























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 4 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
SOLDADORA DE ARCO (MIG) 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
X 
INTERMITENTE:   
 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
02 de Febrero de 2004 
 




(8) 863 29 89 
DIRECCIÓN: 












30 – 250 A 
POTENCIA: 
10,3 KW 
NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 



























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 5 
 














TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
08 de Febrero de 2011 
 





















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
Trifásica de ¼  
TIPO DE FLUÍDO: 





















OBSERVACIONES: Tenga cuidado, los elementos de transmisión como la 






PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 6 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
TALADRO DE PEDESTAL 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
12 de Septiembre de 2007 
 




(091) 2010111 – 5996333 
DIRECCIÓN: 















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 




























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 7 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
MÁQUINA RECTIFICADORA DE 
CILINDROS 










TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
05 de Noviembre de 2013 
 






















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 





























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 8 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
SOLDADORA DE ARCO (TIG) 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
21 de Abril de 2004 
 




(098) 863 29 89 
DIRECCIÓN: 












30 – 250 A 
POTENCIA: 
10,3 KW 
NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 




























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 9 
 













TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
20 de Enero de 2009 
 





















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
Trifásica de ¼  
TIPO DE FLUÍDO: 



























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 10 
 














TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
13 de Marzo de 2012 
 
2. DATOS DEL FABRICANTE Y/O REPRESENTANTE 
NOMBRE: 
STEWART & STEVENSON 
DE LAS AMÉRICAS 
COLOMBIA LTDA 
TELEFONO: 
(094) 448 4008 
DIRECCIÓN: 
Cra 48 No. 60ª sur 151 
CIUDAD: 













NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 



























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 11 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
COMPRESOR DE PISTONES EN V 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
05 de Octubre de 2013 
 






















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
170 PSI 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 






















OBSERVACIONES: Compresor con cabezote de doble etapa FLAPPER. 
TENER CUIDADO!!. Esta máquina funciona a altas temperaturas desde el 






PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 12 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
EQUIPO DE CORTE EN PLASMA 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
X 
INTERMITENTE:   
 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
13 de Junio de 2006 
 




(091) 2010111 – 5996333  
DIRECCIÓN: 















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
4,7 bar 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 




























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 13 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
SOLDADORA DE ARCO (MIG) 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
X 
INTERMITENTE:   
 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
12 de Mayo de 2009 
 




(098) 863 29 89 
DIRECCIÓN: 












30 – 235 A 
POTENCIA: 
6,4 KW 
NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 






























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 14 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
SOLDADORA DE HILO (MIG) 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
X 
INTERMITENTE:   
 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
1 de Febrero de 2007 
 




(091) 2010111 – 5996333 
DIRECCIÓN: 












30 – 235 A 
POTENCIA: 
6,5 KW 
NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 





























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 15 
 














TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
25 de Enero de 2012 
 




(091) 201 2211 
DIRECCIÓN: 















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 






















OBSERVACIONES: CUIDADO!! Esta máquina al funcionar desprende 
pequeñas partículas incandescentes al ejercer el corte de metal, que puede 
ocasionar incendios o cualquier accidente al operario; favor realizar el corte en 
espacios fuera de presencia de combustibles o cualquier otro material que 
pueda ocasionar incendio. El operario siempre debe trabajar con gafas de 






PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 16 
 














TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
16 de Diciembre de 2013 
 





















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 






















OBSERVACIONES: CUIDADO!! Esta máquina al funcionar desprende pequeñas 
partículas incandescentes al ejercer el corte de metal, que puede ocasionar 
incendios o cualquier accidente al operario; favor realizar el corte en espacios fuera 
de presencia de combustibles o cualquier otro material que pueda ocasionar 





PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 17 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
SOLDADORA DE ALAMBRE 
CONTINUO 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
3 de Abril de 2012 
 




(098) 863 29 89 
DIRECCIÓN: 












62 – 140 A 
POTENCIA: 
14 – 32 KW 
NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 




























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 18 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
SOLDADORA DE ARCO 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
X 
INTERMITENTE:   
 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
12 de Marzo de 2008 
 




(098) 863 29 89 
DIRECCIÓN: 












30 – 250 A 
POTENCIA: 
10,3 KW 
NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 





























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
TARJETA MAESTRA No. 19  
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
EQUIPO DE CORTE EN PLASMA 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
X 
INTERMITENTE:   
 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
13 de Agosto de 2012 
 




(098) 863 29 89 
DIRECCIÓN: 















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 




























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 20 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
TALADRO FRESADOR  









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
27 de Junio de 2006 
 





















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 





























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 21 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
TALADRO ROSCADOR DE 
PEDESTAL 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
03 de Marzo de 2008 
 




(091) 2010111 – 5996333 
DIRECCIÓN: 















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 





























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 22 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
TALADRO DE PEDESTAL 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
14 de Marzo de 2012 
 
2. DATOS DEL FABRICANTE Y/O REPRESENTANTE 
NOMBRE: 





Calle 15 No. 7 – 19  
CIUDAD: 














NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 

































PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 23 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
TALADRO DE PEDESTAL 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
16 de Noviembre de 2011 
 




(098) 871 34 79 
DIRECCIÓN: 












9.1 / 5 A 
POTENCIA: 
1,1 KW 
NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 



























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 24 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
DOBLADORA CHICAGO STEEL 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
13 de Octubre de 2002 
 





(091) 26 18 128 
DIRECCIÓN: 















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 






















OBSERVACIONES: Los elementos de transmisión de potencia (poleas y 
engranajes) de esta máquina quedan expuestos al aire libre, favor cubrirlos y 






PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 25 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
CIZALLA INDUSTRIAL MANUAL 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
16 de Mayo de 2006 
 




(091) 2010111 – 5996333 
DIRECCIÓN: 















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 






























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 26 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
PRENSA HIDRÁULICA DE 
PEDESTAL 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
14 de Julio de 2011 
 




(098) 8371 296 
DIRECCIÓN: 
Cra 5E No. 1 - 250 
CIUDAD: 













NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
Bomba de tractor 
TIPO DE FLUÍDO: 
Tellus 68 de Shell 
PRESIÓN TRABAJO: 


























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 27 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
ESMERILADORA DE BANCO (8”) 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
5 de Octubre de 2010 
 
2. DATOS DEL FABRICANTE Y/O REPRESENTANTE 
NOMBRE: 
FERRETERIA HERNANDO 
NARVÁEZ Y CIA. LTDA 
TELEFONO: 
(098) 871 0733 
DIRECCIÓN: 















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 



























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 28 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
ESMERILADORA DE BANCO 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
16 de Junio de 2009 
 





320 280 94 76 
DIRECCIÓN: 
Cra 3 No. 3 - 45 
CIUDAD: 













NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 




























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 29 
 













TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
11 de Mayo de 2011 
 





















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 





























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 30 
 













TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
24 de Agosto de 2011 
 





















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 





























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 31 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
ESMERILADORA DE DISCO (9”) 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
17 de Noviembre de 2010 
 




(091) 2010111 – 5996333 
DIRECCIÓN: 















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 






















OBSERVACIONES: Esta esmeriladora trabaja a altas velocidades, tener 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 32 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
ESMERILADORA DE DISCO (9”) 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
24 de Febrero de 2011 
 




(091) 2010111 – 5996333 
DIRECCIÓN: 















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 






















OBSERVACIONES: Esta esmeriladora trabaja a altas velocidades, tener 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 33 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
ESMERILADORA DE DISCO (9”) 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
12 de Julio de 2011 
 




(091) 2010111 – 5996333 
DIRECCIÓN: 















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 






















OBSERVACIONES: Esta esmeriladora trabaja a altas velocidades, tener 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 34 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
ESMERILADORA DE DISCO (9”) 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
09 de Septiembre de 2009 
 




(091) 2010111 – 5996333 
DIRECCIÓN: 















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 






















OBSERVACIONES: Esta esmeriladora trabaja a altas velocidades, tener 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 35 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
TALADRO DE MANO 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
29 de Noviembre de 2011 
 




(091) 2010111 – 5996333 
DIRECCIÓN: 















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 




























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 36 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
TALADRO DE MANO 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
18 de Marzo de 2012 
 




(094) 4446262 – 3755701  
DIRECCIÓN: 
Cra 42 No. 29 – 97 Autopista 
Sur 
CIUDAD: 













NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 




























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 37 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
TALADRO DE MANO 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
26 de Abril de 2012 
 





















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 




























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 38 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
ESMERILADORA DE DISCO (4”) 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
05 de Diciembre de 2011 
 




(091) 2010111 – 5996333 
DIRECCIÓN: 















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 





























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 39 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
ESMERILADORA DE DISCO (4”) 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
24 de Enero de 2012 
 




(091) 2010111 – 5996333 
DIRECCIÓN: 















NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 






























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 40 
 













TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
22 de Enero de 2013 
 




(094) 4446262 – 3755701 
DIRECCIÓN: 
Cra 42 No. 29 – 97 Autopista 
Sur 
CIUDAD: 













NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 






























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 41 
 













TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
X 
INTERMITENTE:   
 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
14 de Enero de 2014 
 




(098) 863 29 89 
DIRECCIÓN: 












5 – 150 A 
POTENCIA: 
1.9 – 3.1 KW 
NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 





























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 42 
 
1. DATOS GENERALES 
 
EQUIPO: 
SOLDADORA DE ARCO (MIG/MAG) 









TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
30 de Enero de 2014 
 




(098) 863 29 89 
DIRECCIÓN: 








3. SERVICIOS DE OPERACIÓN 
VOLTAJE: 
220 – 440 V 
AMPERAJE: 
88 – 44 A  
POTENCIA: 
21.8 KW 
NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 






























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 TARJETA MAESTRA No. 43 
 













TIEMPOS DE OPERACIÓN: (X) 
JORNADA LABORAL (8 hrs): 
 
INTERMITENTE:   
X 




FECHA DE INSTALACIÓN: 
28 de Enero de 2014 
 




(091) 27 77 911 
DIRECCIÓN: 








3. SERVICIOS DE OPERACIÓN 
VOLTAJE: 
12 V 
TIPO DE CAJA: 
Mecánica 
TIPO DE COMBUSTIBLE: 
Gasolina 
NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTROS 
PRESIÓN DE TRABAJO: 
N/A 
TIPO DE BOMBA: 
N/A 









































































PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 











UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA EN 
MARCHA 
Área de Trabajo 1 JUMBO CY6250B 16 de Julio de 2002 
 














Reconstrucción de piñón en la 
caja de cambios. 
 
Ajuste de embrague, revisión de 















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 







CÓDIGO DEL EQUIPO 
2 2 
Torno Central de 
Precisión 
A1-TCP-2 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA EN 
MARCHA 
Área de Trabajo 1 ICANIC C6236X1000 12 de Mayo de 2012 
 



















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 







CÓDIGO DEL EQUIPO 
3 3 Taladro Fresador A1-TFL-3 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA EN 
MARCHA 
Área de Trabajo 1 LUNAN ZXL-40 13 de Mayo de 2010 
 




















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 











UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA EN 
MARCHA 
Área de Trabajo 1 INFRA MM261 03 de Febrero de 2004 
 




















Cambio tubo de contacto. 
 








Nota: Las toberas se cambian 
aproximadamente cada 2 meses 
y desde la fecha de instalación 
hasta ahora su valor ha fluctuado 
entre $20.000 y $25.000 pesos. 
 
Los tubos de contacto se cambia 
aproximadamente cada 2 ó 3 
meses y desde entonces el valor 

















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 











UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 1 KRAUSE N/A 12 de Febrero de 2011 
 



































PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 1 
YORK 
TOOLS 
N/A 15 Septiembre de 2007 
 

















Cambio de correa tipo A. 
 
Cambio de correa tipo A. 
 


















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 




N/A 11 Noviembre de 2013 
 





















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 










Soldadora de arco 
(TIG) 
A1-ST-8 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 1 BOC MI 2-300 TIG 26 de Abril de 2004 
 






















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 








9 9 Segueta Eléctrica A1-SE-9 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 1 FUNDISUR N/A 21 de Enero de 2009 
 










Cambio de rodamientos y ajuste 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 








10 10 Planta Eléctrica A2-PE-10 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 
STEWART & 
STEVENSON 
SH – 30 20 de Marzo de 2012 
 























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 










Pistones en V 
A2-CPV-11 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 FLAPPER 430-2105T 07 de Octubre de 2013 
 






















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 









Equipo de Corte 
en Plasma 
A2-ECP-12 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 CEBORA PLASMA PROF 55 16 de Junio de 2006 
 














Cambio de Toberas 
 














Nota: El cambio de tobera lo 
realizan aproximadamente de 15 
a 20 días hábiles y desde ese 
entonces el valor de la tobera a 














PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 BOC MM215 14 de Mayo de 2009 
 


























Nota: Las toberas se cambian 
aproximadamente cada 2 meses 
y desde la fecha de instalación 
hasta ahora su valor ha fluctuado 
entre $20.000 y $25.000 pesos. 
 
Los tubos de contacto se cambia 
aproximadamente cada 2 ó 3 
meses y desde entonces el valor 














PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 









Soldadora de Hilo 
(MIG) 
A2-SHC-14 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 CEBORA BRAVO 3 de Febrero de 2007 
 


























Nota: Las toberas se cambian 
aproximadamente cada 2 meses 
y desde la fecha de instalación 
hasta ahora su valor ha fluctuado 
entre $20.000 y $25.000 pesos. 
 
Los tubos de contacto se cambia 
aproximadamente cada 2 ó 3 
meses y desde entonces el valor 














PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 













UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 
NEX 
TOOLS 
D28710-AR 26 de Enero de 2012 
 






















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 













UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 DEWALT D28710-B3 20 Diciembre de 2013 
 























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 INDURA Amigo 181 5 de Abril de 2012 
 

























Nota: Las toberas se cambian 
aproximadamente cada 2 meses 
y desde la fecha de instalación 
hasta ahora su valor ha fluctuado 
entre $23.000 y $25.000 pesos. 
 
Los tubos de contacto se cambia 
aproximadamente cada 2 ó 3 
meses y desde entonces el valor 














PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 BOC MM261 12 de Marzo de 2008 
 


























Nota: Las toberas se cambian 
aproximadamente cada 2 meses 
y desde la fecha de instalación 
hasta ahora su valor ha fluctuado 
entre $23.000 y $25.000 pesos. 
 
Los tubos de contacto se cambia 
aproximadamente cada 2 ó 3 
meses y desde entonces el valor 















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 









Equipo de Corte 
en Plasma 
A2-ECP-19 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 MILLER SPECTRUM 875 14 de Agosto de 2012 
 













Cambio de Toberas 
 














Nota: El cambio de tobera lo 
realizan aproximadamente de 15 
a 20 días hábiles y desde ese 
entonces el valor de la tobera a 

















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 








20 20 Taladro Fresador A2-TFMD-20 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 MULTI DRILL QW32 29 de Junio de 2006 
 





















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 YORK TOOLS PEDESTAL 3 de Marzo de 2008 
 


















Cambio de correa tipo A. 
 
Cambio de correa tipo A. 
 


















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 EF K-1316 15 de Marzo de 2012 
 


























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 











UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA EN 
MARCHA 
Área de Trabajo 2 NEO Clase B 17 de Noviembre de 2011 
 





















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 











UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 
CHICAGO 
STEEL 
N/A 15 de Octubre de 2002 
 
















Cambio de 6 bujes, bronce al 
sílice. 
 















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 WHITE N/A 18 de Mayo de 2006 
 

















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 1 AGROANGEL N/A 18 de Julio de 2011 
 





























Cambio de 3 O-ring del sistema 
manual de la bomba hidráulica.  
 
Daño del embolo, por lo tanto se 
cambio.   
 
Daño bomba hidráulica, cambio 
de la misma. 
 




























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 1 UYUS EMA 308 – 1 6 de Octubre de 2010 
 





















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 BLACK&DECKER N/A 17 de Junio de 2009 
 





















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 








29 29 Mototool B1-MTT-29 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Bodega 1 BAUKER MP135 11 de Mayo de 2011 
 





















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 








30 30 Mototool B1-MTT-30 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Bodega 1 DREMEL 4000 24 de Agosto de 2011 
 





















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1 
 







CÓDIGO DEL EQUIPO 
31 31 
Esmeriladora 
de Disco (9”) 
B1-ED9-31 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA EN 
MARCHA 
Bodega 1 MAKITA GA9020 17 de Noviembre de 2010 
 
















Cambio de escobillas 
 













PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Bodega 1 MAKITA GA9020 24 de Febrero de 2011 
 














Cambio de escobillas 
 














PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Bodega 1 MAKITA GA9020 12 de Julio de 2011 
 





Descripción Reparó Costos 
26/09/2013 N/A 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Bodega 1 ESKAPERLA EK9040 09 Septiembre de 2009 
 















Cambio de escobillas 
 
Cambio de escobillas  
Operario 
 










PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 








35 35 Taladro de Mano B1-TDM-35 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Bodega 1 MAKITA HP2051 29 Noviembre de 2011 
 





















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 








36 36 Taladro de Mano B1-TDM-36 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Bodega 1 METABO BE 1100 18 de Marzo de 2012 
 





















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 








37 37 Taladro de Mano B1-TDM-37 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Bodega 1 DEWALT D21717K 26 de Abril de 2012 
 





















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Bodega 1 MAKITA 9556NB 05 Diciembre de 2011 
 














Cambio de escobillas 
 













PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 













UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Bodega 1 MAKITA 9553HN 24 de Enero de 2012 
 

















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 












UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Bodega 1 METABO MAG 50 23 de Enero de 2013 
 




















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 








41 41 Soldadora TIG A2-ST-41 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 WELDF TIG200P 18 de Enero de 2014 
 





















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 









Soldadora de Arco 
(MIG/MAG) 
A2-SAIM-42 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Área de Trabajo 2 INDURA MULTIWELD 453 3 de Febrero de 2014 
 





















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 HOJA DE VIDA Pág. 1  
 






CÓDIGO DEL EQUIPO 
43 43 Camioneta Estaca P-CME-43 
UBICACIÓN MARCA MODELO 
FECHA DE PUESTA 
EN MARCHA 
Patios MAZDA 1994 28 de Enero de 2014 
 




















Daño tapa del distribuidor, 
reparación de la misma. 
 
Cambio de batería dañada. 
 














































PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 1 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-TPJ-1 – A1-TCP-2  L04 Engrase y Lubricación 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Aceitera 
 Aceite TONNA 68 de SHELL 
 Bayetilla 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 
PROCEDIMIENTO 
 Pulse el botón de parada de emergencia 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Para los carros longitudinales, transversales, superior, volante de mano de 
viajes longitudinales, contrapuntos y tornillos de avance, realice el 
siguiente procedimiento: 
 
 Limpie con la bayetilla la suciedad presente en las aceiteras. 
 Coloque la boquilla de la aceitera en el dispositivo de lubricación que 
posee para dichos carros y aplique suficiente aceite hasta que encuentre 
resistencia. 
 Limpie con la bayetilla el aceite derramado. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Quite el botón de parada de emergencia y encienda la máquina 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 2 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-TPJ-1 – A1-TCP-2 M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO   
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 





 Pulse el botón de parada de emergencia 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, áreas de trabajo etc. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Quite el botón de parada de emergencia y encienda la máquina. 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 3 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-TPJ-1 – A1-TCP-2 M36 
Limpieza superficial, áreas 
de trabajo 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO X  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 




 Pulse el botón de parada de emergencia 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Antes de iniciar con cualquier actividad, limpie y retire toda suciedad de 
trabajos anteriores. 
 Quite las herramientas u objetos que impidan el buen y adecuado 
funcionamiento de las máquinas. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Quite el botón de parada de emergencia y encienda la máquina 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 4 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   




A1-TFL-3 – A2-TFMD-20 L04 Engrase y Lubricación 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Aceitera 
 Aceite TONNA 68 de SHELL 
 Bayetilla 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina esté apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Limpie con la bayetilla la suciedad presente en las aceiteras. 
 Añada lubricante hasta el punto necesario antes de trabajar con la 
máquina, incluya todas las aceiteras y la superficie de desplazamiento de 
la mesa de sujeción. 
 Coloque la boquilla de la aceitera en el dispositivo de lubricación 
correspondiente y aplique suficiente aceite hasta que encuentre 
resistencia. 
 Limpie con la bayetilla el aceite derramado. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 5 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   




A1-TFL-3 – A2-TFL-20 M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO   
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 




 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, áreas de trabajo etc. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 6 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-TPJ-1 – A1-TCP-2 M36 
Limpieza superficial, áreas 
de trabajo 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO X  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 




 Apague la máquina 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Antes de iniciar con cualquier actividad, limpie y retire toda suciedad de 
trabajos anteriores. 
 Quite las herramientas u objetos que impidan el buen y adecuado 
funcionamiento de las máquinas. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda nuevamente la maquina 











PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 7 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A1-SAI-4 – A1-ST-8 – A2-
SAB-13 – A2-SHC-14 – 
A2-SAC-17 – A2-SAB-18 
– A2-ST-41 – A2-SAIM-
42 
M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO   
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 




 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, tornillos, controles no funcionales, etc. 
 Verifique el funcionamiento del ventilador, desprendimiento de humo u olor 
a quemado. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 8 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO   
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 





 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, tornillos, controles no funcionales, etc. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 9 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-RSP-5 M36 
Limpieza superficial, áreas 
de trabajo 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO X  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 





 Apague la máquina 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Antes de iniciar con cualquier actividad, limpie y retire toda suciedad de 
trabajos anteriores. 
 Quite las herramientas u objetos que impidan el buen y adecuado 
funcionamiento de las máquinas. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda nuevamente la maquina 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 10 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   




A1-TDP-6 – A2-TDP-22 – 
A2-TDP-23 
M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO   
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 





 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, tornillos, controles no funcionales, etc. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 11 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DE LOS 
EQUIPOS 
CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-TDP-6 – A2-TDP-22 
– A2-TDP-23 
M36 
Limpieza superficial, áreas 
de trabajo 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO X  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 





 Apague la máquina 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Antes de iniciar con cualquier actividad, limpie y retire toda suciedad de 
trabajos anteriores. 
 Quite las herramientas u objetos que impidan el buen y adecuado 
funcionamiento de las máquinas. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda nuevamente la maquina 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 12 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-MRC-7  L04 Engrase y Lubricación 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Aceitera 
 Aceite TONNA 68 de SHELL 
 Bayetilla 




 Apague la máquina 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Limpie con la bayetilla el eje principal y ejes secundarios. 
 Coloque la boquilla de la aceitera en el dispositivo de lubricación que 
posee el eje principal y los ejes secundarios, aplique suficiente aceite 
hasta que encuentre resistencia. 
 Limpie con la bayetilla el aceite derramado. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 13 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO   
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 





 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, tornillos, controles no funcionales, etc. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 14 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DE LOS 
EQUIPOS 
CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-MRC-7 M36 
Limpieza superficial, áreas 
de trabajo 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO X  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 





 Apague la máquina 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Antes de iniciar con cualquier actividad, limpie y retire toda suciedad de 
trabajos anteriores. 
 Quite las herramientas u objetos que impidan el buen y adecuado 
funcionamiento de las máquinas. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda nuevamente la maquina 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 15 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-SE-9  L04 Engrase y Lubricación 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2 de SHELL 
 Aceite TONNA 68 de SHELL 
 Pistola de engrasar, Aceitera 
 Estopa, bayetilla 
 Agua caliente 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 
PROCEDIMIENTO 
 Apague la máquina 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Para Grasa: 
 Limpie con la estopa y agua caliente, los elementos de transmisión de 
potencia y el tornillo de avance de la prensa que integra la máquina. 
 Coloque la boquilla de la pistola de engrasar en la posición donde va el 
plato con la cadena y empiece a engrasar hasta dónde observe una 
disposición adecuada de grasa en el sistema de transmisión. 
 Ahora ponga de nuevo la boquilla de la pistola de engrasar en el tornillo de 
avance de la prensa y engrase hasta que se considere adecuado para 
obtener un correcto desplazamiento de la prensa. 
 Para Aceite: 
 Limpie con la bayetilla la suciedad presente en las aceiteras. 
 Añada lubricante hasta el punto necesario antes de trabajar con la 






Continuación orden de trabajo: 
 
AGROANGEL 
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 




 Ponga la boquilla de la aceitera en el dispositivo de lubricación 
correspondiente y aplique suficiente aceite hasta que encuentre resistencia. 
 Limpie con la bayetilla el aceite derramado. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 
 






















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 16 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO   
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 





 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, tornillos, engranes, poleas y cadena. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 17 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DE LOS 
EQUIPOS 
CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-SE-9 M36 
Limpieza superficial, áreas 
de trabajo 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO X  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 





 Apague la máquina 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Antes de iniciar con cualquier actividad, limpie y retire toda suciedad de 
trabajos anteriores. 
 
 Quite las herramientas u objetos que impidan el buen y adecuado 
funcionamiento de las máquinas. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la maquina 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 18 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO   
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 





 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, tornillos, sistemas mecánicos, etc. 
 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 19 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





Verificación del nivel de 
combustible, agua y aceite 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Combustible Diesel, Agua, Aceite HELIX SUPER 20W50 de SHELL 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 Quite la tapa de combustible, ahora verifique si posee una buena cantidad 
de combustible. Si la tiene, ponga de nuevo la tapa. 
 Quite la tapa del radiador, verifique si posee una buena cantidad de agua. 
Si la tiene, ponga de nuevo la tapa. 
 Saque la varilla medidora del aceite, verifique que el nivel del aceite sea el 
adecuado, si lo es, deposite de nuevo la varilla a su lugar.  
 Si posee niveles adecuados de combustible, agua, y aceite, déjelos como 
estaban y dé por terminado el instructivo. 
 Si no posee el nivel de combustible, agua ó aceite adecuado, agregue 
hasta el nivel correspondiente y de por terminado el instructivo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 20 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





Drenar agua del sistema de 
combustible 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Juego de llaves mixtas 




 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Identifique el filtro de combustible. 
 Abra la válvula de drene que está en la parte inferior del filtro de 
combustible. 
 Deje caer la mezcla de agua y combustible en el depósito de recolección. 
Cierre la válvula cuando el combustible salga sin agua. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 21 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Revisión del nivel y/o fugas 
de aceite 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Aceite CORENA AP 68 de SHELL 
 Embudo  
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 Revise el nivel de aceite en las mirillas del cabezote en V, si observa que 
el nivel está por debajo de la mitad de esta mirilla, saque el tapón y 
agregue aceite por medio del embudo, hasta que llegue a la parte media 
de la misma. 
 Revise todo el sistema de compresión; tubería que se conecta del tanque 
almacenador de aire hacía el cabezote, en busca de fugas tanto de aire, 
como de aceite. Si se presenta alguna fuga, dar aviso al jefe de 
mantenimiento, para que realice la corrección pertinente. 
 Si en la mirilla del cabezote del compresor, el aceite se encuentra en la 
mitad de esta, no agregue aceite.  
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 22 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A2-CPV-11  M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO   
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Revise toda la máquina, en busca de fallos ó defectos superficiales que 
pueda tener.  
 Revise las conexiones eléctricas, tuberías, tanque y elementos necesarios 
para el correcto funcionamiento del compresor. En caso de hallar daños ó 
posibles fallas, remitirse al instructivo correspondiente.  
  
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 23 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A2-CPV-11  M14 Purgar el tanque del aire 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Desconecte la llave que une el tanque con la red de aire comprimido de la 
empresa. 
 Luego abra la llave y deje salir todo el aire que está depositado en el 
tanque. 
 Verifique que todo el aire salga y hasta que quede totalmente vacio 
 
 Conecte nuevamente a la red eléctrica la máquina 
 Encienda la máquina 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 24 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A2-ECP-12 – A2-ECP-19  M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO   
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Revise toda la máquina, en busca de fallos ó defectos superficiales que 
pueda tener.  
 Revise la tarjeta electrónica y el ventilador en busca de olores  a quemado 
ó algún componente suelto de ésta tarjeta. No utilizar si se encuentra 
alguno de estos síntomas, hasta que sean subsanados. 
  
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 25 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





AT-CTM-15 – AT-CTM-16 M36 
Limpieza superficial, áreas 
de trabajo 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Antes de realizar cualquier actividad, limpie y retire toda suciedad de 
trabajos anteriores. 
 Quite las herramientas u objetos que impidan el buen y adecuado 
funcionamiento de las máquinas. 
 
 Conecte nuevamente a la red eléctrica la máquina 
 Encienda la máquina 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 26 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO   
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 





 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, tornillos, controles no funcionales, etc. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 27 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DE LOS 
EQUIPOS 
CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-TRP-21 M36 
Limpieza superficial, áreas 
de trabajo 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO X  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 





 Apague la máquina 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Antes de iniciar con cualquier actividad, limpie y retire toda suciedad de 
trabajos anteriores. 
 Quite las herramientas u objetos que impidan el buen y adecuado 
funcionamiento de las máquinas. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda nuevamente la maquina 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 28 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DE LOS 
EQUIPOS 
CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-DCS-24 M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO X  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 





 Apague la máquina 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, tornillos, yunque, cuchillas, elementos móviles, 
etc. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda nuevamente la maquina 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 29 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Revisión del nivel y/o fugas 
de aceite 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Aceite Hidráulico HYDRAU HM 46/38  
 Embudo  
 Juego de llaves boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este parada y no se realice ninguna actividad 
sobre ella. 
 Quite el tapón del contenedor con el juego de llaves, donde está alojado el 
aceite hidráulico. 
 Limpie la varilla medidora con la bayetilla antes de introducirla al 
contenedor. Introduzca la varilla medidora hasta el fondo del contenedor. 
Sáquela de nuevo y verifique si tiene la cantidad de hidráulico necesario. 
De ser así, tape el contenedor de aceite y revise si existen fugas 
presentes en la maquinaria; si no las hay de por terminado el instructivo. 
 Si le falta aceite hidráulico vierta por medio del embudo hasta llegar a la 
altura de trabajo correcta. Tape de nuevo el contenedor. 
 Limpie con la bayetilla cualquier derrame de aceite en la maquina y dé por 
terminado el instructivo. 
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INSTRUCTIVO (DIARIO) 
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FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A1-PHP-26  M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO   
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina esté parada y no se realice ninguna actividad 
sobre ella. 
 
 Revise toda la máquina, en busca de fallos ó defectos superficiales que 
pueda tener.  
 Revise las conexiones eléctricas, tuberías, contenedor y elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la prensa. En caso de hallar 
daños ó posibles fallas, remitirse al instructivo correspondiente.  
  
 Si no existen fallos aparentes puede continuar trabajando con la máquina. 
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INSTRUCTIVO (DIARIO) 
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A1-PHP-26  M15 
Revisión de tuberías y 
mangueras del sistema 
neumático e hidráulico 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina esté parada y no se realice ninguna actividad 
sobre ella. 
 
 Verifique toda la tubería del sistema hidráulico desde que sale del 
contenedor hasta que llega al accionamiento de la máquina, revise 
racores, codos, conectores. En caso de fugas, informe al jefe de 
mantenimiento, para dar solución al inconveniente. 
 
 Si no encuentra daños aparentes, de por terminado el instructivo. 
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INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 32 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DE LOS 
EQUIPOS 
CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-PHP-26 M36 
Limpieza superficial, áreas 
de trabajo 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO X  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 





 Verifique que la máquina esté parada y no se realice ninguna actividad 
sobre ella. 
 
 Antes de iniciar con cualquier actividad, limpie y retire toda suciedad de 
trabajos anteriores. 
 
 Quite las herramientas u objetos que impidan el buen y adecuado 
funcionamiento de la máquina. 
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INSTRUCTIVO (DIARIO) 
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FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 





 Verifique que la camioneta esté apagada y nivelada. 
 
 Revise toda la camioneta, en busca de fallos ó defectos superficiales que 
pueda tener. Si no encuentra daño aparente. De por terminado el 
instructivo y ponga en marcha la camioneta.  
 
 Si encuentra algún daño, hágalo saber al jefe de mantenimiento y no 
prenda la camioneta hasta que sea solucionado. 
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INSTRUCTIVO 
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FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A1-TPJ-1 – A1-TCP-2 L01 Revisión y/ó cambio de aceite 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Aceite hidráulico TELLUS 68 de SHELL 
 Embudo  
 Destornillador de Pala grande 
 Depósito para recoger aceite  
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada y con el botón de emergencia 
accionado. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revise visualmente la viscosidad y el color del aceite hidráulico, si el 
aceite a perdido viscosidad (está demasiado liquido, fluye con mucha 
facilidad) y se encuentra demasiado mugroso (muy negro, con partículas 
de mugre en él), cambie el aceite hidráulico lo más pronto posible. 
 Si el aceite se encuentra con una viscosidad aceptable (no fluye con 
facilidad) y muy poco mugroso, ó nada de mugre, dé por terminado el 
instructivo.  
 Cuando se cumplan las 700 horas de operación ó aproximadamente el 
año, realice lo siguiente: 
 Cambie el aceite hidráulico a toda la máquina (cabezal, caja de cambios ó 
de engranes y pechera). 
 Vaciar el aceite, removiendo el tapón de drenaje en la parte inferior de la 
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 Para el cabezal: vierta aceite jalando el tapón situado en la parte superior 
del cabezal por debajo de la alfombra de goma, ayudado del embudo. 
 El aceite debe llegar hasta la marca indicada en la mirilla. 
 
 Para la caja de cambios: Llenar de aceite quitando el tapón, ayudado del 
embudo. 
 El aceite debe llegar hasta la marca indicadora de la mirilla. 
 
 Para la pechera: Llenar el aceite quitando el tapón, ayudado del embudo. 
 El aceite debe llegar hasta la marca indicadora de la mirilla. 
 
 Después de haber realizado correctamente los procedimientos anteriores, de 
por terminado el instructivo. 
 
 En todos los casos, revisar que no hayan derrames de aceite, limpiar con la 
bayetilla si los hay después de agregar aceite a la máquina. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 
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INSTRUCTIVO 
No. 35 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A1-TPJ-1 – A1-TCP-2 L02 
Revisión del nivel y/o fugas 
de aceite 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Aceite Hidráulico TELLUS 68 de SHELL  
 Embudo, Destornillador de Pala grande, Bayetilla 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada y con el botón de emergencia 
accionado. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revisar toda la máquina en busca de fugas de aceite. Si las hay de aviso 
al jefe de mantenimiento para que se tomen las medidas necesarias. 
 Verifique que el nivel de aceite en la caja de cambios, el cabezal y la 
pechera, esté en el nivel adecuado, que llegue sobre la mitad de las 
mirillas indicadoras. Si es el adecuado y no ha sobrepasado las 700 horas 
de operación, dé por terminado el instructivo. 
 Si el nivel del aceite está por debajo de la mitad de las mirillas indicadoras, 
quite el tapón correspondiente ayudado del destornillador de pala y 
agregue aceite por medio del embudo, ponga de nuevo el tapón en su sitio 
y dé por terminado el instructivo.  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 
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INSTRUCTIVO 
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FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A1-TPJ-1 – A1-TCP-2 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica, Alicate, Cinta aislante, Bisturí  
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada y con el botón de emergencia 
accionado. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
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FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A1-TPJ-1 – A1-TCP-2 E05 Revisión de motor eléctrico 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos, Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate, Juego de llaves Allen, Juego de llaves boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada y con el botón de emergencia 
accionado. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar todos los motores eléctricos que permiten el movimiento de la 
máquina. 
 Desmonte los motores de la máquina con ayuda del juego de llaves, 
verificar que se encuentren en buen estado el estator, bobinado, rotor, 
placa de bornes, rodamientos, eje y carcasa.   Si lo están, monte de nuevo 
el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el instructivo. 
 
 Si en la verificación existen anomalías tales como:  
 
 Placa de bornes floja: ajuste la bornera y cables que están conectados a 
ella.  
 Rodamientos: Rodillos o carcasa en mal estado deben ser cambiados, 
para este caso consultar el instructivo adecuado (MEC08). 
 Bobinado: revisar el bobinado en busca de cables rotos o alguna 
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 Estator, rotor, eje: revisarlos minuciosamente en busca de daños aparentes, 
en caso de encontrarlos, reemplazarlos si se puede. 
 Carcasa: revisarla en busca de fisuras u oxidación, si se encuentra lije para 
después soldar si es posible el daño.   
 Monte de nuevo el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el 
instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
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A1-TPJ-1 – A1-TCP-2 M01 
Ajuste y alineación de partes 
móviles 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen 




 Verifique que la máquina este apagada y con el botón de emergencia 
accionado. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Haga una inspección visual e identifique si es necesario ó no hacer 
alineación y ajuste de los componentes de las máquinas. Si no es 
necesario, dé por terminado el instructivo. 
 Si es necesario realizar ajuste y alineación, siga los siguientes pasos: 
  
 Ajustes de corredera: 
 
 Cada corredera está equipado con chaveta crónica. Aflojar el tornillo del 
reborde trasero por una vuelta. 
 Apretar el tornillo frontal aproximadamente ¼ de vuelta. 
 Probar y repetir hasta que la corredera se mueva libremente sin juego. 
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 Ajuste del sillín: 
 Afloje las 4 tuercas hexagonales que sostienen el sillín. 
 Gire los 4 tornillos de ajuste por igual, hasta que se sienta una ligera 
resistencia. 
 Sostener los tornillos firmemente y apriete las tuercas para que encajen en 
su lugar. 
 
 Alineación del cabezal: 
 El cabezal se ha alineado en la fábrica. Compruebe que la bancada de la 
maquina esta nivelada y correcta antes de proceder. 
 Girar una pieza de prueba para su inspección. El diámetro debe ser el mismo 
en toda la longitud del giro. Si no necesita alineación, dé por terminado el 
instructivo. 
 
 Si se requiere la alineación del cabezal: 
 
 Afloje los 4 tornillos que sujetan el cabezal de la cama. No afloje por 
completo, algunas deben permanecer de arrastre. 
 Ajustar los tornillos laterales situados en la parte superior del cabezal. Utilizar 
nivel para esta acción. 
 Apriete todos los tornillos del cabezal. 
 
 Después de realizar correctamente las acciones listadas, dé por terminado el 
instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 
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A1-TPJ-1 – A1-TCP-2 M02 
Revisión y verificación de 
engranes 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen 
 Juego de llaves Boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada y con el botón de emergencia 
accionado. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Quite la tapa trasera del cabezal. 
 Inspeccione visualmente los dientes de los engranes. Si los engranes 
tienen un aspecto bueno (poco desgaste en los dientes, ningún diente 
partido, etc.), ponga de nuevo la tapa trasera del cabezal y dé por 
terminado el instructivo. 
 Por el contrario, si los dientes de los engranes poseen desgaste severo ó 
están partidos, informe al jefe de mantenimiento para que sean 
reemplazados inmediatamente. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 
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A1-TPJ-1 – A1-TCP-2 M03 
Revisión del nivel y 
verificación del circuito de 
refrigerante 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Aceite de corte ARCOR EP 100, Bayetilla, Embudo. 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada y con el botón de emergencia 
accionado. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revise todo el circuito por donde pasa el refrigerante, incluyendo el buen 
funcionamiento de la bomba; si encuentra fugas o daños aparentes, 
informe de inmediato al jefe de mantenimiento para dar solución cuanto 
antes.   
 Revise que el contenedor de liquido refrigerante de la bomba esté lleno y 
sin fugas. Si lo está de por terminado el instructivo. 
 Si el nivel de refrigerante es bajo, llenar hasta el nivel adecuado, ayudado 
de un embudo, quitando la tapa del contenedor y poniéndola de nuevo 
después de realizada la actividad. Limpie superficies en donde hubiese 
podido derramar refrigerante. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 
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A1-TPJ-1 – A1-TCP-2 M04 
Inspección, ajuste, cambio de 
bandas, correas y poleas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Boca fija 
 Destornillador de Pala 
 Extractor de Poleas, Juego de llaves Allen 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada y con el botón de emergencia 
accionado. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione las correas y poleas de transmisión en busca de averías o 
posibles daños, ajustarlas si es necesario. Si no presenta ninguno de los 
síntomas anteriores, dé por terminado el instructivo. 
 
 Tensión de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y por medio del 
mecanismo de tensión, tensiónela hasta tener una holgura menor de 1 cm, 
apreté de nuevo el tornillo y ponga en marcha la máquina. 
 
 Cambio de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y quítele tensión 
por medio del mecanismo para este fin, ayudado del destornillador, retire 
las correas en V y reemplácelas por una nueva. Monte de nuevo las 
correas, tensiónelas mediante el mecanismo de tensión y apreté de nuevo 
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 Cambio de Poleas: retire totalmente los tornillos que sujetan las poleas y 
por medio del extractor de poleas retírelas, monte las nuevas poleas sin 
golpearlas en ninguna parte, para no dañarlas. Antes de tensionar, monte 
debidamente las correas y apreté los tornillos sujetadores. 
 
 Tener en cuenta que las poleas deben ser sacadas respectivamente con sus 
cuñeros. Realizadas correctamente las operaciones mencionadas 
anteriormente proceda a dar por terminado este instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 
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A1-TPJ-1 – A1-TCP-2 M05 
Limpieza ó Rasqueteado de 
Bancada  
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla, Esmeriladora de disco 4” ó 4.5”, Lijas 150, 250, 600 y 1000 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada y con el botón de emergencia 
accionado. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Limpie y revise toda la bancada del torno en busca que grietas, golpes ó 
defectos superficiales pronunciados. Si no se encuentran las posibles 
averías mencionadas anteriormente, por favor, dé por terminado el 
instructivo. 
 Por el contrario si se encuentran daños pronunciados en la bancada limpie 
con la bayetilla, y después pula (esmeriladora de disco 4”) los defectos 
pronunciados encontrados, para finalmente rasquetear (dar acabado a 
mano) con ayuda de lijas 150, 250, 600 y 1000, obteniendo así una 
bancada lisa, sin fisuras ni defectos superficiales visibles para un correcto 
deslizamiento de los carros transversales, longitudinales, entre otros. Dé 
por terminado el instructivo apenas termine de realizar dichas actividades. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 
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A1-TPJ-1 – A1-TCP-2 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 ACPM 
 Pistola de aire comprimido 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada y con el botón de emergencia 
accionado. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Limpie todas las áreas de trabajo, utilice ACPM y la bayetilla para esta 
labor. 
 Limpie superficialmente el husillo, contra punto, carros longitudinales y 
transversales, bandeja contenedora de residuos por arranque de viruta, 
etc. 
 Soplete con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.   
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 
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A1-TPJ-1 – A1-TCP-2 M40 Pintura 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Lija, Pintura, Thinner, Aerógrafo 
 Juego de llaves boca fija, Juego de llaves Allen 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada y con el botón de emergencia 
accionado. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revise si la máquina verdaderamente amerita que sea pintada. Si no lo 
amerita, dé por terminado el instructivo.  
 Si la máquina amerita ser pintada, quite la bandeja recolectora de viruta, y 
tapas protectoras de la máquina. Lije ó remueva la pintura vieja. 
 Después de lijar los componentes de la máquina, proceda a pintarlos del 
color deseado. Tenga en cuenta que el día sea soleado y no lluvioso 
debido a que esto puede afectar la aplicación de pintura por la humedad. 
 Deje secar los componentes de la máquina y verifique que cuando esté 
totalmente seco, se arme correctamente la máquina de nuevo. 
  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 
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Revisión de Control 
Numérico (CN) 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO   
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada y con el botón de emergencia 
accionado. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Inspeccione visualmente que las conexiones eléctricas del control 
numérico se encuentren en buen estado (toma corriente y cable), además 
inspeccione que los controladores y sus cables de transmisión no posean 
daños aparentes.  
 Conecte y encienda el monitor del CN, verifique que los controladores de 
posición sean sensibles y den mediciones exactas. Si es así, dé por 
terminado el instructivo. 
 Si existen daños en los cables, controladores y estructura en general del 
CN, cambie de inmediato el sistema dañado (controladores, cables de 
transmisión de datos, cables de corriente eléctrica, reglas de medición) y 
ponga en marcha la máquina. 
 Si el daño es en la precisión del equipo, dé aviso al contratista para su 
respectiva calibración.  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 
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A1-TFL-3 – A2-TFMD-20 L01 Revisión y/o cambio de aceite 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Aceite hidráulico TELLUS 68 de SHELL 
 Embudo  
 Juego de llaves Boca fija 
 Juego de llaves Allen 





 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Si el aceite se encuentra con una viscosidad aceptable (no fluye con 
facilidad) y muy poco mugroso, ó nada de mugre, dé por terminado el 
instructivo. 
 Por el contrario si observa que el aceite a perdido viscosidad (está 
demasiado liquido, fluye con mucha facilidad) y se encuentra demasiado 
mugroso (muy negro, con partículas de mugre en él), cambie el aceite 
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 Cuando se cumpla aproximadamente el año ó se cumpla el ítem 
inmediatamente anterior, realice lo siguiente: 
 
 Cambie el aceite hidráulico de la máquina. 
 Ponga el contenedor debajo del cabezal del contrapunto. 
 Afloje la tuerca de bloqueo del contrapunto. 
 Gire el contrapunto alrededor de la tuerca hasta el ángulo adecuado. 
 Vacié el depósito de aceite, deje que el aceite fluya al contenedor. 
 Bloquee el depósito de aceite cuando se haya vaciado. 
 Ponga el cabezal en una posición adecuada y fíjelo. 
 Abra la cubierta del aceite, añada lubricante nuevo hasta que cubra la mayor 
parte de la marca. 
 Tape el dispositivo de aceite. 
 Después de haber realizado correctamente los procedimientos anteriores, de 
por terminado el instructivo. 
 
 En todos los casos, revisar que no hayan derrames de aceite, limpiar con la 
bayetilla si los hay después de agregar aceite a la máquina. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
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A1-TFL-3 – A2-TFMD-20 L02 
Revisión del nivel y/o fugas 
de aceite 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Aceite Hidráulico TELLUS 68 de SHELL  
 Embudo, Juego de llaves Boca fija, Juego de llaves Allen, Bayetilla. 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revisar toda la máquina en busca de fugas de aceite. Si las hay, de aviso 
al jefe de mantenimiento para que se tomen las medidas necesarias. 
 Verifique que el nivel de aceite en la caja de cambios sea el adecuado. Si 
es el adecuado y no ha sobrepasado el año de operación, pero además la 
viscosidad y el color es el correcto, dé por terminado el instructivo. 
 Si el nivel de aceite está bajo, Ponga el cabezal en una posición adecuada 
y fíjelo. 
 Abra la cubierta del aceite, añada lubricante nuevo hasta que cubra la 
mayor parte de la marca. 
 Tape el dispositivo de aceite, y dé por terminado el instructivo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 
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A1-TFL-3 – A2-TFMD-20 L03 
Revisión y Lubricación de 
rodamientos 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revisar todos los rodamientos existentes en la máquina, incluyendo los 
del motor eléctrico. 
 Si sus rodillos se encuentran en buen estado y no poseen daños 
aparentes, además si la grasa tiene su viscosidad adecuada (no fluye 
fácilmente) y un color limpio de mugre. Dé por terminado el instructivo. 
 Si necesita lubricación, utilice la pistola de engrasar y aplique grasa 
suficiente. Tener en cuenta que muchos rodamientos vienen con 
lubricación de fábrica y no necesitan ser lubricados porque estos poseen 
un sello que no deja hacerlo. La única opción es cambiarlos cuando se 
dañen. Ejemplo fehaciente los del motor eléctrico.  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 
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A1-TFL-3 – A2-TFMD-20 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate, Cinta aislante, Bisturí  
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 
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A1-TFL-3 – A2-TFMD-20 E05 Revisión de motor eléctrico 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Juego de llaves Allen 
 Juego de llaves boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar el motor eléctrico que permiten el movimiento de la máquina. 
 Desmonte el motor de la máquina con ayuda del juego de llaves boca fija, 
verificar que se encuentren en buen estado el estator, bobinado, rotor, 
placa de bornes, rodamientos, eje y carcasa.   Si lo están, monte de nuevo 
el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el instructivo. 
 
 Si en la verificación existen anomalías tales como:  
 
 Placa de bornes floja: ajuste la bornera y cables que están conectados a 
ella.  
 Rodamientos: Rodillos o carcasa en mal estado deben ser cambiados, 
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 Bobinado: revisar el bobinado en busca de cables rotos o alguna anomalía, 
mandarlo a bobinar o reemplazo del motor. 
 Estator, rotor, eje: revisarlos minuciosamente en busca de daños aparentes, 
en caso de encontrarlos, reemplazarlos si se puede. 
 Carcasa: revisarla en busca de fisuras u oxidación, si se encuentra la 
anomalía, lije para después soldar si es posible.   
 Monte de nuevo el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el 
instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
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A1-TFL-3 – A2-TFMD-20 M01 
Ajuste y alineación de partes 
móviles 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Haga una inspección visual e identifique si es necesario ó no hacer 
alineación y ajuste de los componentes móviles de las máquinas. Si no es 
necesario, dé por terminado el instructivo. 
 Si es necesario realizar ajuste y alineación, haga lo siguiente: 
 Ajuste el espacio preciso del desplazamiento tanto en los movimientos 
verticales como horizontales y dé por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
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A1-TFL-3 – A2-TFMD-20 M02 
Revisión y verificación de 
engranes 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen 
 Juego de llaves Boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Quite la tapa del cabezal, dónde se encuentran los engranes. 
 Inspeccione visualmente los dientes de los engranes. Si los engranes 
tienen un aspecto bueno (poco desgaste en los dientes, ningún diente 
partido, etc.), ponga de nuevo la tapa del cabezal y dé por terminado el 
instructivo. 
 Por el contrario, si los dientes de los engranes poseen desgaste severo ó 
están partidos, informe al jefe de mantenimiento para que sean 
reemplazados inmediatamente. 
 Si tiene problemas, pero éstos son resueltos, conecte nuevamente la 
máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
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A1-TFL-3 – A2-TFMD-20 M03 
Revisión del nivel y 
verificación del circuito de 
refrigerante 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Aceite de corte ARCOR EP 100, Bayetilla, Embudo. 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revise todo el circuito por donde pasa el refrigerante, incluyendo el buen 
funcionamiento de la bomba; si encuentra fugas o daños aparentes, 
informe de inmediato al jefe de mantenimiento para dar solución cuanto 
antes.   
 Revise que el contenedor de liquido refrigerante de la bomba esté lleno y 
sin fugas. Si lo está de por terminado el instructivo. 
 Si el nivel de refrigerante es bajo, llenar hasta el nivel adecuado, ayudado 
de un embudo, quitando la tapa del contenedor y poniéndola de nuevo 
después de realizada la actividad. Limpie superficies en donde hubiese 
podido derramar refrigerante. 
 Si tiene problemas, pero éstos son resueltos, conecte nuevamente la 
máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
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A1-TFL-3 – A2-TFMD-20 M09 
Revisión y ajuste general de 
máquinas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione visualmente toda la máquina, en busca de elementos flojos ó 
desajustados. Si no existe ninguna de éstas anomalías, dé por terminado 
el instructivo. 
 Por el contrario si existe alguna pieza ó elemento desajustado, proceda 
con la llave respectiva a realizar el ajuste correspondiente. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
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A1-TFL-3 – A2-TFMD-20 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 ACPM 
 Pistola de aire comprimido 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Limpie todas las áreas de trabajo, utilice ACPM y la bayetilla para esta 
labor. 
 Limpie superficialmente el husillo, mesa de trabajo y estructura de la 
máquina. 
 Sopeteé con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
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A1-TFL-3 – A2-TFMD-20 M40 Pintura 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Lija, Pintura, Thinner, Aerógrafo 
 Juego de llaves boca fija 
 Juego de llaves Allen 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revise si la máquina verdaderamente amerita que sea pintada. Si no lo 
amerita, dé por terminado el instructivo.  
 Si la máquina amerita ser pintada, quite la estructura superficial de la 
máquina. Lije ó remueva la pintura vieja. 
 Después de lijar los componentes de la máquina, proceda a pintarlos del 
color deseado. Tenga en cuenta que el día sea soleado y no lluvioso 
debido a que esto puede afectar la aplicación de pintura por la humedad. 
 Deje secar los componentes de la máquina y verifique que cuando esté 
totalmente seco, se arme correctamente la máquina de nuevo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
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A1-SAI-4 – A1-ST-8 – A2-
SAB-13 – A2-SHC-14 – 
A2-SAC-17 – A2-SAB-18 
– A2-ST-41 – A2-SAIM-
42 
E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica, Alicate, Cinta aislante, Bisturí  
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
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A1-SAI-4 – A1-ST-8 – A2-
SAB-13 – A2-SHC-14 – 
A2-SAC-17 – A2-SAB-18 
– A2-ST-41 – A2-SAIM-
42 
E02 
Revisión de voltaje y 
amperaje 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO   
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos, Pinza voltiamperimétrica 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revisar que la corriente y el voltaje de trabajo sean los adecuados, 
aproximadamente 220 V y de 30 a 250 A. Si los voltajes y amperajes no 
oscilan bruscamente, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún problema con los voltajes y amperajes, que no den la 
potencia de servicio necesaria para trabajar, avise de inmediato al jefe de 
mantenimiento, para que se tomen los correctivos necesarios. Después de 
realizado el ajuste necesario, dar por terminado el instructivo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 59 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A1-SAI-4 – A1-ST-8 – A2-
SAB-13 – A2-SHC-14 – 
A2-SAC-17 – A2-SAB-18 
– A2-ST-41 – A2-SAIM-
42 
E03 Revisión tarjeta electrónica 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos, Pinza voltiamperimétrica 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revise visualmente los componentes de la tarjeta electrónica, verifique 
que todos sus componentes tengan buen aspecto, inclusive verifique su 
aroma, esto con el fin de saber si algún componente se encuentra 
quemado o no. Si no encuentra ninguna anomalía, dé por terminado el 
instructivo. 
 Si existe algún problema con la tarjeta electrónica, comuníquelo 
inmediatamente al jefe de mantenimiento para dar solución cuanto antes 
al problema. Después de realizado el ajuste necesario, dar por terminado 
el instructivo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 60 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A1-SAI-4 – A1-ST-8 – A2-
SAB-13 – A2-SHC-14 – 
A2-SAC-17 – A2-SAB-18 
– A2-ST-41 – A2-SAIM-
42 
M07 
Revisión y/ó cambio de 
boquillas, tubos de contacto 
y toberas. 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Alicate, Pinzas, Tubo de contacto, Tobera, Boquilla.  
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revise el tubo de contacto, la boquilla y tobera, verifique que no posean 
daños aparentes y que el desgaste presentado no sea el máximo. Si es 
así, dé por terminado el instructivo. 
 Si el tubo de contacto, tobera ó boquilla, se encuentran en mal estado, ya 
sea por golpes ó desgaste natural, es necesario cambiarlos. 
 Con ayuda del alicate afloje y quite la tobera, seguidamente corte el 
alambre que sale del tubo de contacto. Quite la boquilla. 
 Quite el tubo de contacto e instale uno nuevo. Reinstale la boquilla y 
tobera. Dé por terminado el instructivo 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 61 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A1-SAI-4 – A1-ST-8 – A2-
SAB-13 – A2-SHC-14 – 
A2-SAC-17 – A2-SAB-18 
– A2-ST-41 – A2-SAIM-
42 
M35 Limpieza Ventilador 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Aire comprimido seco, Bayetilla  
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Con la pistola de aire comprimido, remueva el polvo y suciedad 
depositado a los alrededores y en el mismo ventilador. 
 Con ayuda de la bayetilla limpie las aspas y estructura superficial del 
ventilador. 
 Busque averías ó posibles fallas del ventilador, rotura de las aspas y 
anomalías, en caso de presentarlas, comunicar de inmediato al jefe de 
mantenimiento para su respectiva solución. Si no se presentan averías o 
daño aparente y ya realizado la limpieza del ventilador, dé por terminado 
el instructivo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 62 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A1-SAI-4 – A1-ST-8 – A2-
SAB-13 – A2-SHC-14 – 
A2-SAC-17 – A2-SAB-18 
– A2-ST-41 – A2-SAIM-
42 
M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Aire comprimido seco  
 Bayetilla  
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Limpie estructura superficial de la máquina. 
 Limpie la antorcha y cables superficiales. 
 Limpie la parte interna y la tarjeta con aire comprimido seco. 
 cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 63 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A1-SAI-4 – A1-ST-8 – A2-
SAB-13 – A2-SHC-14 – A2-
SAC-17 – A2-SAB-18 – A2-
ST-41 – A2-SAIM-42 
I04 
Inspección, calibración y/ó 
cambio de flujómetro 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves boca fija. 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Verifique visualmente el buen funcionamiento y estado del flujómetro. Si 
observa que la medida de caudal es aproximadamente exacta y no fluctúa 
con facilidad, dé por terminado el instructivo.  
 Por el contrario, si observa que la medida de caudal es fluctuante y no es 
capaz de sostener una medida, proceda dando aviso al jefe de 
mantenimiento para que mande a calibrar el flujómetro, en el peor de los 
casos cambiarlo por uno nuevo. Si es así desmonte el flujómetro con 
ayuda de llaves boca fija. 
 Después de solucionado los inconvenientes monte de nuevo el flujómetro, 
y dé por terminado el instructivo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 64 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-RSP-5 L03 
Revisión y Lubricación de 
rodamientos 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2  
 Pistola de engrasar, Juego de llaves Boca fija, Bayetilla 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revisar todos los rodamientos existentes en la máquina, incluyendo los 
del motor eléctrico. 
 Si sus rodillos se encuentran en buen estado y no poseen daños 
aparentes, además si la grasa tiene su viscosidad adecuada (no fluye 
fácilmente) y un color limpio de mugre. Dé por terminado el instructivo. 
 Si necesita lubricación, utilice la pistola de engrasar y aplique grasa 
suficiente. Tener en cuenta que muchos rodamientos vienen con 
lubricación de fábrica y no necesitan ser lubricados porque estos poseen 
un sello que no deja hacerlo. La única opción es cambiarlos cuando se 
dañen. Ejemplo fehaciente los del motor eléctrico. 
 Para reemplazar los rodamientos remítase al instructivo adecuado 
(MEC08). Después de realizar la actividad correctamente, dé por 
terminado el instructivo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 65 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-RSP-5 L04 Engrase y Lubricación 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2 de SHELL 
 Pistola de engrasar 
 Estopa 
 Agua caliente 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Limpiar con la estopa y agua caliente los engranes y cremalleras visibles, 
sin afectar el motor o cualquier otro elemento. 
 Engrasar los cojinetes, engranes y cremalleras que transmiten los 
movimientos horizontales de la mesa y movimientos verticales del husillo. 
 Ponga la boquilla de la pistola de engrasar en la posición donde va cada 
uno de los elementos mencionados anteriormente y empiece a engrasar 
hasta dónde observe una disposición adecuada de grasa en el sistema.   
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 66 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-RSP-5 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 67 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-RSP-5 E04 Revisión Servo motores 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revisar superficialmente el funcionamiento y estado del servo motor, si 
éste funciona correctamente y no presenta ningún daño, dé por terminado 
el instructivo. 
 Por el contrario, si encuentra alguna anomalía en cuanto a conexiones 
eléctricas, ejes ó bajas señales para su funcionamiento, informe al jefe de 
mantenimiento, para que se contacte con el contratista indicado. 
 
 Contratista: 
 Desmonte el servo motor y revise el inducido, rotor de imanes, estator 
bobinado, escudo trasero, freno, emisor de señales, encoder, conexiones, 
eje, entre otros. Después de solucionado el inconveniente monte de nuevo 
el servo motor, calíbrelo y dé por terminado el instructivo.  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 68 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-RSP-5 E05 Revisión de motor eléctrico 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Juego de llaves Allen 
 Juego de llaves boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar el motor eléctrico que permiten el movimiento de la máquina. 
 Desmonte el motor de la máquina con ayuda del juego de llaves boca fija, 
verificar que se encuentren en buen estado el estator, bobinado, rotor, 
placa de bornes, rodamientos, eje y carcasa.   Si lo están, monte de nuevo 
el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el instructivo. 
 
 Si en la verificación existen anomalías tales como:  
 
 Placa de bornes floja: ajuste la bornera y cables que están conectados a 
ella.  
 Rodamientos: Rodillos o carcasa en mal estado deben ser cambiados, 
para este caso consultar el instructivo adecuado (MEC08). 
 Bobinado: revisar el bobinado en busca de cables rotos o alguna 
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 Estator, rotor, eje: revisarlos minuciosamente en busca de daños aparentes, 
en caso de encontrarlos, reemplazarlos si se puede. 
 Carcasa: revisarla en busca de fisuras u oxidación, si se encuentra la 
anomalía, lije para después soldar si es posible.   
 Monte de nuevo el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el 
instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 




















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 69 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-RSP-5 M01 
Ajuste y alineación de partes 
móviles 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Haga una inspección visual e identifique si es necesario ó no hacer 
alineación y ajuste de los componentes móviles de las máquinas. Si no es 
necesario, dé por terminado el instructivo. 
 Si es necesario realizar ajuste y alineación, haga lo siguiente: 
 Ajuste el espacio preciso del desplazamiento tanto en los movimientos 
verticales como horizontales. 
 Ajuste la mesa y los manubrios de movimiento de la misma. dé por 
terminado el instructivo.  
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 70 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-RSP-5 M04 
Inspección, ajuste, cambio 
de bandas, correas y poleas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Boca fija 
 Destornillador de Pala 
 Extractor de Poleas 
 Juego de llaves Allen 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione las correas y poleas de transmisión en busca de averías o 
posibles daños, ajustarlas si es necesario. Si no presenta ninguno de los 
síntomas anteriores, dé por terminado el instructivo. 
 
 Tensión de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y por medio del 
mecanismo de tensión, tensiónela hasta tener una holgura menor de 1 cm, 
apreté de nuevo el tornillo y ponga en marcha la máquina. 
 Cambio de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y quítele tensión 
por medio del mecanismo para este fin, ayudado del destornillador, retire 
las correas en V y reemplácelas por una nueva. Monte de nuevo las 
correas, tensiónelas mediante el mecanismo de tensión y apreté de nuevo 







Continuación orden de trabajo: 
 
AGROANGEL 
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 Cambio de Poleas: retire totalmente los tornillos que sujetan las poleas y 
por medio del extractor de poleas retírelas, monte las nuevas poleas sin 
golpearlas en ninguna parte, para no dañarlas. Antes de tensionar, monte 
debidamente las correas y apreté los tornillos sujetadores. 
 
 Tener en cuenta que las poleas deben ser sacadas respectivamente con sus 
cuñeros. Realizadas correctamente las operaciones mencionadas 
anteriormente proceda a dar por terminado este instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 

























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 71 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-RSP-5 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 ACPM 
 Pistola de aire comprimido 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Limpie todas las áreas de trabajo, utilice ACPM y la bayetilla para esta 
labor. 
 Limpie superficialmente el husillo, la mesa y los manubrios. 
 Soplete con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Limpie la estructura superficial de la máquina con ACPM y aire 
comprimido, incluya la carcasa del motor eléctrico, pero esta última solo 
con aire comprimido seco, para no afectar el correcto funcionamiento del 
motor. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 72 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-TDP-6 – A2-TDP-22 – 
A2-TDP-23 
L03 
Revisión y Lubricación de 
rodamientos 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revisar todos los rodamientos existentes en la máquina, incluyendo los 
del motor eléctrico. 
 Si sus rodillos se encuentran en buen estado y no poseen daños 
aparentes, además si la grasa tiene su viscosidad adecuada (no fluye 
fácilmente) y un color limpio de mugre. Dé por terminado el instructivo. 
 Si necesita lubricación, utilice la pistola de engrasar y aplique grasa 
suficiente. Tener en cuenta que muchos rodamientos vienen con 
lubricación de fábrica y no necesitan ser lubricados porque estos poseen 
un sello que no deja hacerlo. La única opción es cambiarlos cuando se 
dañen. Ejemplo fehaciente los del motor eléctrico.  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 73 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-TDP-6 – A2-TDP-22 – 
A2-TDP-23 
L04 Engrase y Lubricación 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2 de SHELL 
 Pistola de engrasar 
 Estopa 
 Agua caliente 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Limpiar con la estopa y agua caliente la cremallera de movimiento vertical 
de la máquina.  
 Engrasar la cremallera que transmite el movimiento vertical de la mesa. 
 Ponga la boquilla de la pistola de engrasar en la posición donde está 
ubicada la cremallera y empiece a engrasar hasta dónde observe una 
disposición adecuada de grasa en el sistema.   
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 74 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-TDP-6 – A2-TDP-22 – 
A2-TDP-23 
E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 75 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A1-TDP-6 – A2-TDP-22 – 
A2-TDP-23 
E05 Revisión de motor eléctrico 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Juego de llaves Allen 
 Juego de llaves boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar el motor eléctrico que permiten el movimiento de la máquina. 
 Desmonte el motor de la máquina con ayuda del juego de llaves boca fija, 
verificar que se encuentren en buen estado el estator, bobinado, rotor, 
placa de bornes, rodamientos, eje y carcasa.   Si lo están, monte de nuevo 
el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el instructivo. 
 
 Si en la verificación existen anomalías tales como:  
 
 Placa de bornes floja: ajuste la bornera y cables que están conectados a 
ella.  
 Rodamientos: Rodillos o carcasa en mal estado deben ser cambiados, 
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 Bobinado: revisar el bobinado en busca de cables rotos o alguna anomalía, 
mandarlo a bobinar o reemplazo del motor. 
 Estator, rotor, eje: revisarlos minuciosamente en busca de daños aparentes, 
en caso de encontrarlos, reemplazarlos si se puede. 
 Carcasa: revisarla en busca de fisuras u oxidación, si se encuentra la 
anomalía, lije para después soldar si es posible.   
 Monte de nuevo el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el 
instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 


















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 76 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-TDP-6 – A2-TDP-22 – 
A2-TDP-23 
M01 
Ajuste y alineación de partes 
móviles 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen 
 Juego de llaves boca fija, nivel 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Haga una inspección visual e identifique si es necesario ó no hacer 
alineación y ajuste de los componentes móviles de las máquinas, tales 
como manubrios, mesa, carcasa estructural, entre otros. Si no es 
necesario, dé por terminado el instructivo. 
 Si es necesario realizar ajuste y alineación, haga lo siguiente: 
 Ajuste el espacio preciso del desplazamiento de los movimientos 
verticales, mesa, manubrios, carcasa y cualquier elemento que necesite 
ajuste. Realizadas las actividades anteriormente mencionadas dé por 
terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 77 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-TDP-6 – A2-TDP-22 – 
A2-TDP-23 
M04 
Inspección, ajuste, cambio 
de bandas, correas y poleas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Boca fija 
 Destornillador de Pala 
 Extractor de Poleas 
 Juego de llaves Allen 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione las correas y poleas de transmisión en busca de averías o 
posibles daños, ajustarlas si es necesario. Si no presenta ninguno de los 
síntomas anteriores, dé por terminado el instructivo. 
  
 Tensión de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y por medio del 
mecanismo de tensión, tensiónela hasta tener una holgura menor de 1 cm, 
apreté de nuevo el tornillo y ponga en marcha la máquina. 
 Cambio de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y quítele tensión 
por medio del mecanismo para este fin, ayudado del destornillador, retire 
las correas en V y reemplácelas por una nueva. Monte de nuevo las 
correas, tensiónelas mediante el mecanismo de tensión y apreté de nuevo 
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 Cambio de Poleas: retire totalmente los tornillos que sujetan las poleas y 
por medio del extractor de poleas retírelas, monte las nuevas poleas sin 
golpearlas en ninguna parte, para no dañarlas. Antes de tensionar, monte 
debidamente las correas y apreté los tornillos sujetadores. 
 
 Tener en cuenta que las poleas deben ser sacadas respectivamente con sus 
cuñeros. Realizadas correctamente las operaciones mencionadas 
anteriormente proceda a dar por terminado este instructivo. 
  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 
























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 78 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-TDP-6 – A2-TDP-22 – 
A2-TDP-23 
M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 ACPM 
 Pistola de aire comprimido 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Limpie todas las áreas de trabajo, utilice ACPM y la bayetilla para esta 
labor. 
 Limpie superficialmente el husillo, mesa de trabajo y estructura ó bastidor 
principal de la máquina. 
 Soplete con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 Tener en cuenta de no limpiar el motor con ACPM para evitar 
inconvenientes posteriores. Para este fin límpielo solo con aire comprimido 
seco y la bayetilla. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 79 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-MRC-7 L03 
Revisión y Lubricación de 
rodamientos 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revisar todos los rodamientos y juntas existentes en la máquina, 
incluyendo los del motor eléctrico. 
 Si sus rodillos se encuentran en buen estado y no poseen daños 
aparentes, además si la grasa tiene su viscosidad adecuada (no fluye 
fácilmente) y un color limpio de mugre. Dé por terminado el instructivo. 
 Si necesita lubricación, utilice la pistola de engrasar y aplique grasa 
suficiente. Tener en cuenta que muchos rodamientos vienen con 
lubricación de fábrica y no necesitan ser lubricados porque estos poseen 
un sello que no deja hacerlo. La única opción es cambiarlos cuando se 
dañen. Ejemplo fehaciente los del motor eléctrico.  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 80 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-MRC-7 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Cinta aislante, Bisturí 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 81 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-MRC-7 E05 Revisión de motor eléctrico 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Juego de llaves Allen 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar el motor eléctrico que permiten el movimiento de la máquina. 
 Desmonte el motor de la máquina con ayuda del juego de llaves boca fija, 
verificar que se encuentren en buen estado el estator, bobinado, rotor, 
placa de bornes, rodamientos, eje y carcasa.   Si lo están, monte de nuevo 
el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el instructivo. 
 
 Si en la verificación existen anomalías tales como:  
 
 Placa de bornes floja: ajuste la bornera y cables que están conectados a 
ella.  
 Rodamientos: Rodillos o carcasa en mal estado deben ser cambiados, 
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 Bobinado: revisar el bobinado en busca de cables rotos o alguna anomalía, 
mandarlo a bobinar o reemplazo del motor. 
 Estator, rotor, eje: revisarlos minuciosamente en busca de daños aparentes, 
en caso de encontrarlos, reemplazarlos si se puede. 
 Carcasa: revisarla en busca de fisuras u oxidación, si se encuentra la 
anomalía, lije para después soldar si es posible.   
 Monte de nuevo el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el 
instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 

















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 82 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-MRC-7 M04 
Inspección, ajuste, cambio 
de bandas, correas y poleas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Boca fija 
 Destornillador de Pala 
 Extractor de Poleas 
 Juego de llaves Allen 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione las correas y poleas de transmisión en busca de averías o 
posibles daños, ajustarlas si es necesario. Si no presenta ninguno de los 
síntomas anteriores, dé por terminado el instructivo. 
 
 Tensión de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y por medio del 
mecanismo de tensión, tensiónela hasta tener una holgura menor de 1 cm, 
apreté de nuevo el tornillo y ponga en marcha la máquina. 
 Cambio de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y quítele tensión 
por medio del mecanismo para este fin, ayudado del destornillador, retire 
las correas en V y reemplácelas por una nueva. Monte de nuevo las 
correas, tensiónelas mediante el mecanismo de tensión y apreté de nuevo 
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 Cambio de Poleas: retire totalmente los tornillos que sujetan las poleas y 
por medio del extractor de poleas retírelas, monte las nuevas poleas sin 
golpearlas en ninguna parte, para no dañarlas. Antes de tensionar, monte 
debidamente las correas y apreté los tornillos sujetadores. 
 
 Tener en cuenta que las poleas deben ser sacadas respectivamente con sus 
cuñeros. Realizadas correctamente las operaciones mencionadas 
anteriormente proceda a dar por terminado este instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 
 


























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 83 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Revisión y ajuste general de 
máquinas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen 
 Juego de llaves boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione visualmente toda la máquina, en busca de elementos flojos ó 
desajustados. Si no existe ninguna de éstas anomalías, dé por terminado 
el instructivo. 
 Por el contrario si existe alguna pieza ó elemento desajustado, proceda 
con la llave respectiva a realizar el ajuste correspondiente. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 84 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A1-MRC-7 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 ACPM, Pistola de aire comprimido 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Limpie todas las áreas de trabajo, utilice ACPM y la bayetilla para esta 
labor. 
 Limpie superficialmente el eje principal, y ejes secundarios, mesa de 
trabajo y estructura de la máquina. 
 Sopeteé con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 
 Tener en cuenta de no limpiar el motor con ACPM para evitar 
inconvenientes posteriores. Para este fin límpielo solo con aire comprimido 
seco y la bayetilla. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 85 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A1-MRC-7 M40 Pintura 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Lija, Pintura, Thinner, Aerógrafo 
 Juego de llaves boca fija 
 Juego de llaves Allen 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revise si la máquina verdaderamente amerita que sea pintada. Si no lo 
amerita, dé por terminado el instructivo.  
 Si la máquina amerita ser pintada, desarme la máquina, quite el eje 
principal y los ejes secundarios. Lije ó remueva la pintura vieja de la 
estructura ó bastidor. 
 Después de lijar los componentes de la máquina, proceda a pintarlos del 
color deseado. Tenga en cuenta que el día sea soleado y no lluvioso 
debido a que esto puede afectar la aplicación de pintura por la humedad. 
 Deje secar los componentes de la máquina y verifique que cuando esté 
totalmente seco, se arme correctamente la máquina de nuevo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 86 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Revisión y Lubricación de 
rodamientos 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revisar todos los rodamientos existentes en la máquina, incluyendo los 
del motor eléctrico. 
 Si sus rodillos ó bolas se encuentran en buen estado y no poseen daños 
aparentes, además si la grasa tiene su viscosidad adecuada (no fluye 
fácilmente) y un color limpio de mugre. Dé por terminado el instructivo. 
 Si necesita lubricación, limpie primero con la bayetilla y después utilice la 
pistola de engrasar, aplique grasa suficiente. Tener en cuenta que muchos 
rodamientos vienen con lubricación de fábrica y no necesitan ser 
lubricados porque estos poseen un sello que no deja hacerlo. La única 
opción es cambiarlos cuando se dañen. Ejemplo fehaciente los del motor 
eléctrico.  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 87 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-SE-9 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Cinta aislante, Bisturí 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 88 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A1-SE-9 E05 Revisión de motor eléctrico 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Juego de llaves Allen 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar el motor eléctrico que permiten el movimiento de la máquina. 
 Desmonte el motor de la máquina con ayuda del juego de llaves boca fija, 
verificar que se encuentren en buen estado el estator, bobinado, rotor, 
placa de bornes, rodamientos, eje y carcasa.   Si lo están, monte de nuevo 
el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el instructivo. 
 
 Si en la verificación existen anomalías tales como:  
 
 Placa de bornes floja: ajuste la bornera y cables que están conectados a 
ella.  
 Rodamientos: Rodillos o carcasa en mal estado deben ser cambiados, 
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 Bobinado: revisar el bobinado en busca de cables rotos o alguna anomalía, 
mandarlo a bobinar o reemplazo del motor. 
 Estator, rotor, eje: revisarlos minuciosamente en busca de daños aparentes, 
en caso de encontrarlos, reemplazarlos si se puede. 
 Carcasa: revisarla en busca de fisuras u oxidación, si se encuentra la 
anomalía, lije para después soldar si es posible.   
 Monte de nuevo el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el 
instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 

























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 89 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Inspección, ajuste, cambio 
de bandas, correas y poleas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Boca fija 
 Destornillador de Pala 
 Extractor de Poleas 
 Juego de llaves Allen 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione las correas y poleas de transmisión en busca de averías o 
posibles daños, ajustarlas si es necesario. Si no presenta ninguno de los 
síntomas anteriores, dé por terminado el instructivo. 
 
 Tensión de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y por medio del 
mecanismo de tensión, tensiónela hasta tener una holgura menor de 1 cm, 
apreté de nuevo el tornillo y ponga en marcha la máquina. 
 Cambio de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y quítele tensión 
por medio del mecanismo para este fin, ayudado del destornillador, retire 
las correas en V y reemplácelas por una nueva. Monte de nuevo las 
correas, tensiónelas mediante el mecanismo de tensión y apreté de nuevo 
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AGROANGEL 
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 Cambio de Poleas: retire totalmente los tornillos que sujetan las poleas y 
por medio del extractor de poleas retírelas, monte las nuevas poleas sin 
golpearlas en ninguna parte, para no dañarlas. Antes de tensionar, monte 
debidamente las correas y apreté los tornillos sujetadores. 
 
 Tener en cuenta que las poleas deben ser sacadas respectivamente con sus 
cuñeros. Realizadas correctamente las operaciones mencionadas 
anteriormente proceda a dar por terminado este instructivo. 
  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 



















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 90 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Revisión y ajuste general de 
máquinas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione visualmente toda la máquina, en busca de elementos flojos ó 
desajustados. Si no existe ninguna de éstas anomalías, dé por terminado 
el instructivo. 
 
 Por el contrario si existe alguna pieza ó elemento desajustado, proceda 
con la llave respectiva a realizar el ajuste correspondiente. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 91 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Revisión y tensión de la 
cadena 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione visualmente el plato y la cadena de la máquina, en busca de 
posibles daños. Si no existe ninguna anomalía, dé por terminado el 
instructivo. 
 Por el contrario si existe alguna pieza ó elemento dañado, con desgaste 
excesivo, avise al jefe de mantenimiento y proceda a cambiar el kit de 
arrastre completo (MEC12). 
 Afloje el tornillo que mantiene tensionada la cadena y tensione con una 
holgura aproximada a 7 mm, vuelva y aprete el tornillo del elemento 
tensionador y dé por terminado el instructivo.  
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 92 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Revisión y/o cambio del kit 
del arrastre 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves boca fija 
 Juego de llaves Allen 
 Extractor de 3 brazos 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione visualmente el plato y la cadena de la máquina (kit de 
arrastre), en busca de posibles daños. Si no existe ninguna anomalía, dé 
por terminado el instructivo. 
 Por el contrario si existe alguna pieza ó elemento dañado, con desgaste 
excesivo, avise al jefe de mantenimiento y proceda a cambiar el kit de 
arrastre completo. 
 Afloje el tornillo que mantiene tensionada la cadena y distencionar para 
poder desmontarla.  
 Afloje el tornillo prisionero sin cabeza tanto del plato como del piñón 
conductor. 
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 Verifique el estado de los ejes donde está puesto el plato y el piñón, si están 
desgastados severamente o poseen fisuras, cambiarlos de inmediato, de lo 
contrario monte el plato y el piñón nuevo a los ejes respectivos. 
 Apriete los tornillos prisioneros que sujetan el plato y el piñón. 
 Monte la cadena antes de tensionar. 
 Alinee el plato y el piñón, tensione con una holgura aproximada a 7 mm. 
 Aprete el tornillo del elemento tensionador y dé por terminado el instructivo.  
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 



























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 93 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Revisión y rectificación de 
guías reciprocantes 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves boca fija 
 Soldador MIG,  
 Careta para soldar, careta para pulir. 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione visualmente las guías reciprocantes que permiten el 
movimiento de vaivén de la segueta. Si no poseen averías ó daños 
aparentes, dé por terminado el instructivo. 
 Si las guías poseen fisuras, golpe excesivo ó daños protuberantes, 
proceder al rectificado de las guías. 
 Quite el tornillo que conecta el plato con el brazo que contiene la hoja de 
segueta. 
 Desmonte el brazo deslizándolo por la longitud total ó guía del bastidor. 
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 Si es Fisura: 
 
 Pulir y biselar ambos lados de la fisura, soldar con material de aporte y 
rectificar con la pulidora hasta obtener una guía solida y sin protuberancias 
para que su deslizamiento sea el adecuado.   
 
 Si son golpe ó daños protuberantes: 
 
 Con la esmeriladora de disco, pulir y después rectificar el golpe que impide el 
correcto deslizamiento del brazo sobre la guía. Si solo con esto no basta, 
rellene el posible hueco o fisura con soldadura y rectifique de nuevo. 
 
 Después de realizado el procedimiento respectivo, monte el brazo que 
contiene la segueta en la guía del bastidor por donde la desmontó 
anteriormente. 
 Ponga de nuevo el tornillo que une plato con el brazo que contiene la hoja de 
segueta y dé por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 











PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 94 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-SE-9 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 ACPM, Pistola de aire comprimido 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Limpie todas las áreas de trabajo, utilice ACPM y la bayetilla para esta 
labor. 
 Limpie superficialmente el brazo, guías reciprocantes, prensa manual de 
trabajo, bandeja de residuos y estructura ó bastidor de la máquina. 
 Sopeteé con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 
 Tener en cuenta de no limpiar el motor con ACPM para evitar 
inconvenientes posteriores. Para este fin límpielo solo con aire comprimido 
seco y la bayetilla. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 95 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-SE-9 M40 Pintura 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Lija, Pintura, Thinner, Aerógrafo 
 Juego de llaves boca fija, Juego de llaves Allen 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revise si la máquina verdaderamente amerita que sea pintada. Si no lo 
amerita, dé por terminado el instructivo.  
 Si la máquina amerita ser pintada, desarme la máquina, quite el kit de 
arrastre, poleas, correas, bandeja de residuos, brazo, motor eléctrico, etc. 
Lije ó remueva la pintura vieja de la estructura ó bastidor y de los 
componentes a ser pintados. 
 Después de lijar los componentes de la máquina, proceda a pintarlos del 
color deseado. Tenga en cuenta que el día sea soleado y no lluvioso 
debido a que esto puede afectar la aplicación de pintura por la humedad. 
 Deje secar los componentes de la máquina y verifique que cuando esté 
totalmente seco, se arme correctamente la máquina de nuevo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 96 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-PE-10 L01 Revisión y/o cambio de aceite 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Aceite HELIX SUPER 20W50 de SHELL 
 Embudo  
 Destornillador de Pala grande 
 Juego de llaves boca fija 
 Depósito para recoger aceite 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Presione el botón de emergencia. 
 
 Revise visualmente la viscosidad y el color del aceite, si el aceite a 
perdido viscosidad (está demasiado liquido, fluye con mucha facilidad) y 
se encuentra demasiado mugroso (muy negro, con partículas de mugre en 
él), cambie el aceite lo más pronto posible. 
 Si el aceite se encuentra con una viscosidad aceptable (no fluye con 
facilidad) y muy poco mugroso, ó nada de mugre, dé por terminado el 
instructivo.  
 
 Para cambiar aceite: 
 
 Vaciar el aceite, retirando la manguera y la válvula para drenar el aceite 
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 Vierta el aceite quitando el tapón que dice (OIL), ayudado del embudo, el 
aceite debe llegar hasta el nivel marcado en la varilla medidora.    
 Insertar la varilla medidora y chequear que el nivel es el adecuado. Si no es 
así, vierta un poco más. 
 Tape nuevamente el sistema de entrada del aceite y dé por terminado el 
instructivo. 
 
 Quite el botón de emergencia  
 Encienda la máquina 
 



























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 97 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-PE-10 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Cinta aislante, Bisturí 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Presione el botón de emergencia. 
 
 Revisar falso contacto en todas las conexiones eléctricas tanto en el 
motor, generador, así como en el tablero de transferencia. Si no existe 
ningún daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Desactive el botón de emergencia. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 98 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-PE-10 M17 Cambio filtro de aceite 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Alicate 
 Juego de llaves boca fija 
 Filtro de Aceite 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Presione el botón de emergencia. 
 Identifique el filtro de aceite. 
 Retire con ayuda del alicate las dos mangueras que están conectadas al 
filtro. 
 Deje las mangueras de manera vertical para no regar aceite. 
  Afloje y quite los tornillos que sujetan el filtro de aceite. 
 En la misma posición como quito el filtro anterior, ponga el nuevo, aprete 
de nuevo los tornillos, conecte las mangueras y desaire el sistema. 
 Después de realizado la actividad correspondiente, dé por terminado el 
instructivo. 
  
 Desactive el botón de emergencia. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 99 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-PE-10 M18 Cambio filtro de combustible 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 




 Juego de llaves boca fija, Filtro de combustible 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Presione el botón de emergencia. 
 Identifique el filtro de combustible. 
 Retire con ayuda del alicate las mangueras que están conectadas al 
filtro. 
 Deje las mangueras de manera vertical para no regar combustible. 
  Afloje y quite los tornillos que sujetan el filtro de combustible. 
 En la misma posición como quito el filtro anterior, ponga el nuevo, 
aprete de nuevo los tornillos, conecte las mangueras y desaire el 
sistema. 
 Después de realizado la actividad correspondiente, dé por terminado 
el instructivo.  
 Desactive el botón de emergencia. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 100 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-PE-10 M30 
Chequear el claro de las 
válvulas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Destornillador de pala 
 Juego de llaves boca fija, Galgas de calibración 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Presione el botón de emergencia. 
 Identifique la culata del motor. 
 Retire los tornillos que sujetan la parte trasera de la culata y con las 
galgas de calibración, mida el claro de cada una de ellas. Si el claro es el 
adecuado, de acuerdo al manual del usuario, dé por terminado el 
instructivo. 
 Si el claro no es el adecuado, calibre las válvulas con ayuda de las galgas, 
gire el tornillo de calibración y suba o baje las válvulas de a cuerdo al 
manual del usuario. 
 Ponga de nuevo la tapa trasera de la culata y dé por terminado el 
instructivo.  
 Desactive el botón de emergencia. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 101 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-PE-10 M32 
Limpiar y apretar terminales 
de la batería 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Alicate  




 Verifique que la máquina este apagada 
 Presione el botón de emergencia. 
 
 Observe que los bornes de la batería estén limpios y apretados. Si lo 
están, dé por terminado el instructivo. 
 Si los bornes están sucios, quite los cables que llegan a él y límpielos con 
la bayetilla y agua destilada. 
 A continuación ponga de nuevo los cables a los bornes de la batería y 
apriételos. Terminado la actividad, finalice el instructivo.   
 
 Desactive el botón de emergencia. 
 Encienda la máquina. 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 102 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-PE-10 M33 
Revisión del sistema de 
enfriamiento  
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Alicate  




 Verifique que la máquina este apagada 
 Presione el botón de emergencia. 
 Observe minuciosamente el sistema de enfriamiento desde la salida del 
radiador a la entrada del motor, de la salida del motor a la entrada del 
radiador y verifique que no hay fisuras aparentes o daño del conducto. Si 
es así, dé por terminado el instructivo. 
 Si observa fisuras ó daños, comuníquelo al jefe de mantenimiento y 
cambie de inmediato los conductos, quite las abrazaderas que mantienen 
unidos los conductos al radiador y al motor. Retire los dañados. 
 Monte los nuevos conductos y aprete las abrazaderas. Dé por terminado 
el instructivo. 
 Desactive el botón de emergencia. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 103 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-PE-10 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 ACPM 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Presione el botón de emergencia. 
 
 Limpie todas las áreas de la máquina, utilice ACPM y la bayetilla para esta 
labor. 
 Limpie superficialmente la estructura, el motor, radiador, generador, 
tablero de control con el ACPM, sin afectar el correcto funcionamiento de 
la máquina. 
 Sopeteé con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina, dé por terminado el 
instructivo.  
 
 Desactive el botón de emergencia. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 104 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CPV-11 L01 Revisión y/o cambio de aceite 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Aceite HELIX SUPER 20W50 de SHELL 
 Embudo, bayetilla, Juego de llaves boca fija, Depósito para recoger aceite 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revise visualmente la viscosidad y el color del aceite, si el aceite a 
perdido viscosidad (está demasiado liquido, fluye con mucha facilidad) y 
se encuentra demasiado mugroso (muy negro, con partículas de mugre en 
él), cambie el aceite lo más pronto posible. 
 Si el aceite se encuentra con una viscosidad aceptable (no fluye con 
facilidad) y muy poco mugroso, ó nada de mugre, dé por terminado el 
instructivo.  
 Para cambiar aceite: 
 Vaciar el aceite, retirando el tornillo que está ubicado en la parte inferior 
del cabezote en V, déjelo caer al depósito. Ponga y aprete nuevamente el 
tornillo en su lugar. 
 Quite el tornillo que se encuentra ubicado en la mitad de los dos cilindros, 
con ayuda del embudo vierta el aceite hasta que llegue a la mitad de la 
mirilla indicadora. Ponga y aprete nuevamente el tornillo y dé por 
terminado el instructivo.    
 Conecte la máquina a la toma de energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 105 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CPV-11 L03 
Revisión y Lubricación de 
rodamientos 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2 
 Pistola de engrasar, Juego de llaves Boca fija, Bayetilla 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revisar todos los rodamientos existentes en la máquina, incluyendo los 
del motor eléctrico. 
 Si sus rodillos se encuentran en buen estado y no poseen daños 
aparentes, además si la grasa tiene su viscosidad adecuada (no fluye 
fácilmente) y un color limpio de mugre. Dé por terminado el instructivo. 
 Si necesita lubricación, utilice la pistola de engrasar y aplique grasa 
suficiente en los rodamientos necesarios. Tener en cuenta que muchos 
rodamientos vienen con lubricación de fábrica y no necesitan ser 
lubricados porque estos poseen un sello que no deja hacerlo. La única 
opción es cambiarlos cuando se dañen. Ejemplo fehaciente los del motor 
eléctrico. 
 Para reemplazar los rodamientos remítase al instructivo adecuado 
(MEC08). Dé por terminado el instructivo. 
 Conecte la máquina a la toma de energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 106 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CPV-11 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio de 
conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Cinta aislante, Bisturí 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte la máquina a la toma de energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 107 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CPV-11 E05 Revisión de motor eléctrico 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Juego de llaves Allen 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar el motor eléctrico que permiten el movimiento de la máquina. 
 Desmonte el motor de la máquina con ayuda del juego de llaves boca fija, 
verificar que se encuentren en buen estado el estator, bobinado, rotor, 
placa de bornes, rodamientos, eje y carcasa.   Si lo están, monte de nuevo 
el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el instructivo. 
 
 Si en la verificación existen anomalías tales como:  
 
 Placa de bornes floja: ajuste la bornera y cables que están conectados a 
ella.  
 Rodamientos: Rodillos o carcasa en mal estado deben ser cambiados, 
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 Bobinado: revisar el bobinado en busca de cables rotos o alguna anomalía, 
mandarlo a bobinar o reemplazo del motor. 
 Estator, rotor, eje: revisarlos minuciosamente en busca de daños aparentes, 
en caso de encontrarlos, reemplazarlos si se puede. 
 Carcasa: revisarla en busca de fisuras u oxidación, si se encuentra la 
anomalía, lije para después soldar si es posible.   
 Monte de nuevo el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el 
instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 

























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 108 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CPV-11 M04 
Inspección, ajuste, cambio de 
bandas, correas y poleas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Boca fija 
 Destornillador de Pala 
 Extractor de Poleas 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione las correas y poleas de transmisión en busca de averías o 
posibles daños, ajustarlas si es necesario. Si no presenta ninguno de los 
síntomas anteriores, dé por terminado el instructivo. 
 
 Tensión de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y por medio del 
mecanismo de tensión, tensiónela hasta tener una holgura menor de 1 cm, 
apreté de nuevo el tornillo y ponga en marcha la máquina. 
 Cambio de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y quítele tensión 
por medio del mecanismo para este fin, ayudado del destornillador, retire 
las correas en V y reemplácelas por una nueva. Monte de nuevo las 
correas, tensiónelas mediante el mecanismo de tensión y apreté de nuevo 
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 Cambio de Poleas: retire totalmente los tornillos que sujetan las poleas y 
por medio del extractor de poleas retírelas, monte las nuevas poleas sin 
golpearlas en ninguna parte, para no dañarlas. Antes de tensionar, monte 
debidamente las correas y apreté los tornillos sujetadores. 
 
 Tener en cuenta que las poleas deben ser sacadas respectivamente con sus 
cuñeros. Realizadas correctamente las operaciones mencionadas 
anteriormente proceda a dar por terminado este instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de energía. 
 Encienda la máquina. 
 























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 109 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CPV-11 M09 
Revisión y ajuste general de 
máquinas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione visualmente toda la máquina, en busca de elementos flojos ó 
desajustados. Si no existe ninguna de éstas anomalías, dé por terminado 
el instructivo. 
 
 Por el contrario si existe alguna pieza ó elemento desajustado, proceda 
con la llave respectiva a realizar el ajuste correspondiente. 
 
 Conecte la máquina a la toma de energía. 
 Encienda la máquina. 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 110 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CPV-11 M15 
Revisión de tuberías y 
mangueras del sistema 
neumático e hidráulico 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Verifique toda la tubería del sistema neumático desde que sale del 
cabezote hasta que llega al contenedor ó tanque, revise racores, codos, 
conectores.  
 Revise también la manguera de la válvula de alivio, la que descarga el 
tubo antes de que se encienda la máquina. 
 En caso de fugas, informe al jefe de mantenimiento, para dar solución al 
inconveniente. 
 
 Conecte la máquina a la toma de energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 111 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CPV-11 M16 Cambio del filtro de aire 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla, Juego de llaves boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Quite las tuercas tipo mariposa que están ubicadas en la parte superior de 
los cabezotes del compresor. 
 Quite la tapa y afloje la tuerca que sostiene los filtros. 
 Saque el filtro y límpielo con la pistola de aire comprimido, si es factible 
usarlo de nuevo, móntelo, aprete el tornillo que lo debe tener sujetado, 
ponga la tapa y aprete las tuercas tipo mariposas. Si sucede esto dé por 
terminado el instructivo. 
 Si se encuentra demasiado sucio y no está dejando pasar la cantidad de 
aire necesaria a los cabezotes, cámbielos por unos nuevos. 
 Aprete el tornillo que quitó anteriormente para sacar el filtro. 
 Ponga de nuevo la tapa y apriete las tuercas tipo mariposa. 
 Dé por terminado el instructivo 
 
 Conecte la máquina a la toma de energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 112 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CPV-11 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 ACPM, Pistola de aire comprimido 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Limpie todas las áreas de la máquina, utilice ACPM y la bayetilla para esta 
labor. 
 Limpie superficialmente el tanque y los cabezotes de la máquina. 
 Sopeteé con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 Tenga en cuenta que no debes limpiar el motor eléctrico con ACPM, para 
que no ocurran daños posteriores en los embobinados ó conexiones 
eléctricas. 
 
 Conecte la máquina a la toma de energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 113 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CPV-11 M40 Pintura 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Lija, Pintura, Thinner, Aerógrafo 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revise si la máquina verdaderamente amerita ser pintada. Si no lo 
amerita, dé por terminado el instructivo.  
 Si la máquina amerita ser pintada, desarme la máquina, quite el cabezote 
y los elementos instrumentales. Lije ó remueva la pintura vieja del tanque 
y partes del cabezote. 
 Después de lijar los componentes de la máquina, proceda a pintarlos del 
color deseado. Tenga en cuenta que el día sea soleado y no lluvioso 
debido a que esto puede afectar la aplicación de pintura por la humedad. 
 Deje secar los componentes de la máquina y verifique que cuando esté 
totalmente seco, se arme correctamente la máquina de nuevo. 
 Conecte la máquina a la toma de energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 114 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DE LOS 
EQUIPOS 




Revisión, ajuste y/ó cambio de 
conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate, Cinta aislante, Bisturí 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte la máquina a la toma de energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 115 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DE LOS 
EQUIPOS 
CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-ECP-12 – A2-ECP-
19  
E02 Revisión de voltaje y amperaje 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO   
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar que la corriente y el voltaje de trabajo sean los adecuados, 
aproximadamente 230 V y de 25 a 250 A. Si los voltajes y amperajes no 
oscilan bruscamente, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún problema con los voltajes y amperajes, que no den la 
potencia de servicio necesaria para trabajar, avise de inmediato al jefe de 
mantenimiento, para que se tomen los correctivos necesarios. Después de 
realizado el ajuste necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte la máquina a la toma de energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 116 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DE LOS 
EQUIPOS 
CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-ECP-12 – A2-ECP-
19  
E03 Revisión tarjeta electrónica 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revise visualmente los componentes de la tarjeta electrónica, verifique 
que todos sus componentes tengan buen aspecto, inclusive verifique su 
aroma, esto con el fin de saber si algún componente se encuentra 
quemado o no. Si no encuentra ninguna anomalía, dé por terminado el 
instructivo. 
 Si existe algún problema con la tarjeta electrónica, comuníquelo 
inmediatamente al jefe de mantenimiento para dar solución cuanto antes 
al problema. Después de realizado el ajuste necesario, dar por terminado 
el instructivo. 
 Conecte la máquina a la toma de energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 117 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DE LOS 
EQUIPOS 
CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-ECP-12 – A2-ECP-
19  
M35 Limpieza Ventilador 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Con la pistola de aire comprimido, remueva el polvo y suciedad 
depositado a los alrededores y en el mismo ventilador. 
 Con ayuda de la bayetilla limpie las aspas y estructura superficial del 
ventilador. 
 Busque averías ó posibles fallas del ventilador, rotura de las aspas y 
anomalías, en caso de presentarlas, comunicar de inmediato al jefe de 
mantenimiento para su respectiva solución. Si no se presentan averías o 
daño aparente y ya realizado la limpieza del ventilador, dé por terminado 
el instructivo. 
 Conecte la máquina a la toma de energía. 
 Encienda la máquina. 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 118 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DE LOS 
EQUIPOS 




Inspección, calibración y/ó 
cambio de flujómetro  
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves boca fija. 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Verifique visualmente el buen funcionamiento y estado del flujómetro. Si 
observa que la medida de caudal es aproximadamente exacta y no fluctúa 
con facilidad, dé por terminado el instructivo.  
 Por el contrario, si observa que la medida de caudal es fluctuante y no es 
capaz de sostener una medida, proceda dando aviso al jefe de 
mantenimiento para que mande a calibrar el flujómetro, en el peor de los 
casos cambiarlo por uno nuevo. Si es así desmonte el flujómetro con 
ayuda de llaves boca fija. 
 Después de solucionado los inconvenientes monte de nuevo el flujómetro, 
y dé por terminado el instructivo.  
 Conecte la máquina a la toma de energía. 
 Encienda la máquina. 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 119 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A2-CTM-15 – A2-CTM-16 L03 
Revisión y Lubricación de 
rodamientos 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revisar todos los rodamientos existentes en la máquina, incluyendo los 
del motor eléctrico. 
 Si sus rodillos ó bolas se encuentran en buen estado y no poseen daños 
aparentes, además si la grasa tiene su viscosidad adecuada (no fluye 
fácilmente) y un color limpio de mugre. Dé por terminado el instructivo. 
 Si necesita lubricación, utilice la pistola de engrasar y aplique grasa 
suficiente. Tener en cuenta que muchos rodamientos vienen con 
lubricación de fábrica y no necesitan ser lubricados porque estos poseen 
un sello que no deja hacerlo. La única opción es cambiarlos cuando se 
dañen. Ejemplo fehaciente los del motor eléctrico.  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 120 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A2-CTM-15 – A2-CTM-16 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Cinta aislante, Bisturí 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Quite el botón de emergencia accionado y encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 121 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A2-CTM-15 – A2-CTM-16 M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO   
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 





 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, tornillos, mangos, poleas y carcasa de 
protección del disco. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 122 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A2-CTM-15 – A2-CTM-16 M22 
Revisión y/ó cambio de 
escobillas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Extraiga e inspeccione regularmente las escobillas de carbón. 
 Sustitúyalas cuando se hayan gastado hasta la marca límite. 
 Mantenga las escobillas de carbón limpias de forma que entren libremente 
en los porta escobillas.  
 Ambas escobillas de carbón deberán ser sustituidas al mismo tiempo. 
 Utilice únicamente escobillas de carbón idénticas. 
 Utilice un destornillador para quitar los tapones porta escobillas. 
 Extraiga las escobillas desgastadas, inserte las nuevas y fije los tapones 
porta escobillas.  
  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 123 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A2-CTM-15 – A2-CTM-16 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla, ACPM 
 Pistola de aire comprimido 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Limpie todas las áreas de trabajo, utilice ACPM y la bayetilla para esta 
labor. 
 Limpie superficialmente el mando, estructura superficial y el bastidor de la 
máquina. 
 Sopeteé con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 Tener en cuenta de no limpiar el motor con ACPM para evitar 
inconvenientes posteriores. Para este fin límpielo solo con aire comprimido 
seco y la bayetilla. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 124 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-TRP-21 L04 Engrase y Lubricación 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2 de SHELL 
 Pistola de engrasar 
 Estopa 
 Agua caliente 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Limpiar con la estopa y agua caliente la cremallera de movimiento vertical 
de la máquina.  
 Engrasar la cremallera que transmite el movimiento vertical de la mesa. 
 Ponga la boquilla de la pistola de engrasar en la posición donde está 
ubicada la cremallera y empiece a engrasar hasta dónde observe una 
disposición adecuada de grasa en el sistema.   
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 125 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-TRP-21 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Cinta aislante, Bisturí 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 126 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A2-TRP-21 E05 Revisión de motor eléctrico 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Juego de llaves Allen 
 Juego de llaves boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar el motor eléctrico que permiten el movimiento de la máquina. 
 Desmonte el motor de la máquina con ayuda del juego de llaves boca fija, 
verificar que se encuentren en buen estado el estator, bobinado, rotor, 
placa de bornes, rodamientos, eje y carcasa.   Si lo están, monte de nuevo 
el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el instructivo. 
 
 Si en la verificación existen anomalías tales como:  
 
 Placa de bornes floja: ajuste la bornera y cables que están conectados a 
ella.  
 Rodamientos: Rodillos o carcasa en mal estado deben ser cambiados, 
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 Bobinado: revisar el bobinado en busca de cables rotos o alguna anomalía, 
mandarlo a bobinar o reemplazo del motor. 
 Estator, rotor, eje: revisarlos minuciosamente en busca de daños aparentes, 
en caso de encontrarlos, reemplazarlos si se puede. 
 Carcasa: revisarla en busca de fisuras u oxidación, si se encuentra la 
anomalía, lije para después soldar si es posible.   
 Monte de nuevo el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el 
instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 


























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 127 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-TRP-21 M04 
Inspección, ajuste, cambio 
de bandas, correas y poleas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Boca fija 
 Destornillador de Pala 
 Extractor de Poleas 
 Juego de llaves Allen 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione las correas y poleas de transmisión en busca de averías o 
posibles daños, ajustarlas si es necesario. Si no presenta ninguno de los 
síntomas anteriores, dé por terminado el instructivo. 
 
 Tensión de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y por medio del 
mecanismo de tensión, tensiónela hasta tener una holgura menor de 1 cm, 
apreté de nuevo el tornillo y ponga en marcha la máquina. 
 Cambio de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y quítele tensión 
por medio del mecanismo para este fin, ayudado del destornillador, retire 
las correas en V y reemplácelas por una nueva. Monte de nuevo las 
correas, tensiónelas mediante el mecanismo de tensión y apreté de nuevo 






Continuación orden de trabajo: 
 
AGROANGEL 
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 




 Cambio de Poleas: retire totalmente los tornillos que sujetan las poleas y 
por medio del extractor de poleas retírelas, monte las nuevas poleas sin 
golpearlas en ninguna parte, para no dañarlas. Antes de tensionar, monte 
debidamente las correas y apreté los tornillos sujetadores. 
 
 Tener en cuenta que las poleas deben ser sacadas respectivamente con sus 
cuñeros. Realizadas correctamente las operaciones mencionadas 
anteriormente proceda a dar por terminado este instructivo. 
  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 
























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 128 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO   
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 




 Verifique que la máquina se encuentre apagada 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, tornillos, controles no funcionales, etc. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina 









PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 129 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Revisión y ajuste general de 
máquinas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen 
 Juego de llaves boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione visualmente toda la máquina, en busca de elementos flojos ó 
desajustados. Si no existe ninguna de éstas anomalías, dé por terminado 
el instructivo. 
 Por el contrario si existe alguna pieza ó elemento desajustado, proceda 
con la llave respectiva a realizar el ajuste correspondiente. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 130 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Revisión, rectificación ó 
cambio del dispositivo de 
roscado 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione visualmente el dispositivo de roscado, si observa que no está 
desajustado y el funcionamiento es normal, dé por terminado el instructivo. 
 
 Por el contrario si existe algún daño en el elemento ya sea un golpe 
severo ó desajuste excesivo que no se puede calibrar, avise de inmediato 
al jefe de mantenimiento y cambie el dispositivo inmediatamente. 
  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 131 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-TRP-21 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 ACPM, Pistola de aire comprimido 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Limpie todas las áreas de trabajo, utilice ACPM y la bayetilla para esta 
labor. 
 Limpie superficialmente el husillo, mesa de trabajo y estructura ó bastidor 
principal de la máquina. 
 Soplete con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 
 Tener en cuenta de no limpiar el motor con ACPM para evitar 
inconvenientes posteriores. Para este fin límpielo solo con aire comprimido 
seco y la bayetilla. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 132 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-DCS-24 L04 Engrase y Lubricación 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2 de SHELL 
 Pistola de engrasar, Estopa, bayetilla, Agua caliente 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Limpiar con la estopa y agua caliente los engranajes de transmisión 
visibles de la máquina.  
 Lubricar los engranajes de transmisión  visibles. 
 Engrasar donde van los bujes que sostienen el eje principal de la 
máquina. 
 Lubricar las graseras las cuales están ubicadas de manera centralizada ó 
dispersas alrededor del equipo. 
 Ponga la boquilla de la pistola de engrasar en la posición donde están 
ubicadas las transmisiones visibles, bujes, graseras y empiece a engrasar 
hasta dónde observe resistencia y una disposición adecuada de grasa en 
el sistema. Después de realizar las actividades encomendadas, dé por 
terminado el instructivo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 133 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate, Cinta aislante, Bisturí  
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada. 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 134 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A2-DCS-24 E05 Revisión de motor eléctrico 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Juego de llaves Allen 
 Juego de llaves boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar todos los motores eléctricos que permiten el movimiento de la 
máquina. 
 Desmonte los motores de la máquina con ayuda del juego de llaves, 
verificar que se encuentren en buen estado el estator, bobinado, rotor, 
placa de bornes, rodamientos, eje y carcasa.   Si lo están, monte de nuevo 
el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el instructivo. 
 
 Si en la verificación existen anomalías tales como:  
 
 Placa de bornes floja: ajuste la bornera y cables que están conectados a 
ella.  
 Rodamientos: Rodillos o carcasa en mal estado deben ser cambiados, 
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 Bobinado: revisar el bobinado en busca de cables rotos o alguna anomalía, 
mandarlo a bobinar o reemplazo del motor. 
 Estator, rotor, eje: revisarlos minuciosamente en busca de daños aparentes, 
en caso de encontrarlos, reemplazarlos si se puede. 
 Carcasa: revisarla en busca de fisuras u oxidación, si se encuentra lije para 
después soldar si es posible el daño.   
 Monte de nuevo el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el 
instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 


























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 135 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Revisión y verificación de 
engranes 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen, Juego de llaves Boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione visualmente los dientes de los engranes. Si los engranes 
tienen un aspecto bueno (poco desgaste en los dientes, ningún diente 
partido, fisura aparente, etc.), dé por terminado el instructivo. 
 Por el contrario, si los dientes de los engranes poseen desgaste severo, 
fisuras aparentes ó están partidos, informe al jefe de mantenimiento para 
que sean rectificados ó reemplazados inmediatamente. 
 En ese caso desmonte los engranes, pulirlos y soldarlos si se puede. De 
lo contrario, cámbielos por unos nuevos y vuelva a montarlos. Después de 
realizadas las actividades pertinentes, dé por terminado el instructivo.   
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 136 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Inspección, ajuste, cambio 
de bandas, correas y poleas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Boca fija 
 Destornillador de Pala 
 Extractor de Poleas 
 Juego de llaves Allen 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione las correas y poleas de transmisión en busca de averías o 
posibles daños, ajustarlas si es necesario. Si no presenta ninguno de los 
síntomas anteriores, dé por terminado el instructivo. 
  
 Tensión de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y por medio del 
mecanismo de tensión, tensiónela hasta tener una holgura menor de 1 cm, 
apreté de nuevo el tornillo y ponga en marcha la máquina. 
 Cambio de Correas: afloje el tornillo que sujeta la polea y quítele tensión 
por medio del mecanismo para este fin, ayudado del destornillador, retire 
las correas en V y reemplácelas por una nueva. Monte de nuevo las 
correas, tensiónelas mediante el mecanismo de tensión y apreté de nuevo 
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AGROANGEL 
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 Cambio de Poleas: retire totalmente los tornillos que sujetan las poleas y 
por medio del extractor de poleas retírelas, monte las nuevas poleas sin 
golpearlas en ninguna parte, para no dañarlas. Antes de tensionar, monte 
debidamente las correas y apreté los tornillos sujetadores. 
 
 Tener en cuenta que las poleas deben ser sacadas respectivamente con sus 
cuñeros. Realizadas correctamente las operaciones mencionadas 
anteriormente proceda a dar por terminado este instructivo. 
  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 
























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 137 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Revisión y ajuste general de 
máquinas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Llave de expansión  




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione visualmente toda la máquina, en busca de elementos flojos ó 
desajustados. Si no existe ninguna de éstas anomalías, dé por terminado 
el instructivo. 
 
 Por el contrario si existe alguna pieza ó elemento desajustado, proceda 
con la llave respectiva a realizar el ajuste correspondiente. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 138 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Revisión, rectificado ó 
cambio de cuchillas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Llave de expansión, Juego de llaves boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Inspeccione visualmente el estado del yunque y la cuchilla que ejerce el 
doblado de las láminas, en busca de grietas, fisuras, golpes, 
protuberancias ó desgaste de estos elementos. Si no existe ninguna de 
éstas anomalías, dé por terminado el instructivo. 
 Por el contrario si las piezas ó elementos experimentan alguna de las 
anomalías descritas anteriormente, proceda con la llave respectiva a 
desmontar el yunque y la cuchilla para su respectiva rectificación por parte 
del contratista encargado. Si no es posible ejercer una correcta 
rectificación, informe al jefe de mantenimiento para cambiar de inmediato 
los componentes. 
 Monte de nuevo los elementos retirados anteriormente y dé por terminado 
el instructivo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 139 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A2-DCS-24 M26 Revisión y/ó cambio de bujes 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Llave de expansión  
 Juego de llaves boca fija  
 Prensa hidráulica, Bujes para Dobladora Chicago Steel 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione visualmente el estado de los bujes que sostienen el eje 
horizontal de transmisión de potencia a la hoja de la cuchilla. Verifique el 
progresivo desgaste por fricción del mismo. Si observa mínimo ó poco 
desgaste, dé por terminado el instructivo. 
 Si observa demasiado desgaste, desmonte el eje y saque los bujes para 
su respectivo cambio en la prensa hidráulica.  
 Monte de nuevo los elementos retirados anteriormente y dé por terminado 
el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 140 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A2-DCS-24 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 ACPM, Pistola de aire comprimido 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Limpie todas las áreas de trabajo, utilice ACPM y la bayetilla para esta 
labor. 
 Limpie superficialmente la estructura ó bastidor de la máquina. 
 Sopeteé con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 
 Tener en cuenta de no limpiar el motor con ACPM para evitar 
inconvenientes posteriores. Para este fin límpielo solo con aire comprimido 
seco y la bayetilla. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 141 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





A2-DCS-24 M40 Pintura 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Lija, Pintura, Thinner, Aerógrafo 
 Juego de llaves boca fija, Llave de expansión 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revise si la máquina verdaderamente amerita que sea pintada. Si no lo 
amerita, dé por terminado el instructivo.  
 Si la máquina amerita ser pintada, desarme la máquina, quite los 
engranes, poleas, correas, motor eléctrico, yunque y la cuchilla de doblado 
de lámina. Lije ó remueva la pintura vieja de la estructura ó bastidor y de 
los componentes a ser pintados. 
 Después de lijar los componentes de la máquina, proceda a pintarlos del 
color deseado. Tenga en cuenta que el día sea soleado y no lluvioso 
debido a que esto puede afectar la aplicación de pintura por la humedad. 
 Deje secar los componentes de la máquina y verifique que cuando esté 
totalmente seco, se arme correctamente la máquina de nuevo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 142 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CIMW-25 L04 Engrase y Lubricación 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2 de SHELL 
 Pistola de engrasar 




 Verifique que nadie esté, ni vaya a operar la máquina 
 
 Limpiar con la estopa y agua caliente los engranajes de transmisión 
visibles de la máquina.  
 Lubricar los engranajes de transmisión  visibles. 
 Engrasar donde van los bujes del brazo principal que transmite el 
movimiento de la cuchilla de corte en la máquina. 
 Ponga la boquilla de la pistola de engrasar en la posición donde están 
ubicadas las transmisiones visibles y los bujes, empiece a engrasar hasta 
dónde observe resistencia y una disposición adecuada de grasa en el 
sistema. Después de realizar las actividades encomendadas, dé por 
terminado el instructivo. 
 
 Opere de nuevo la máquina 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 143 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CIMW-25 M02 
Revisión y verificación de 
engranes 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen 




 Verifique que nadie esté, ni vaya a operar la máquina 
 
 Inspeccione visualmente los dientes de los engranes. Si los engranes 
tienen un aspecto bueno (poco desgaste en los dientes, ningún diente 
partido, fisura aparente, etc.), dé por terminado el instructivo. 
 Por el contrario, si los dientes de los engranes poseen desgaste severo, 
fisuras aparentes ó están partidos, informe al jefe de mantenimiento para 
que sean rectificados ó reemplazados inmediatamente. 
 En ese caso desmonte los engranes, pulirlos y soldarlos si se puede. De 
lo contrario, cámbielos por unos nuevos y vuelva a montarlos. Después de 
realizadas las actividades pertinentes, dé por terminado el instructivo.   
 
 Opere de nuevo la máquina 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 144 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CIMW-25 M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 




 Verifique que nadie esté, ni vaya a operar la máquina 
 
 Inspeccione visualmente toda la máquina en busca de averías ó posibles 
daños, revise los engranes, bujes y estructura ó bastidor. Si no encuentra 
daños aparentes, dé por terminado el instructivo.  
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Opere de nuevo la máquina 
 










PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 145 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CIMW-25 M09 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Llave de expansión  
 Alicate ó pinzas 




 Verifique que nadie esté, ni vaya a operar la máquina 
 
 Inspeccione visualmente toda la máquina, en busca de elementos flojos ó 
desajustados, pines dañados. Si no existe ninguna de éstas anomalías, dé 
por terminado el instructivo. 
 Por el contrario si existe alguna pieza ó elemento desajustado, proceda 
con la llave respectiva a realizar el ajuste correspondiente ó el respectivo 
cambio de pines. 
 
 Opere de nuevo la máquina 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 146 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CIMW-25 M25 
Afilado y/ó cambio de 
cuchillas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Llave de expansión  
 Alicate ó pinzas 
 Juego de llaves boca fija 




 Verifique que nadie esté, ni vaya a operar la máquina 
 
 Inspeccione visualmente las cuchillas, si observa que aún poseen muy 
buen filo y corta perfectamente las laminas, dé por terminado el 
instructivo. 
 Por el contrario si observa que las cuchillas necesitan ser afiladas, afloje 
los dos tornillos que las sostienen y quítelas para proceder afilarlas en la 
rectificadora, cuando haya terminado este proceso, móntelas de nuevo y 
dé por terminado el instructivo. 
 
 Opere de nuevo la máquina 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 147 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CIMW-25 M26 Revisión y/ó cambio de bujes 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Llave de expansión  
 Juego de llaves boca fija  
 Prensa hidráulica. 




 Verifique que nadie esté, ni vaya a operar la máquina 
 
 Inspeccione visualmente el estado de los bujes que permiten el 
movimiento de la cuchilla. Verifique el progresivo desgaste por fricción del 
mismo. Si observa mínimo ó poco desgaste, dé por terminado el 
instructivo. 
 Si observa demasiado desgaste, desmonte el eje y saque los bujes para 
su respectivo cambio en la prensa hidráulica.  
 Monte de nuevo los elementos retirados anteriormente y dé por terminado 
el instructivo. 
  
 Opere de nuevo la máquina 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 148 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CIMW-25 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 ACPM 




 Verifique que nadie esté, ni vaya a operar la máquina 
 
 Limpie todas las áreas de trabajo, utilice ACPM y la bayetilla para esta 
labor. 
 Limpie superficialmente la estructura ó bastidor de la máquina. 
 Sopeteé con la pistola de aire comprimido para limpiar todas las áreas de 
trabajo. 
 Limpie sistemáticamente las cuchillas y mango de la máquina. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
  
 Opere de nuevo la máquina 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 149 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A2-CIMW-25 M40 Pintura 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Lija, Pintura, Thinner, Aerógrafo 
 Juego de llaves boca fija 
 Llave de expansión, Alicate ó pinza 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que nadie esté, ni vaya a operar la máquina 
 
 Revise si la máquina verdaderamente amerita que sea pintada. Si no lo 
amerita, dé por terminado el instructivo.  
 Si la máquina amerita ser pintada, desarme la máquina, quite las cuchillas  
y el mango que por presión ayuda a cortar la lámina. Lije ó remueva la 
pintura vieja de la estructura ó bastidor y de los componentes a ser 
pintados. 
 Después de lijar los componentes de la máquina, proceda a pintarlos del 
color deseado. Tenga en cuenta que el día sea soleado y no lluvioso 
debido a que esto puede afectar la aplicación de pintura por la humedad. 
 Deje secar los componentes de la máquina y verifique que cuando esté 
totalmente seco, se arme correctamente la máquina de nuevo. 
  
 Opere de nuevo la máquina 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 150 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   




A1-PHP-26 L01 Revisión y/ó cambio de aceite 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Aceite hidráulico TELLUS 68 de SHELL 
 Embudo, juego de llaves Boca fija, destornillador de pala 
 Destornillador de Pala grande 
 Depósito para recoger aceite 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía y no opere manualmente. 
 
 Si el aceite se encuentra con una viscosidad aceptable (no fluye con 
facilidad) y muy poco mugroso, ó nada de mugre, dé por terminado el 
instructivo. 
 Por el contrario si observa que el aceite a perdido viscosidad (está 
demasiado liquido, fluye con mucha facilidad) y se encuentra demasiado 
mugroso (muy negro, con partículas de mugre en él), cambie el aceite 
hidráulico lo más pronto posible. 
 
 Cuando se cumpla aproximadamente el año ó se cumpla el ítem 
inmediatamente anterior, realice lo siguiente: 
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 Ponga el contenedor debajo de la caja que contiene el aceite hidráulico de la 
máquina. 
 Afloje la tuerca de bloqueo de la caja. 
 Vacié el depósito de aceite, deje que el aceite fluya al contenedor. 
 Bloquee el depósito de aceite cuando se haya vaciado. 
 Retire los pernos de seguridad usando el juego de llaves boca fija, levante la 
tapa con ayuda de un destornillador de pala para poder retirarlo.   
 Abra la cubierta de la caja contenedora del aceite, añada lubricante nuevo 
hasta llegar a la parte superior y unos 5 cm bajo esta parte indicada. 
 Tape la caja que contiene el aceite y aprete de nuevo los pernos. 
 Después de haber realizado correctamente los procedimientos anteriores, de 
por terminado el instructivo. 
 
 En todos los casos, revisar que no hayan derrames de aceite, limpiar con la 
bayetilla si los hay después de agregar aceite a la máquina. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 



















PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 151 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-PHP-26 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate, Cinta aislante, Bisturí 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 152 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-PHP-26 E05 Revisión de motor eléctrico 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Juego de llaves Allen 
 Juego de llaves boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 
 Revisar el motor eléctrico que permiten el movimiento de la máquina. 
 Desmonte el motor de la máquina con ayuda del juego de llaves boca fija, 
verificar que se encuentren en buen estado el estator, bobinado, rotor, 
placa de bornes, rodamientos, eje y carcasa.   Si lo están, monte de nuevo 
el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el instructivo. 
 
 Si en la verificación existen anomalías tales como:  
 
 Placa de bornes floja: ajuste la bornera y cables que están conectados a 
ella.  
 Rodamientos: Rodillos o carcasa en mal estado deben ser cambiados, 
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 Bobinado: revisar el bobinado en busca de cables rotos o alguna anomalía, 
mandarlo a bobinar o reemplazo del motor. 
 Estator, rotor, eje: revisarlos minuciosamente en busca de daños aparentes, 
en caso de encontrarlos, reemplazarlos si se puede. 
 Carcasa: revisarla en busca de fisuras u oxidación, si se encuentra la 
anomalía, lije para después soldar si es posible.   
 Monte de nuevo el motor, alinéelo correctamente y dé por terminado el 
instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 


























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 153 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-PHP-26 M09 
Revisión y ajuste general de 
máquinas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen 




 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione visualmente toda la máquina, en busca de elementos flojos ó 
desajustados. Si no existe ninguna de éstas anomalías, dé por terminado 
el instructivo. 
 
 Por el contrario si existe alguna pieza ó elemento desajustado, proceda 
con la llave respectiva a realizar el ajuste correspondiente. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 154 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-PHP-26 M10 Revisión Bomba hidráulica 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione visualmente la Bomba en busca de anomalías y posibles 
daños. 
 Verifique que al accionar dos veces el brazo manual, se desplace 
verticalmente el embolo y que ninguno de los retenedores de la Bomba 
deje pasar aceite hidráulico por ellos, si no encuentra anomalía existente 
en la máquina, dé por terminado el instructivo. 
 Por el contrario si existe alguna anomalía ya sea de funcionamiento 
general de la bomba ó retenedores dañados de la misma, proceda a 
desmontarla con ayuda del juego de llaves y hacerla revisar por el 
contratista indicado. Solucionados los inconvenientes, monte de nuevo la 
Bomba y dé por terminado el instructivo.  
  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 155 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-PHP-26 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla, ACPM, Pistola de aire comprimido 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Limpie todas las áreas de trabajo, utilice ACPM y la bayetilla para esta 
labor. 
 Limpie superficialmente el embolo, bancada, pasadores de bancada y 
estructura ó bastidor principal de la máquina. 
 Soplete con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso, como lo son los espacios de la Bomba y el motor eléctrico. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 
 Tener en cuenta de no limpiar el motor con ACPM para evitar 
inconvenientes posteriores. Para este fin límpielo solo con aire comprimido 
seco y la bayetilla.  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 156 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-PHP-26 M40 Pintura 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Lija, Pintura, Thinner, Aerógrafo 
 Juego de llaves boca fija, Juego de llaves Allen, Llave de expansión  
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revise si la máquina verdaderamente amerita que sea pintada. Si no lo 
amerita, dé por terminado el instructivo.  
 Si la máquina amerita ser pintada, ayudados de los juegos de llaves y 
llave de expansión, desarme la máquina. 
 Quite la bomba y las mangueras que conducen el aceite hidráulico al 
embolo, motor eléctrico, manómetro y demás componentes necesarios 
para realizar esta actividad.  
 Lije ó remueva la pintura vieja de la estructura ó bastidor y de los 
componentes a ser pintados. 
 Después de lijar los componentes de la máquina, proceda a pintarlos del 
color deseado. Tenga en cuenta que el día sea soleado y no lluvioso 
debido a que esto puede afectar la aplicación de pintura por la humedad. 
 Deje secar los componentes de la máquina y verifique que cuando esté 
totalmente seco, se arme correctamente la máquina de nuevo.  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 






PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 157 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-PHP-26 I01 
Calibración de presostato, 
manómetro y válvula de 
seguridad 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO x  
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves boca fija 
 
PROCEDIMIENTO 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revise la calibración del manómetro. 
 si el manómetro no presenta ninguna anomalía, dé por terminado el 
instructivo. 
 Por el contrario, si el manómetro se encuentran sin calibrar, avise de 
inmediato al jefe de mantenimiento, para que se mande a calibrar por 
especialistas del tema. 
 Si la presión de servicio en los manómetros es mucho mayor a 700 bares 
ó éste manómetro fluctúa demasiado y no se puede dar una medida 
exacta, cámbielo ó mande a calibrarlo de inmediato, para este caso quite 
primero las mangueras que alimentan el aceite hidráulico al embolo y 
suspenda la operación de la bomba. 
 Desmonte el manómetro con ayuda del juego de llaves boca fija y 
cámbielo o rectifíquelo si es posible. Al terminar las actividades descritas 
anteriormente, monte de nuevo el manómetro y las mangueras 
alimentadoras de aceite hidráulico y dé por terminado el instructivo.   
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. Enciéndala. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 158 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-EDB-27 – A2-EDB-28 L03 
Revisión y Lubricación de 
rodamientos 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Revisar los rodamientos existentes en la máquina. 
 Si sus rodillos ó bolas se encuentran en buen estado y no poseen daños 
aparentes, además si la grasa tiene su viscosidad adecuada (no fluye 
fácilmente) y un color limpio de mugre, Dé por terminado el instructivo. 
 Si necesita lubricación, utilice la pistola de engrasar y aplique grasa 
suficiente. Tener en cuenta que muchos rodamientos vienen con 
lubricación de fábrica y no necesitan ser lubricados porque estos poseen 
un sello que no deja hacerlo. La única opción es cambiarlos cuando se 
dañen. Ejemplo fehaciente los del motor eléctrico que puede ser el caso 
nuestro, en las esmeriladoras.  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 159 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-EDB-27 – A2-EDB-28 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas  
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 
 Alicate 
 Cinta aislante, Bisturí 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 160 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-EDB-27 – A2-EDB-28 M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 






 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, disco, controles no funcionales como switch 
entre otros. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 161 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-EDB-27 – A2-EDB-28 M20 Mantenimiento General 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Juego de llaves Boca fija 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Desarme por completo la máquina, revise los componentes constructivos 
de la misma, como el embobinado, estator, eje, rodamientos entre otros. 
 Verifique que no hayan daños aparentes y limpie con la bayetilla todos sus 
componentes. 
 Si existen daños, comuníquelo al jefe de mantenimiento para que sean 
solucionados lo más pronto posible con el contratista adecuado.  
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 162 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-EDB-27 – A2-EDB-28 M27 Revisión y/ó cambio de disco 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Llave de Expansión, Destornillador de pala grande, Disco de 8” 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Inspeccione visualmente el estado del disco de pulir, revise si aún puede 
seguir prestando su servicio, si no tiene grieteas ó fisuras en toda la 
estructura. Si no posee ningún daño y el disco se puede seguir utilizando, 
dé por terminado el constructivo. 
 Si el disco posee daños, tiene fisuras ó está muy gastado para seguir 
prestando el servicio para el cual fue diseñado, remítase a cambiarlo 
inmediatamente. 
 Trabe la rotación del disco con un destornillador de pala grande, con la 
llave de expansión afloje y quite la tuerca que sujeta el disco. 
 Retire manualmente el disco y ponga uno nuevo. Aprete de nuevo la 
tuerca que retiró anteriormente, quite el destornillador de pala que estaba 
trabando el giro de rotación del disco y dé por terminado el instructivo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 163 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
A1-EDB-27 – A2-EDB-28 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Limpie todas las áreas de trabajo de la máquina, utilice la bayetilla y la 
pistola de aire comprimido para esta labor. 
 Sopeteé con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso, como lo son las guardas de los discos. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 164 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-MTT-29 - B1-MTT-30 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 165 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-MTT-29 - B1-MTT-30 M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 






 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, controles no funcionales como switch entre 
otros. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 166 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-MTT-29 - B1-MTT-30 M22 
Revisión y/ó cambio de 
escobillas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Extraiga e inspeccione regularmente las escobillas de carbón. 
 Sustitúyalas cuando se hayan gastado hasta la marca límite. 
 Mantenga las escobillas de carbón limpias de forma que entren libremente 
en los porta escobillas.  
 Ambas escobillas de carbón deberán ser sustituidas al mismo tiempo. 
 Utilice únicamente escobillas de carbón idénticas. 
 Utilice un destornillador para quitar los tapones porta escobillas. 
 Extraiga las escobillas desgastadas, inserte las nuevas y fije los tapones 
porta escobillas.  
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 167 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-MTT-29 - B1-MTT-30 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Limpie todas las áreas de la máquina, utilice la bayetilla y pistola de aire 
comprimido para esta labor. 
 Limpie superficialmente el mango y la estructura superficial de la máquina. 
 Sopeteé con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 168 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-ED9-31  AL 34 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 169 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-ED9-31  AL 34 M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 





 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, controles no funcionales como switch entre 
otros. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 170 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-ED9-31  AL 34 M22 
Revisión y/ó cambio de 
escobillas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Extraiga e inspeccione regularmente las escobillas de carbón. 
 Sustitúyalas cuando se hayan gastado hasta la marca límite. 
 Mantenga las escobillas de carbón limpias de forma que entren libremente 
en los porta escobillas.  
 Ambas escobillas de carbón deberán ser sustituidas al mismo tiempo. 
 Utilice únicamente escobillas de carbón idénticas. 
 Utilice un destornillador para quitar los tapones porta escobillas. 
 Extraiga las escobillas desgastadas, inserte las nuevas y fije los tapones 
porta escobillas.  
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 171 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-ED9-31  AL 34 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Limpie todas las áreas de la máquina, utilice la bayetilla y pistola de aire 
comprimido para esta labor. 
 Limpie superficialmente el mango y la estructura superficial de la máquina. 
 Sopeteé con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Limpie las aberturas de ventilación regularmente o siempre que los 
orificios empiecen a estar obstruidos. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 172 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-TDM-35  AL 37 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 173 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-TDM-35  AL 37 M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 





 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, controles no funcionales como switch entre 
otros. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 174 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-TDM-35  AL 37 M22 
Revisión y/ó cambio de 
escobillas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Extraiga e inspeccione regularmente las escobillas de carbón. 
 Sustitúyalas cuando se hayan gastado hasta la marca límite. 
 Mantenga las escobillas de carbón limpias de forma que entren libremente 
en los porta escobillas.  
 Ambas escobillas de carbón deberán ser sustituidas al mismo tiempo. 
 Utilice únicamente escobillas de carbón idénticas. 
 Utilice un destornillador para quitar los tapones porta escobillas. 
 Extraiga las escobillas desgastadas, inserte las nuevas y fije los tapones 
porta escobillas.  
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 175 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-TDM-35  AL 37 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Limpie todas las áreas de la máquina, utilice la bayetilla y pistola de aire 
comprimido para esta labor. 
 Limpie superficialmente el mango y la estructura superficial de la máquina. 
 Sopeteé con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 176 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-ED4-38  AL 39 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 177 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-ED4-38  AL 39 M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 





 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, controles no funcionales como switch entre 
otros. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 178 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-ED4-38  AL 39 M22 
Revisión y/ó cambio de 
escobillas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Extraiga e inspeccione regularmente las escobillas de carbón. 
 Sustitúyalas cuando se hayan gastado hasta la marca límite. 
 Mantenga las escobillas de carbón limpias de forma que entren libremente 
en los porta escobillas.  
 Ambas escobillas de carbón deberán ser sustituidas al mismo tiempo. 
 Utilice únicamente escobillas de carbón idénticas. 
 Utilice un destornillador para quitar los tapones porta escobillas. 
 Extraiga las escobillas desgastadas, inserte las nuevas y fije los tapones 
porta escobillas.  
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 179 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-ED4-38  AL 39 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Limpie todas las áreas de la máquina, utilice la bayetilla y pistola de aire 
comprimido para esta labor. 
 Limpie superficialmente el mango y la estructura superficial de la máquina. 
 Sopeteé con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Limpie las aberturas de ventilación regularmente o siempre que los 
orificios empiecen a estar obstruidos. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 180 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-TMM-40  L04 Engrase y Lubricación 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Pistola de engrasar, Aceitera 
 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2 de SHELL 
 Aceite TONNA 68 de SHELL 
 Jeringa  
 Bayetilla 




 Verifique que la máquina se encuentre apagada. 
 Desconecte la máquina de la red eléctrica 
 
 Para lubricar la cremallera y el piñón que se encargan del movimiento 
ascendente y descendente del carro, aplique unas gotas de aceite TONNA 
68 de SHELL en la cremallera. 
 Lubrique las superficies de desplazamiento del carro con grasa 
MULTISERVICE EP NLGI 2 de SHELL, cree una pequeña película de 
grasa sobre esta superficie. 
  
 Conecte nuevamente la máquina a la red eléctrica 
 Encienda la máquina  







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 181 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-TMM-40 E01 
Revisión, ajuste y/ó cambio 
de conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica 




 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Revisar la toma corriente, componentes eléctricos y los cables de 
conexión de la máquina en busca de daños aparentes. Si no existe ningún 
daño, dé por terminado el instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 182 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-TMM-40 M06 
Inspección visual de posibles 
daños y/ó verificación del 
estado de la herramienta 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 






 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Inspeccione toda la máquina en busca de averías ó posibles daños, revise 
las conexiones eléctricas, controles no funcionales como switch entre 
otros. 
 En caso de encontrar daños aparentes ó posibles averías, remitirse al 
instructivo adecuado y no utilice hasta que la falla sea solucionada. 
 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 183 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   






Revisión y ajuste general de 
máquinas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Juego de llaves Allen 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada 
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 Inspeccione visualmente toda la máquina, en busca de elementos flojos ó 
desajustados. Si no existe ninguna de éstas anomalías, dé por terminado 
el instructivo. 
 Por el contrario si existe alguna pieza ó elemento desajustado, proceda 
con la llave respectiva a realizar el ajuste correspondiente. 
 La posición del carro es correcta cuando éste puede moverse (con taladro 
conectado) sin problema hacia arriba y hacia abajo, así como quedarse 
parado en cualquier posición sin que el peso del taladro lo haga bajar. En 
caso necesario se puede ajustar el juego del carro con los tres tornillos 
prisioneros, así: 
 Suelte las contratuercas, ajuste los tornillos prisioneros y vuelva a fijar las 
contratuercas. Realizadas las actividades mencionadas anteriormente, dé 
por terminado el instructivo. 
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 184 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
B1-TMM-40 M39 Limpieza general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla, Pistola de aire comprimido 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la máquina este apagada  
 Desconecte la máquina de la toma de energía. 
 
 Limpie todas las áreas de la máquina, utilice la bayetilla y pistola de aire 
comprimido para esta labor. 
 Limpie superficialmente los mangos y la estructura superficial de la 
máquina. 
 Sopeteé con la pistola de aire comprimido para limpiar áreas de difícil 
acceso. 
 Limpie las aberturas de ventilación regularmente o siempre que los 
orificios empiecen a estar obstruidos. Y por ultimo limpie la superficie de 
deslizamiento del carro, por donde se mueve el taladro verticalmente. 
 Cuando haya terminado de limpiar toda la máquina dé por terminado el 
instructivo.  
 Conecte nuevamente la máquina a la toma de la energía. 
 Encienda la máquina. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 185 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   




P-CME-43 L01 Revisión y/ó cambio de aceite 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Aceite HELIX SUPER 20W50 de SHELL 
 Embudo, Depósito para recoger aceite 
 Juego de llaves Boca fija, Llave de expansión  
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la camioneta esté apagada y nivelada. 
 
 Cambie el aceite cada 5000 Km de operación. 
 Retire el tapón de llenado de aceite y el tapón de drenaje del cárter. 
 Drene el aceite en el recipiente adecuado 
 Monte el tapón de vaciado con una arandela nueva. 
 Llene el motor con aceite HELIX SUPER 20W50 de SHELL, 
aproximadamente 5 cuartos de este tipo de aceite. 
 Monte el tapón de llenado. 
 Arranque el motor y compruebe si hay fugas de aceite. Si las hay, avise al 
jefe de mantenimiento para que sean solucionadas de inmediato. 
 Si no hay ninguna fuga de aceite, dé por terminado el instructivo. 
 Encienda la camioneta, ya se encuentra lista para trabajar. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 186 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





Revisión, ajuste y/ó cambio de 
conexiones eléctricas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Zapatos dieléctricos 
 Pinza voltiamperimétrica, Alicate, Cinta aislante, Bisturí  
 Juego de llaves Boca fija, Llave de expansión 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la camioneta esté apagada y nivelada. 
 Revisar todas las conexiones eléctricas y sus componentes 
aproximadamente cada 5.000 Km de operación, nunca exceda los 10.000 
Km para su revisión. 
 Revisar falso contacto en todas las conexiones eléctricas, motor, batería, 
encendido, tapa distribuidor con las bujías, fusibles, así como en el tablero 
de control de la camioneta. Si no existe ningún daño, dé por terminado el 
instructivo. 
 Si existe algún cable ó conexión dañada, repararlo ó cambiarlo si es 
necesario. Avise al jefe de mantenimiento sobre algún cambio de cables 
para que éste le suministre el indicado. Después de realizado el ajuste 
necesario, dar por terminado el instructivo. 
 Encienda la camioneta, ya se encuentra lista para trabajar. 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 187 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   




P-CME-43 M16 Cambio filtro de aire 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla, Filtro de aire, Pistola de aire comprimido 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la camioneta esté apagada y nivelada. 
 Abra el capó de la camioneta, localice el filtro de aire. Es grande y está 
cubierto con una tapa de plástico. Remueva manualmente la cubierta del 
filtro de aire. Saca el filtro de aire, está hecho de algodón. 
 Verifique ó proceda a inspeccionar visualmente dicho filtro. Si observa una 
disposición buena de este filtro (no posee fisuras, y tiene una textura sin 
presentar desgaste excesivo), proceda a limpiarlo con la pistola de aire 
comprimido seco. Con esta alternativa NO es necesario cambiarlo. 
Monte de nuevo el filtro, coloca la cubierta en su lugar y dé por terminado 
el instructivo. 
 Si es necesario cambiar el filtro porque las condiciones de operación lo 
exige, monte uno nuevo y coloca la cubierta en su lugar, al realizar 
correctamente la actividad, dé por terminado el instructivo.  
Nota: cambiar el filtro aproximadamente cada 40.000 Km ó más o menos una 
vez al año, dependiendo de las condiciones de uso u operación donde trabaje 
(ambientes secos ó polvorientos). 
 Encienda la camioneta, ya se encuentra lista para trabajar. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 188 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   




P-CME-43 M17 Cambio filtro de aceite 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla  
 Filtro de aceite 




 Verifique que la camioneta esté apagada y nivelada. 
 
 Abra el capó de la camioneta, localice el filtro de aceite y desenrosque  la 
tuerca que lo sujeta ayudado de la llave especial para esta labor. 
 Monte el nuevo filtro de aceite y apriételo con aproximadamente ¾ de 
vueltas. 
 Cierre de nuevo el capó de la camioneta y dé por terminado el instructivo. 
     
 
 Tener en cuenta que el filtro de aceite se debe cambiar cada vez que haya 
cambio de aceite, aproximadamente cada 5.000 Km de operación.  
 
 Encienda la camioneta, ya se encuentra lista para trabajar. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 189 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   




P-CME-43 M19 Revisión de frenos  
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO x  
OPERARIO x  
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla  





 Verifique que la camioneta esté apagada y nivelada. 
 
 Inspeccione visualmente los componentes y tome las medidas necesarias 
para las posibles averías  
 
 Freno de disco (delanteros) 
 
 Desgaste del material de fricción de las pastillas de freno. Cambiar 
solamente si el desgaste es excesivo. 
 Condición del sello de la mordaza. En caso de daño, sustituirla de 
inmediato. 
 Fugas de líquido de frenos. Reemplazar conductos inmediatamente si se 
presentan estos daños. 







Continuación orden de trabajo: 
 
AGROANGEL 
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 




 Frenos de campana (traseros) 
 
 Desgaste de bandas. Cambiarlas cuando el desgaste sea excesivo. 
 Condición del cilindro. Rectificar si presenta desgaste ó daños. 
 Fuga de líquido de frenos. Reemplazar conductos inmediatamente si se 
presentan estos daños. 
 Ajuste de bandas. Si éstas se encuentran desajustadas, ajustar hasta el 
punto indicado. 
 
 Realizadas las actividades de mantenimiento encomendadas, dé por 
terminado el instructivo. 
 
 Encienda la camioneta, ya se encuentra lista para trabajar. 
 























PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 190 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   




P-CME-43 M20 Mantenimiento general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO   
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla, Juego de llaves boca fija, Llave de expansión 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la camioneta esté apagada y nivelada. 
 Para realizar el mantenimiento general es necesario ponerse en contacto 
con el contratista indicado y ejecutar las actividades necesarias para dicho 
mantenimiento. Algunas indicaciones que se pueden dar para la revisión 
del correcto mantenimiento son las siguientes: 
 
 Aceite del motor, filtro de aceite, nivel de aceite, fugas de aceite. 
 Calibración de válvulas, inyectores, rectificación de cilindros, anillado, etc. 
 Correas: tensión de la correa, estado de la correa, condición del tensor, 
daños, ruido anormal. 
 Refrigerante: nivel del líquido, fugas de refrigerante, condición de la tapa 
del radiador (grietas). Fugas en la bomba de agua. 
 Filtro de aire y combustible, daños, saturación. 
 Bujía: estado y calibración del electrodo. 
 Puesta a punto encendido, condición de los cables de alta sincronización 
de ignición. 
 Batería: nivel fluido y gravedad especifica del electrolito, voltaje mínimo. 
 Otros líquidos: líquido de frenos, aceite de transmisión automática, aceite 




Continuación orden de trabajo: 
 
AGROANGEL 
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 190 PÁG: 2 DE 2 
 
PROCEDIMIENTO 
 Emisiones: regulación, medio ambiente   
 Frenos de discos delanteros: Desgaste del material de fricción de las 
pastillas de freno, condición del sello de la mordaza, fugas de líquido de 
frenos, condición del disco del freno. 
 Frenos de campana (traseros): Desgaste de bandas, Condición del cilindro, 
Fuga de líquido de frenos, Ajuste de bandas. 
 Guardapolvo semieje: condición de guardapolvo de la junta homocinética del 
eje impulsor, fuga de grasa, condición sensor ABS y cableado. 
 Suspensión: condición de los amortiguadores, fuga de líquidos, ajuste de 
tijeras y brazos, daño de juego de rótulas, terminales y rodamientos, 
condición de los bujes. 
 Llantas: nivel de desgaste, presión de desgaste, presión de aire, grietas, 
daños, deformaciones laterales, desgaste anormal, presencia de cuerpos 
extraños. 
 Fugas de aceite: aceite motor, aceite de la transmisión, aceite de la caja. 
 Dirección: daños y roturas de los guardapolvos, daños en los terminales. 
 Sistema de escape, corrosión, condición del catalizador y del silenciador, 
fugas de gas de escape.     
 Volante: juego de la dirección, sonido del pito, centrado y alineación del 
volante. 
 Pedal de freno/embrague, juego libre, altura pedal piso pedal oprimido. 
 Freno de parqueo, carrera de aplicación, eficiencia del freno en pendiente. 
 Luces: condición de la iluminación, alineación luces, lámparas frontales, 
lámparas traseras. 
 Limpia parabrisas, condición de la cuchilla del limpia parabrisas, condición 
del inyector del agua, orientación chorros. 
 Alineación de la dirección: verificación y ajuste de los ángulos: caster, 
camber, convergencia. 
 Después de realizado las actividades puntualizadas anteriormente y otras 
que se consideren necesarias para el carro, dé por terminado el instructivo. 
 Encienda la camioneta, ya se encuentra lista para trabajar. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 191 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   




P-CME-43 M21 Revisión de gases 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO   
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 




 Verifique que la camioneta esté apagada y nivelada. 
 
 La revisión de gases por norma se tiene que realizar cada año por un 
centro autorizado para tal fin. Por lo tanto esté pendiente y tenga en 
cuenta esta fecha, para que no se haga acreedor de una multa por falta de 
este requisito. 
 
 Los ajustes necesarios para este fin los realiza ó son enviados por petición 
directa del centro automotriz autorizado para tal fin. 
 
 Encienda la camioneta, ya se encuentra lista para trabajar. 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO (DIARIO) 
No. 192 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   





Verificación del nivel de 
combustible, agua y aceite 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Combustible Gasolina, Agua, Aceite HELIX SUPER 20W50 de SHELL 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la camioneta esté apagada y nivelada.  
 Abra el switche de la camioneta sin encenderla, verifique el nivel de 
combustible. Si el indicador de combustible dice que está por debajo de 
1/4, tanque la camioneta hasta que la aguja llegue al indicador de F (Fuel). 
 Ahora cierre el switche de la camioneta y verifique el nivel del agua en el 
radiador, zafe la tapa y mire si tiene o no agua. Si el nivel es bajo agregue 
agua y tape de nuevo el radiador. Si tiene suficiente agua déjela tal y 
como esta. 
 Saque la varilla medidora del aceite, verifique que el nivel del aceite sea el 
adecuado, si lo es, deposite de nuevo la varilla en su lugar. Si no posee el 
nivel de aceite adecuado, agregue hasta el nivel correspondiente y 
verifique sacando la varilla medidora de nuevo. Si es correcto el nivel 
ahora, de por terminado el instructivo. 
 De por terminado el instructivo y encienda la camioneta, ya se encuentra 
lista para trabajar. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 193 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
PA-CME-43 M30 
Chequear el claro de las 
válvulas 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Destornillador de pala, Juego de llaves boca fija, Galgas de calibración 
 
PROCEDIMIENTO 
 Verifique que la camioneta esté apagada y nivelada. 
 
 Identifique la culata del motor. 
 Retire los tornillos que sujetan la parte trasera de la culata y con las 
galgas de calibración, mida el claro de cada una de ellas. Si el claro es el 
adecuado, de acuerdo al manual del usuario, dé por terminado el 
instructivo. 
 Si el claro no es el adecuado, calibre las válvulas con ayuda de las galgas, 
gire el tornillo de calibración y suba o baje las válvulas de acuerdo al 
manual del usuario. 
 Ponga de nuevo la tapa trasera de la culata y dé por terminado el 
instructivo.  
 
 De por terminado el instructivo y encienda la camioneta, ya se encuentra 
lista para trabajar. 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 194 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
P-CME-43 M31 Limpiar y ajustar inyectores 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO   
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 






 Verifique que la camioneta esté apagada y nivelada. 
  
 Las actividades de limpieza y ajuste de los inyectores, debe ser realizada 
exclusivamente por el contratista indicado para esta operación. 
 
 Debido a la gran importancia de este elemento para la operación de la 
máquina es imprescindible que esta calibración y limpieza lo haga el 
operario especialista en esta área.   
 
 Cuando se haya terminado la calibración y limpieza de los inyectores, dé 
por terminado el instructivo y encienda la camioneta, ya se encuentra lista 
para trabajar. 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 195 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGO DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
P-CME-43 M32 
Limpiar y apretar terminales 
de la batería 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Alicate  




 Verifique que la camioneta esté apagada y nivelada. 
 
 Observe que los bornes de la batería estén limpios y apretados. Si lo 
están, dé por terminado el instructivo. 
 Si los bornes están sucios, quite los cables que llegan a él y límpielos con 
la bayetilla y agua destilada. 
 A continuación ponga de nuevo los cables a los bornes de la batería y 
apriételos. Terminado la actividad, finalice el instructivo.   
 
 Encienda la camioneta, ya se encuentra lista para trabajar. 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 196 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
P-CME-43 M33 
Revisión del sistema de 
enfriamiento  
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 




 Verifique que la camioneta esté apagada y nivelada. 
 
 Observe minuciosamente el sistema de enfriamiento desde la salida del 
radiador a la entrada del motor, de la salida del motor a la entrada del 
radiador y verifique que no hay fisuras aparentes o daño del conducto. Si 
es así, dé por terminado el instructivo. 
 Si observa fisuras ó daños, comuníquelo al jefe de mantenimiento y 
cambie de inmediato los conductos, quite las abrazaderas que mantienen 
unidos los conductos al radiador y al motor. Retire los dañados. 
 Monte los nuevos conductos y aprete las abrazaderas. Dé por terminado 
el instructivo. 
 
 Encienda la camioneta, ya se encuentra lista para trabajar. 
 







PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 197 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
P-CME-43 M37 Aseo 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Aspiradora 





 Verifique que la camioneta esté apagada y nivelada. 
 
 Limpie minuciosamente la camioneta por la parte interna de la cabina, el 
asiento, tablero, volante, tapetes con ayuda de la aspiradora. 
 
 Con la silicona de alto brillo, limpie el tablero y las estructuras internas 
expuestas al sol y brille para protección de las mismas. 
 
 Encienda la camioneta, ya se encuentra lista para trabajar. 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 198 PÁG: 1 DE 1 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   
CÓDIGOS DEL EQUIPO CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
P-CME-43 M38 Lavado general 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO x  
CONTRATISTA   
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla 
 Aspiradora 





 Verifique que la camioneta esté apagada y nivelada. 
 
 Lave la carrocería y cabina por la parte exterior, sin lavar el motor para 
evitar daños posteriores. 
 El motor solo se debe limpiar superficialmente, para evitar corto circuito 
por efectos del agua o algún daño, por efectos de la presión con que se 
lava la camioneta. 
 Al terminar de lavar correctamente la estructura superficial (cabina 
exterior), carrocería y motor, dé por terminado el instructivo.   
 
 Encienda la camioneta, ya se encuentra lista para trabajar. 
 








PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 
No. 199 PÁG: 1 DE 2 
 
FECHA EJECUCIÓN HORA DE INICIO HORA FINALIZACIÓN 
   




Cualquier equipo que lo 
requiera 
M08 Cambio de rodamientos 
 
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO 
OPERADOR NOMBRE 
JEFE MTTO   
OPERARIO   
CONTRATISTA x  
 
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 
 Elementos de protección personal (gafas, guantes, tapa oídos, tapa boca) 
 Bayetilla  
 Martillo de goma dura 
 Extractor de 3 brazos 
 Prensa hidráulica  
 Prensa fija 




 Verifique que la máquina la cual necesite el cambio de rodamientos se 
encuentre siempre apagada y si lo requiere desconectada de la toma de 
energía. 
 
 Desmontaje de rodamientos: 
 
 Utilice una prensa fija para agarre del elemento en cuestión. 
 Aprisione la pieza y monte el extractor de 3 brazos sobre el rodamiento a 
retirar. 
 Con ayuda de la llave de expansión, gire el tornillo que posee el extractor 
hasta que retire el rodamiento. Si no es posible retirarlo se hace necesario 
un calentamiento superficial de la pieza para poder dilatar un poco el 





Continuación orden de trabajo: 
 
AGROANGEL 
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
INSTRUCTIVO 




 Montaje de rodamientos: 
 
 Para esta labor utilice primero el martillo de goma dura y un buje guía para 
instalar superficialmente el rodamiento y que vaya entrando lo más derecho o 
recto posible. 
 Enseguida pase a la prensa hidráulica y con el mismo buje guía, ejerza 
presión hasta que entre a su posición indicada. Si esto no es posible por 
ajuste excesivo entre el eje donde se va a montar y el agujero del 
rodamiento, se hace imprescindible el calentamiento del rodamiento o si se 
puede el enfriamiento con hielo del eje donde va a ser montado para la 
respectiva dilatación o contracción del material.     
 
 Después de realizado las actividades puntualizadas anteriormente y otras 
que se consideren necesarias para el correcto desmontaje o montaje del 
rodamiento, dé por terminado el instructivo. 
 

































































Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
M06 X X X X X X 
M36 X X X X X X 
 
 




Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
M06 X  X  X  





Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
L04 X  X  X  
M06  X  X  X 





Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
L04   X   X 
M06 X X X X X X 
M36 X X X X X X 




Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 








Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
L04  X  X  X 
M06 X X X X X X 







Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
L04 X  X  X  
M06 X X X X X X 







Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
M06 X X X X X X 
M28 X X X X X X 
M29  X  X  X 
 
 




Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
L02 X   X   
M06 X X X X X X 
M14 X X X X X X 
 
 




Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 











Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
M36 X X X X X X 
 
 




Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
M06  X  X  X 
M36 X X X X X X 
 
 




Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
M06 X X X X X X 
 
 




Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
L02 X X X X X X 
M06 X X X X X X 
M15 X X X X X X 
M36 X X X X X X 
 
 




Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
M06 X X X X X X 








TABLEROS DE CONTROL GENERAL 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L01                          X 
L02   X   X   X   X   X   X   X   X   
E01                          X 
E05                           
M01                          X 
M02                           
M03    X    X    X    X    X    X   
M04                          X 
M05                          X 
M39        X        X        X   
M40                           
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L01                          X 
L02 X   X   X   X   X   X   X   X   X  
E01                          X 
E05                          X 
M01                          X 
M02                          X 
M03  X    X    X    X    X    X    X 
M04                          X 
M05                          X 
M39      X        X        X     
M40                          X 
 386 
 
TORNO CENTRAL DE PRECISIÓN 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L01                           
L02   X   X   X   X   X   X   X   X   
E01                          X 
E05                           
M01                          X 
M02                           
M03    X    X    X    X    X    X   
M04                          X 
M05                          X 
M39        X        X        X   
M40                           
I03                          X 
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L01                          X 
L02 X   X   X   X   X   X   X   X   X  
E01                          X 
E05                          X 
M01                          X 
M02                          X 
M03  X    X    X    X    X    X    X 
M04                          X 
M05                          X 
M39      X        X        X     
M40                          X 







Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L01                           
L02    X    X    X    X    X    X   
L03                           
E01                           
E05                           
M01    X    X    X    X    X    X   
M02                           
M03      X      X      X      X   
M09             X             X 
M39     X     X     X     X     X  
M40                           
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L01                          X 
L02  X    X    X    X    X    X    X 
L03                          X 
E01                          X 
E05                          X 
M01  X    X    X    X    X    X    X 
M02                          X 
M03    X      X      X      X     
M09             X             X 
M39    X     X     X     X     X   
M40                          X 
 388 
 
EQUIPOS DE SOLDADURA 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
E01    X    X    X    X    X    X   
E02          X          X       
E03             X             X 
M07                          X 
M35                          X 
M39    X    X    X    X    X    X   
I04                          X 
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
E01  X    X    X    X    X    X    X 
E02    X          X          X   
E03             X             X 
M07                          X 
M35                          X 
M39  X    X    X    X    X    X    X 
I04                          X 
RECTIFICADORA DE SUPERFICIES PLANAS 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L03                           
L04    X    X    X    X    X    X   
E01                          X 
E04                           
E05                           
M01      X      X      X      X   
M04             X             X 











Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L03                          X 
L04  X    X    X    X    X    X    X 
E01                          X 
E04                          X 
E05                          X 
M01    X      X      X      X     
M04             X             X 
M39             X             X 
TALADROS DE PEDESTAL 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L03             X              X 
L04 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
E01                          X 
E05                           
M01 X   X   X   X   X   X   X   X   X  
M04    X    X     X      X     X     X    
M39   X   X   X   X   X   X   X   X   
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L03             X              X 
L04 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
E01                          X 
E05                          X 
M01  X   X   X   X   X   X   X   X   X 
M04  X     X     X     X     X     X     X 






MAQUINA RECTIFICADORA DE CILINDROS 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L03                          X 
E01             X             X 
E05                          X 
M04             X             X 
M09        X        X        X   
M39    X    X    X    X    X    X   
M40                           
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L03                          X 
E01             X             X 
E05                          X 
M04             X             X 
M09      X        X        X     
M39  X    X    X    X    X    X    X 




Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L03             X             X 
E01                           
E05                          X 
M04    X    X    X    X    X    X   
M09        X        X        X   
M11   X   X   X   X   X   X   X   X   
M12                          X 
M13    X    X    X    X    X    X   
M39                           








Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L03             X             X 
E01                          X 
E05                          X 
M04  X    X    X    X    X    X    X 
M09      X        X        X     
M11 X   X   X   X   X   X   X   X   X  
M12                          X 
M13                          X 
M39  X    X    X    X    X    X    X 




Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L01             X             X 
E01        X        X        X   
M17             X             X 
M18                          X 
M30                           
M32          X          X       
M33            X            X   
M39    X    X    X    X    X    X   
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L01             X             X 
E01      X        X        X     
M17             X             X 
M18                          X 
M30                          X 
M32    X          X          X   
M33          X            X     











COMPRESOR DE PISTONES EN V 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L01                          X 
L03    X    X    X    X    X    X   
E01          X          X       
E05                          X 
M04   X   X   X   X   X   X   X   X   
M09    X    X    X    X    X    X   
M15        X        X        X   
M16                          X 
M39  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M40                           
I01            X            X   
I02        X        X        X   
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L01                          X 
L03  X    X    X    X    X    X    X 
E01    X          X          X   
E05                          X 
M04 X   X   X   X   X   X   X   X   X  
M09  X    X    X    X    X    X    X 
M15      X        X        X     
M16                          X 
M39  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M40                          X 
I01          X            X     







EQUIPOS DE CORTE EN PLASMA 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
E01    X    X    X    X    X    X   
E02          X          X       
E03          X          X      X 
M35    X    X    X    X    X    X   
I04                          X 
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
E01  X    X    X    X    X    X    X 
E02    X          X          X   
E03    X          X          X   
M35  X    X    X    X    X    X    X 
I04                          X 
CORTADORAS / TRONZADORAS DE METALES 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L03            X            X   
E01     X     X     X     X     X  
M06   X   X   X   X   X   X   X   X   
M22    X    X    X    X    X    X   
M39   X   X   X   X   X   X   X   X   
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L03          X            X     
E01    X     X     X     X     X   
M06 X   X   X   X   X   X   X   X   X  
M22  X    X    X    X    X    X    X 





TALADRO ROSCADOR DE PEDESTAL 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L04 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
E01                          X 
E05                           
M04    X    X    X    X    X    X   
M06  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M09          X          X       
M23            X            X   
M39   X   X   X   X   X   X   X   X   
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L04 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
E01                          X 
E05                          X 
M04  X    X    X    X    X    X    X 
M06  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M09    X          X          X   
M23          X            X     
M39 X   X   X   X   X   X   X   X   X  
DOBLADORA CHICAGO STEEL 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L04  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
E01             X             X 
E05                          X 
M02    X    X    X    X    X    X   
M04             X             X 
M09                          X 
M24            X            X   
M26            X            X   
M39   X   X   X   X   X   X   X   X   









Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L04  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
E01             X             X 
E05                          X 
M02  X    X    X    X    X    X    X 
M04             X             X 
M09                          X 
M24          X            X     
M26          X            X     
M39 X   X   X   X   X   X   X   X   X  
M40                          X 
CIZALLA INDUSTRIAL MANUAL WHITE 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L04  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M02     X     X     X     X     X  
M06   X   X   X   X   X   X   X   X   
M09             X             X 
M25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
M26                          X 
M39    X    X    X    X    X    X   
M40                           
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L04  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M02    X     X     X     X     X   
M06 X   X   X   X   X   X   X   X   X  
M09             X             X 
M25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
M26                          X 
M39  X    X    X    X    X    X    X 








PRENSA HIDRÁULICA DE PEDESTAL 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L01                           
E01                           
E05                           
M09                           
M10    X    X    X    X    X    X   
M39                           
M40                           
I01                           
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L01                          X 
E01                          X 
E05                          X 
M09                          X 
M10  X    X    X    X    X    X    X 
M39                          X 
M40                          X 
I01                          X 
ESMERILADORAS DE BANCO 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L03                          X 
E01             X             X 
M06   X   X   X   X   X   X   X   X   
M20          X          X       
M27        X        X        X   










Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L03                          X 
E01             X             X 
M06 X   X   X   X   X   X   X   X   X  
M20    X          X          X   
M27      X        X        X     




Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
E01             X             X 
M06  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M22    X    X    X    X    X    X   
M39 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
E01             X             X 
M06  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M22  X    X    X    X    X    X    X 
M39 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
ESMERILADORAS DE DISCO DE 9” 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
E01             X             X 
M06  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M22    X    X    X    X    X    X   











Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
E01             X             X 
M06  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M22  X    X    X    X    X    X    X 
M39 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
TALADROS DE MANO 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
E01             X             X 
M06  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M22    X    X    X    X    X    X   
M39 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
E01             X             X 
M06  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M22  X    X    X    X    X    X    X 
M39 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
ESMERILADORAS DE DISCO DE 4” 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
E01             X             X 
M06  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M22    X    X    X    X    X    X   

















Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
E01             X             X 
M06  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M22  X    X    X    X    X    X    X 
M39 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
TALADRO MAGNÉTICO METABO 
 
Semanas 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
L04   X   X   X   X   X   X   X   X   
E01             X             X 
M06  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M09        X        X        X   
M39  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Semanas 
Actividades 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
L04 X   X   X   X   X   X   X   X   X  
E01             X             X 
M06  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
M09      X        X        X     





CAMIONETA ESTACA MAZDA 
 
Km 
Actividades 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 
L01 X  X X  X  X  X  X  X  X  X  
E01  X   X  X  X  X 
M16        X   
M17 X X X X X X X X X X 
M19  X  X  X  X  X 
M20           
M21    X    X   
M28 X X X X X X X X X X 
M30     X     X 
M31 X X X X X X X X X X 
M32  X  X  X  X  X 
M33 X X X X X X X X X X 
M37 X X X X X X X X X X 
M38 X X X X X X X X X X 
Km 
Actividades 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 95.000 100.000 
L01 X  X X  X  X  X  X  X  X  X  
E01  X  X  X  X  X 
M16      X     
M17 X X X X X X X X X X 
M19  X  X  X  X  X 
M20          X 
M21  X    X    X 
M28 X X X X X X X X X X 
M30     X     X 
M31 X X X X X X X X X X 
M32  X  X  X  X  X 
M33 X X X X X X X X X X 
M37 X X X X X X X X X X 
M38 X X X X X X X X X X 
